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© r t t t c S &attptjHi<l 
&e?$a(ttu£ unferer Urt$eHe jur 2Baljríjdf. 
§. 30? . * 
©enaucre SefHmmuna ber 23e<jriffe: Senntníj?, Unmtffctt-
I)eit unb 3rrt!)iun. 
S « bíefem £auptftňcře fott (§• 26gO brté JBcrffáítmfJ, út 
róeícfyem unferc Urtfyeííe gur SBafyrfyeít jíefyen, ňáljer 6etracř)tet 
n>erben; voobeí vi>tr fdjon mtó §. 4 3 . nnfiett, bag fícf) unter 
imferen Urtl)eííen 23eíbeé, roafyre forcofyl aíé aud) faífdjc be* 
ftuben, @é íjí nun nótfyíg, bíe 2írť, tt>íe bíefeš 23eíbe gefd)ef)e, 
i>. {)• bíe Slrt ber Gňttjíefyung imferer rcafyren fo*t>ol)l aíi 
falfdjen Urtfyeííe genauer $u unterfucfyen. 2)aé Se^tcre be* 
fouberá and), u>eít eě nné bíenen faun, bíe SDííttel fennen jw 
Icrncn, roeldje jur móglídjfien SSermeíbuug beé SrrttjumeS 
angewanbt werben můjTen. 3 n Jpínfídjt ber wafjrcn Urtfjeiíe 
ttrírb and) fcon ben fcerfd)íebenen ©egenjíanbeu, rcoruber jTe 
fíd) erftrecřen, nnb &on ben ©renjen unferer @rřemttní£ ttxoai 
gefagt verben můffetu S3egreífíid) fónnte aber níemaíé eín 
faífdjeé Urtí)eíí bet uné jum 2J_orfd)ciit fommeu, roemt tirír 
i íe ířenntní{3 jegíídjer 2Baí)rí)eít í)átten, b* í). mnn nrír níd)t 
ín SSetreff gar maudjer ©egenjíanbe u n n u f f e n b roarem (53 
ntug alfo and), unb jn>ar nod) Dor ber (Srííarung ber Strt, 
roíe 3 r r t f ) ň m e r entfíefyen, bíe %xt, nrie U n n u f f e n í j e í t 
©tatt fínben fonne, erříart verbem S3or Síílem tt>erbe id) 
injnrífdjen nod) bíe breí S3egr í f f e ber @ r f e n n t n í £ , ber 
U n t t í f f e n f y e í t unb beč S r r t f j u m e é felbjt genauer feffc* 
fefcen múffen* 
i ) S e r erjíe wurbe jrcar fcfjon §• 36» bod) uur ín fo 
Weít beftímmt, aU eé bort eben uótfyíg unb tfyunííd) xioax. 
<š$ l)íef5 blo{5, ba$ id) eínem }cben Urt()eiíe, toeícfyeé ber SGBaíjr̂  
í)eit gemá£ ífí, ben 9íameu eíneč dxřenntniffcé ertfyeííe* 
SDíeg afó (črííárung genontmen, gábe uué eíneu ju eugeit 
@rfemifníí?í. § . 3 0 7 . IILJ^pífl. 95cr^unf#Urt§eiícic. 2 0 7 
S3egrtjf; bcitn nim roůrben nnr ja Sebem, ber etn gewtfíeč, 
ber 2Baí)rí)eít gemágeé Urtfyeíí nur eben jefct níd)t fáítet, 
aud) bíc grfcnntnífl bíefer SKiař̂ ríjett fůr bíefe 3^t wemgjienS 
abfpredjen mítfjen; tt)aé níd)t nur ganj gegen ben ©prad)* 
ge&raudf) íft, fonbern aucf) ín ber SOBíjfenfcfyaft sou feínem 
9íufcen roáre* 25eut ©prad)gebraud)e nad) fcfyreíben nrír 3e* 
manb bíe $enutníg nnb bíe fortwáíjrcnbe íčenutuíg einer 
SBafyrfyeít A fcf)on iann jn, roemt er baé Urtíjeít A aucf) 
mtr ít* írgcnb cíner ttergangenen 3eít gefáíít l)at, gegenrc&rtíg 
aber unter benfeí6en Umft&uben, bíe jur (Srtuneruug au anbere 
níd)t ttergejfene Urtíjeííe f)ínreíd)ett, níd)t nur ím ©taube íft, 
fíct) befjen ju erínnem, fonbern e£ aud) nod) ímntcr 6cí6c# 
fyaíten nrítrbe- ©o fagen nrir, bag eítt Stnabe bereíté 1 0 0 
íateinífd)e 23ocabeín íennt, uídjt rcenn er ífyrc 100 93ebeuu 
itugen a(íe auf eínmat im SScrougtfetm i)at, fonbern fobaíb 
nnr ftnben, bafř er, rotě tt>ír baé etne ober baé anbere btefer 
100 SOBorte ífym nennen, feíne SScbeuttmg nné rícfytíg angíbt. 
S3eí bíefem ©pradjgebraudje roollen aud) roír ^erbícíbett; 
Í Č e n u t n í g nnb ( S r ř e u u t n í g aber voolíen nnr aíó gíeícfy* 
geíteub braudfycn, ba ber etwaíge Unterfd)teb $\oífd)en bcíben 
SOBorten fítr nufere 3wecíe *>on íeíucr 2Btd)ttgfeít ijl SBír 
wollen fouad) unter SSetben nur benjenígeu Sufawb unferá 
@emutí)eé fcerjíefyen, beí bem nnr eín ber SOBafjrfyett gemágeá 
llrtfyeíí (bejfeu ©tojf eben ber ©toff unferer Gřríenntuíg fyeígen 
folí) md)t nur fd)on eínmaí gcf&lít ijabexx, fonbern imS fetuer 
axxá) nod) eríunerííd) nnb tí)m nod) fortroáljreub jugetíjan jínb. 
(§• 306- n° 2- 3.) 
2 ) SDBaé mm nod) bíe beíbcn Segríjfe ber i tnnnf fen* 
í)eit nnb beS S r r t í j u m é beíangt: fo gíaube ťd), beíbe 
níd)t auf bíoge 3Sorfleffungen, fonbern auf gauje Urt fye í l c 
bejíefyen ju mítffcm 3 u í>íujTd)t bcé SOBortcá 3 r r t l ) u m nrírb 
man mír bíefeě fcíd)t jugeben. £)cnn fo íjaujtg mír aud) 
fcon 3rrtí)ůmew ín SScgríjfen uub SSorfiettungcn reben: fo 
Seígt eé fíd) bod) aíébaíb, bag nnr ba nur nurřííd)c Urtí)eífe/ 
uub jroar foíd)e, bíe fcon ber SOBafyrfyeít abn>eíd)en, im 
©ímte fyabeu* SDBír fagen námlid), bag 3emanb trríge S3e* 
gríjfe tton gen>í(fen ©egeujíánben t)ahc, nur wenu nnr aiu 
jeígen roolleu, ba$ er írríge Urtfyeííc uber bíefeu ©egeujíanb 
fáae. 3íber gíít bíeg n>ol)t axxá} ttou bm SGBorte Uuroíffetu 
2 0 8 (£rfennfmj3leíjre. §• 3 0 7 . III; Jpaupíjl. 
fycít? 9D?ug ti immer nur ven gcvoíffeit 5K?af)rí)citcn jn 
*>er(tef)en fetm, wcnn n>ír tton Scntanb fagcit, bag cr gmnfie 
žBegrtffc itícfjt fenite, ober bariu umtnjfcnb fet)? $ómtten 
wír nídjt and) ben SDíangcl gewíflcr 35egrífe etne Unnnfíeu* 
f̂ eít tit benfeíĎctt nenuen? 3d) gebe ju, bag bíefeé gefcf)el)c 
unb aucf) gefd)ef)en bůrfe, fo oft man níd)t efcen Urfacfye í)at, 
in ber 2Daf)í feíuer Síuébrucfe fcť)r jíreuge ju fcerfafyreu* 3£eíl 
a&er ber Sufíanb, ba 3emanb gevt>tflfe SBegrtffe nod) uíe cm* 
pfangen í)at, fd)on burd) bíe 2íuébrutfe: 9D?angeí aiť biefen 
SBcgrtjfen, 2íbtt>efe nfyeit berfcí6en, u* a* áí)nííd)e, fccqucm 
unb beutítet) gemtg bejeícfynct verben ťann:_ fo íjaítc id) ba* 
fúr, bag man baě 903ort Unttuffenfyeít , unb bíe í()m &f)n* 
lídjen: U n f u n b e u. bgí*, tteícfye afó a&gcícítet sou ben 
3eittt>órtem: SOBíffeat, n e n u e n u. f* n \ , ju ojfenbar au 
baé @rřenntnígr>ermógen, alfo an bte Urtfycííéřraft erímteru, 
roemt man genauer reben VDÍÍÍ, níd)t auf bíoge SSorfleKtutgcií, 
fonbern auf ganje ©aí^e, auf eígeutíídje Urťíjcííe bejtcljen 
wůjfe. Unb tt>ír verben mm, mc id) gíaufce, &eredytíget f e p , 
Semaub ber U n n n f f e n í j e í t f)tnfíd)títd) auf cíne kftimmte 
908af)rf)eít A ju fcefdjufbígen, ttenn n>ír ííjm íctne ířemttmfj 
fcerfeíben Seííegen bůrfen, aífo nad) n^ i*, roemt er baé Ur* 
tfyéíí Á entweber nod) niemaíé gefalít í)at, ober ftd) bejfeu 
wenígfiené ntdjt mcf)r erímterííd) í(í, ober auf jebcu $alí, 
roemt tt>ir tym etroa bíe $rage, 06 A n>af)r fet), ttoríegeu, 
itídjt aíébaíb unb ttuc ani í>íoger (Srmnenmg ftd) ju bem 
Urtfyeííe A fcefennet 2íuf eínc aíjníídje 2Beífe mxb ber 23e* 
gríff beé SrrtíjwmS ju beftímmeu feijm @ín S r r t ^ u m nám* 
lid) tjl jeber faífcfye @a§, bem Semaub jugetfyau ífí in ber 
33ebeutuug beé §• 3 0 6 . n ° 3 . ; b* !)• er mug baé faífdje Ur* 
tlcjúi níd)t nur nurřííd) gefáíít fyaben, fonbern er m«p attd) 
je£t nod), roenn er barum gefragt nrítrbe, bafíelbe Urtfjeíí ju 
f&líen berett fetm* 
3 ) 9řad) biefen S3egríff6eííímmungen mxb ež, itm 3e* 
manb bte ^enutníg eíuer 3£aí)rf)eít A jujufpred^en, 3tod) nídjt 
genug fcpn, ju setgen, bag er gettufle ©áge fór ťoaíjr ^aíte, 
cué beuen A abíeítbar íft, tt̂ enn níd)t fťtr jTdjer tiorattégefeíjt 
werben faun, bag er bíefe 3(6(eítung and) ťDtrfíťdf) angenommen 
fyabe; nod) v^eniger iDtrb ež eríaubt fei)n, ju fagen, bag 3c* 
nwnb eínen Srrt^um A fycge, n>enn nur crn>íefcu í(it, bag 
cr 
SSttfciífnijj imferer Urtfjeife gur 2Sa§r$etf. 2 0 9 
tt geh>iffe anbere Svrí^ňmer f)ege, curé toelcfjett A fíte$et* 
SínmeťP. Die f)ter gegebenen Srříaťunaett unterf^eiben flď> bon ben 
geroobnlicfyen nur baburcfy, bajj man in biefat ftcb auébrittřt, aU 
roolíte man e$ blog auf ben Umjtanb, 06 ^emanb cín aennfiea 
Urtí)eil in ber fo eben ^egenroartigen iJeit fdtíe ober nídjt fátíe/ 
anřommen Taffen, um ju entfd^ciben, ob er čine getmífe itetintni^ 
fjabe ober in iíjr unroifienb fey, ober fícř) wotjí gar in bem enť 
fiegensefefeten 3rrtf)ume befinbe. 3njwifd)en fe()let e$ nidjt art 
©rřlarungen, bie aucf) in etner anberen -Riicfft^t unricf)tig finto* 
£ieí)er recfyne icfy alíe biejem$en, bie U$ (řrřennett blog auf baě 
<5eyn bejiehen (f. j , $ . © e n g l e r é 3t>eale b, SBtft ©. l ) ; in* 
bem idř) gíauře, bag e$ aucf) SEafjrbetten gebe, beren ©egenjtanb 
jiicř)tč ©et;enbeé ijl, 5. 58. 2Baí)rbeitert, bie t>on ben šBefcfeaflfen* 
Ijeiten anberer ŽBafirbeiten fyanbeln. 5Jřítter (2lf>rig b* plní, 
£og. © . 145 ff#) befjauptet, bag in SBesiefntng auf baé SBiffert 
vter 2írten beé SSerougtfegn* mocjttcí) waren: 1) ein 9íicf)tn>iifen 
*om 5?icř)ttt)iffen (ber 3rrtí)um); 2) ein 9?id)troiífen ttom 2Biffert 
(bie ricfytige 9)?emung); 3) ein SBiffen *om 9?lcf)tttnfíert (beť 
3wetfeí); unb enbltd) 4) ein SBiffen »om 3Bifiert (bie f)6ct)fte 
©tufe). 5D?ir biiucfyt eé fcfyon ein fonberbarer ©ebanFe, ben 3rr* 
tbum, bie ric^tige 93?einun<j unb \>m S^eifel alé 3írten ober gar 
©tufen beé 23erougtfevn$ baraufteííen. 2Ber in SBejiefwttg auf 
einen lítegenjlanb irrt, rocig biefen (Secjenftanb nicfyt; unb rocr an 
einer 2Bat)rí>ett jroeifelt, (jat in fofem abermalč Fein SBiffem 
Vflati) £rn , % múgten roir, roenn Semanb j , 23. nocí) nie bawn 
get)ort fiat, bag eč aucí) sroifcfyen SWaré unb Supiter *pianetett 
gebe, unb mitl)in ni<f)t nur »on ben eiementen ifirer 23al)nen 
má)t$ roeig, fonbern auá) »on biefer feiner Unwipnfieit felbjt 
jtid)té weig, í>et)rtuptcn biirfen, bafj er <td) in Setreff biefer @U* 
mentě in einem 3rrtf)ume befinbe; ein <&tein enbíid) mtijjte »oIÍ 
3rrtl)iimer fe^n, benn er roeig nid)t nur nidjté/ fonbern rccif? aud^ 
Jiidjt bag er nicfytč n>eig. — á l a n t unb etnige Snbere> roetc^e 
bie 2Baf)rf)eit ín eine f o r m a l e unb m a t e r i á l e eintfyellert, rooffen 
aud^ bie Untt)iffent)ett unb ben Srrtbum fo eingettjeiít ttnffen* @ť«« 
fíiirt man nun, roie eé in ^ a n t ^ 2, (© . 5íí) gefcijtebt bie 
f o r m a í e Unwiffcnfteit afó eine foídje, bie fí^ auf SSeQriflréwat)^ 
fjeiten, bie m a t e r i á l e a6er a\ě eine foldje, bie jící) auf 2ln* 
f(^auungtoal)r^etten řejieíjeti fo t|t l)iegegen ttidjté einjumenben. 
SBofíte man aber biefe (řintljeilunfl eben fo tok bie Qíei^namiar 
%m<n\^md)xt u. 111. v*. 14 
2 1 0 €rřeiuifmjjfc$re*- §• s o s * I I I . # a u p í f h 
Ur SBetbrbeit auffaffcn: fo n>are bagegen t>afiel&e, wa$ (jegett 
fctefe ju erinnern. tlnb gerafce fo fc()eint c$ 5tant bet ber @in-
ítjetlung be$ 3rrtf)umé genommen ju l)a6en, tnbem cr (©.70) 
fcen 3rrtt)um in fcrmaíer SBebeutung teč SBorteé aíé bie toer* 
ftanl>eétt>tl)rigt gorm l>eé Denřenč erřtáret. 
§. 308* 
SRBorauf bie 3K6fllt#řeU eincr UnttnffenbeU bet un$ 
9)čenfcf)en bentfje? 
SOBte mm UnvDtffcnfjett, mtb jroar ín 33etrejf einer irn* 
enbítd)en SDíeuge fcon SOBafjr^eíten bet imé SD?eufd)en ©tatt 
fínben fónne, t(l fef>r íeícfyt eingufefyett. Deitn ba junt 9ííd)t# 
n>ifien etner bejftmmřen SQBafyrfjeít A .genůget, bag ttrír baé 
Urtíjeíí A entrceber nocí) níe gcfáHt, ober eé wemgjlenS ntd)t 
tet ©ebidjtmfíe befyaíten fyaben: fo ergtbt ftcf) ttou felbfl, ež 
mňfie etne unenbítefye SUíeuge tton SBafyrfyetten geben, n>eíd)e 
wtr 5D?enfd)ctt ntd)t nnffeu; wetí trn entgegengefefcten f^alíc 
uufere (Stnbtíbuugéíraft unenbííd) fepn mtigte. 3njtt>tf^cn 
n>(rb eé nictjt ůberflůgtg fetw, rcenn nrír nod) eín>aé mefyr m 
baS Qřmjeíne gefyen, mtb barum jrcei tterfdjtebene Slrten ber 
Unnrifíettfjett betraefyten. 2)íe SOBafyrfyeíten n&míid), bte nrír 
itidjt íennen, ffnb baíb fcon eíner foídjen 2frt, bag fcfyon bte 
SSorfteCuugen feíbfi, bte tfyre nacfyfien 28efianbtf)etíe aitómadjen, 
in mtferem (Semxtfye fefyíen, baíb tft bteg ntd)t ber gall . © o 
<ft j . 33* bte SOBafyríjett, bag tó fúnf reguláre átórper gebc, 
bemjentgen, ber ffc^ mít ©eometrte ntemaíé befdj&fttget fyat, 
ín ber Žlrt unhdannt, ba$ er ntdjt eínmaí bíe Segrtffe, weícfye 
bíe nAd)(ten 93eftanbtl)etíe m btefer SOBafyríjeít auémacíjen, 
iwmcntítd) ben 23egrtff> ber ífyre ©ubjectfcorjíeltung btíbet, bett 
eíneé reguíáren $órperé jemaíé bet fíd) íjcrttorgebradjt t)at 
JDte SGBafyrfyett bagegen, bag jcber gfajitern bet SOBeitem gróger 
fe^ afó ber 5Díonb, móc^te feíbjl SBteíeu unbefannt fe^n, roeídje 
bte nád)(len S3egrtfe, auů beren SSerfnůpfung fřc befteíjet, 
inne íjabttt. 25ag uné nmt SGBaí>r̂ cítcn unbefannt bíetben 
muffen, wemt wtr md)t eínmaí bte S5or(lelíungen fyabcn, ani 
beren S3erbtnbung jte eben btfotyn, begretft fíd) tton feíbjl^ 
jBefrembenber tfl ež jebod), wte uné etne Sffia^rí)ett and) batm 
itod) unbefannt bíeíben fónne, roemt fíd) bíe aSorftelíungen, 
tit tf>r ©ubject unb ^)r&btcat Uizityntn, ín unferem ©emútí^e 
teftnben, m bemfeíben titMfyt gíetd)ietttg rege geworbetv woí)í 
93er$aíím'$ unfem Urífjetíe JUP 5Ba(jc(jeřf* 211 
gar mítetnanber ^ergftc^en, unb ťn ber 3í6ftcf>t ttergíťcfyen roorbett 
fínb, um $u entbecřeu, ob fíe ju etuem Urtfyeífe tteretuťgt mv* 
ben founěn ober níd)t Um bíeg begreífííd) jit ftnbenr tmt# 
ntan 9íad)fteí)enbeé erwágeu* 2íííe mtfere Urtbeííe fommen; 
befanntííd) nur auf etuem fcon foígenben jtoeť SfBegen $u 
©tanbe: euttoeber n>tr fáííen fíe unmttteíbar, b. í). ntcfyt baju 
burcf) genujfe anbere, aué benen fíe abíettbar jínb, bewogen; 
ober tptr teíten jíe aué anbern Urtfyeííen ab* 25a# n>tr mm 
}tbzimat, fo oft un£ mtr bte Sorftelíungeu, ani benen ettt 
ganjer ©afc beftefyet, íiťé 33ewu$tfei)n treten, fogíetd) trn ©tanbe 
fei)n foííten, unmtttelbar ju erfennen, ob btefer ©a$ wafyr 
ober faífct) feí), tjt VXJÔ Í utd)t ju tterlangen. 23enn fo \t>aí)X 
ti aná) tfí> ba$ tt>ír nni bci 23ejí£eč gettujfer SSorfiettungett 
a, b , c, <!,••. gar nťd)t bettmgt verben founěn, irenn urír 
fíe burcfyaué ntct)t unterfcfyetben, uub aífo audf) nťdjt etn etn* 
gtgeč lírtí)etí ítber fíe fáííen: fo tfí bod) eben ntdbt nótfyíg, 
ba$ nrír bťe ÍBaljr* ober $aífd)í)eít etner jebeu 35erbínbung, 
bte $tt>tfd)en ťfynen mógítd) íft, erfennen. Síoct) begretfítcfyer 
íjt eé, ba$ nni bte SBBafyrfyett utdjt alíer berjentgen ©á£e, 
n>etct)e ttnr erft aué anbern abíetten mňgten, eínfeucfytet, fobalb 
nur bte aSorjleííungen, bťe tfyre 33ejtanbtí)eťíe bííben, ín unferem 
®tmntt)t erfdjetnen. 2)emt bamtt btefer @rfoíg etntrete, mn® 
ja nod) gtt>eteríet ttoríjergefyen: ti můffen uné erfíítri) and) 
bte ©á£e, ani mlfyzn ber $u erfenuenbe abíetíbar t(t, alíe 
gu gíetdjer %át fcorfdjweben; nnb unfere ©eeíe mu$ jweitetté 
bte $raft fyaben, aué btefen 33orberfá£en ben fíd) ergebenbett 
©d)fuf5fa£ ab$uíeťtem ©ou>of)l baž @me aíé baó Síubere 
řann fefyíem 28tr founěn au etnťge jener Síorberfá^e, feíbjt 
tt>enn fíe nni alíe berettó befannt feím foííten, tim je£t md)t 
benfen; ober nrír íónneu aud) au fíe benfen, uub ti fantt 
beunod), etoa aué 5Díangeí au nótí)tger Síufmerffamfeít ober 
an ©djíupfraft, bťe S3emerfung bti ©djíupfa^eé, ber fíd) auá 
í^nm ergťbt, uuterbíeíben. 2>enn baf votr níd)t jeben ©d)tu(5* 
faíj, ber aué gegebenen SBorberfágen fttê ft, ju bemerfeu *ott* 
wógen, foígt ani ber (?nbíťd)feťt unferer ©djíu^fraft uub ber 
itnenbítd)eu SQíeuge jener ©c^íugfofgerungeu; je nadjbem 
aber btefe ©djíugfraft bet bem dimn ani mxi flarfer unb 
entuncřeíter aíi bet bem Sínbern tfl, werbett mt ber dínt 
mtfyx, ber línbere n>ettťger ©djíňffe Qtml)t mxbm Umimř 
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SBorauf bie !9?08ttd)fcit ju irreií Serufte, unb welcfye 
Umftanfce l>ie (^ntftehung unferer Srrtbňmcr fceforfcern? 
1) Ungletd) fdjnuertger íft ju erřtáren, nue 3 r r t í > u m 
jum 33orfd)eme řomme; bergefiaít, bag nur bte SD?iií>e, bte 
uné bíeg fofiet, aíi etnen merínmrbígen S3evx>eté ber ©róge 
unferer Unttttjfenfyett anfefyen fónnem 2Btr trren fo oft; wtb 
gfeíd)tt>oí)í wíffctt mt níd)t nur ntdjt $u erííáren, n>íe eč 
ín jebem eíngeíttett gaítc mít btefen 3rrmtgen jugefye, fon* 
beru níd)t eínmal bte 2írt, n>fe uné ettt Srrtfyum úberfyattpt 
befd)íetd)en íónne, ttríffen n>tr mxi gefyórtg betttřtd) ju madjem 
SÍUe unfere Urtfyetíe fáífeu ttrír entweber wtmttteíbar, ober 
nrír leíten ffe aué anbern ab. (Si fragt fixf) alfo, m \vdd)cx 
tton btefen jroeí Slrtett ber ttrtfyetře fíd) 3rrtfyůmer etnfd)íetd)en 
fónnen? Unter ben Urtfyetíen, n>eíd)e toíx oíjne aSermtttímtg 
anberer f&ífen, íénneu toíx fógítd) feťneé ín bem 23erbad)te 
ber 3trtgfeít fyaUn. £)emt roolíten mx (Símě berfelben be* 
jroeifeín, fo mňfjten vtrír aííe bejweífeín, n>ctí atle auf ettter* 
lei 2Beífe entftefyem S&oílten tmr aber an unfern fámmtítdjen 
unmíttelbaren Úrtfyeííen jnmfeín: fo mit^tm toix aucí) an 
aUtn abgeíeíteten, mtb mttfytn ítberíjaupt an aííen unfew Ur* 
tf)eiíen jroeífeín, tt>eíd)eé bod) ungeretmt íjí. SBentůnfttger 
SBeífe aífo íónnen tt>ír nur unter berjenígen 2íbtfyeííung un* 
ferer Urtfyeífe, bte nur aué anbern abíetten, Srrtfyňmer fudjem 
Slber tt)te fommen ftc auá} nur fyíer inm 5Borfd)etne? — 
2)a|} bte < 5 d ) í u £ a r t f e lb f t , nad) weídjer n>ír bet ber 2íb* 
íeitung eíníger nnferer Urtfyeííe ani anbern fcerfafyren, unríd)* 
tfg f*9> fofcrti fte nídjt etwa ťn etner er(í fcon uné feíbft ge* 
bílbeten S í e g e í , b* !)• ín eínem Urtfyeííe bejíeí>et, lh$t fíd) 
nad) bemjenígen, xt>ai fyíerúber fcfyon §• 300* fcorfam, níd)t 
anne^men* ©ťnb aber alle unfere unmittetbaxen VLxfyáie rtd)* 
tíg, nnb fínb auá) bíe ©d)íuf arten, burd) bíe n>ír bíe xinmit* 
lelbaren avtě jenen abfeíten, gňítíg: n>ie ftnben ba gíetdjwof)! 
(rríge Urtfjeííe ©tatt? 
2 ) 3d) tveíf mír nur @íne 2írt, ĥ íe bíefí gefdje^e, ju 
íenfem Kadj ben (řrérterungen ber §§• 3 0 0 . u. 30 i» gtbt 
c8 aud) © d j í ú f f e b e r b í o f e n 2EBa^rfd)e iní íd) fe í t , 
b. % ©djíúffe, bíe ín íí)rem @d)íu$fa&e eígentííd) níd)té 2ín^ 
bereí anéfagen, aíi feaé eín bejlímmíer <5a% M eínen baí& 
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grogeren balb geríngeren ©rab ber 2Ca^rfd)cmIídf)feít íjafecj 
iittb unfcrc ©cele íft fcermóge tfyrer Grnblídjfeit genótíjiget, 
jeben ©afc, ber ífyr tt>af)rfd)eínííd) fcorfommt, mít eínem bem 
©rabe bíefer 2Baf)rfd)eínltd)fett angemefienen ©rabe ber 3 ^ 
t>erfíct)t ttrírftíd) fůr xoaí)x $u íjalten, b* ff> baě Urtfyeil M ju 
f&Uen. £)a nun eín ©afc, ber nur wafyrfdjemííd) íft, ntd)t 
immer wafyr fejpn mug: fo cr^ctíet, nríe bíe ©eele bíog ba* 
burd), bag fíe alíe mít ehtem f)ól)eren ©rabe ber SBafyrfcfyein* 
licfyíeít fcerfeíjenen ©áfce beí fíd) ju Urtfyeííen erfjebt, juroeiíen 
trren fónne* SJiámlíd) vtrír irren, fo oft ti fíd) tríjft, bag 
eben baéjeníge, toai nrír aud) ttad) ben rídfytígften Sftegeín 
beé ©djííegená aíi wafyrfcfyeínlíd) erfennen, unb fomít erwar* 
ttn ober fůr tt>af)r íjalten, bod) ín ber £í)at níd)t waíjx tfL 
3 ) ^offentííd) wírb gegen bíefe Grrfíárung 9ííemanb ben 
@ínwanb macfyen, bag ti nod) gar fetit Srrtfyum ju ntnntn 
fep, roemt nrir nad) ríd)tígen Díegeín fcerfaíjrenb bíog mít 
SBafyrfdjeinltcfyfett ertoarten, bag tttúai eíntreten werbe, xoai 
bod) am Qfrtbe níd)t eíntrítt, Dber tt>o roáre eín Srrtíjum, 
loenn ber 9Jíatí)ematiřer fagt, bag ber ©rab ber SEBafyrfdjeín* 
Uá)Uit, bag man ani etner Ume, ín ber fíd) 9 9 fdjroarje 
ářngeín unb eíne eínjíge roeíge beftnben, bet eínem juf&ílicjen 
©ngreífen ín bíefeíbe, eíne fdjrcarje fyerttorfjoíen tt>erbe, === 
r ^ s íe9 ? — Jpterauf ervtríebere id), bag ber 3rrtí)um nídjt 
tn bem ©age, weídjer ben ©rab ber SOBal)rfd)eínííd)řeit ctneé 
foíd)en Urtfyeiíé angíbt, fonbem ín bíefem Urtíjeííe felbft ííegt 
5Jtíd)t barín trren roír, bag xvix ben ©rab bér Sffiafyrfdjeiníid)* 
fcít ber S3eí)anptung, bag eíne fd)tt>arje ÍĚugeí junt 93orfd)eín 
fommen toerbe, = /a 9 n fdjáfccn; fonbem imr barín, bag 
tmr (tttva ju goíge tbtn bíefer ©d)á(jung ober aně fonft 
cínem anberen ©rnnbe) baé Jper&orfommen eíner fdjwarjen 
$ugeí e r r c a r t e n ; trren Ijíerín nídjt ttrva ttnttíúrítd), fon* 
bem notfygebrungen, ínbem ti uni notljroenbíg íft, unter ben 
í)ícr obwaíteuben Umflánbcn baé #erttorfommen md)t ber 
toetgeu, fonbem eíner t>on jenen fdjvoarjen átugeín, aíi ben 
bet Sffieítem n>af)rfd)einííd)eren (črfoíg ju erwarten. 
4 ) 2)a id) nun (voie gefagt) feine anbere 2írt, vt>te fíd) 
etn 3rrtf>um ín unfere Urtfyetfe eínfdjíeídjen foltte, brgreífíid) 
jxnbe: fo báud)t mír, bag bíe eínjíge QucSie aííer Srrtfjumer 
mír tn ber eben txinhtyitax (štgenljett unferer Urt^etiéfraft 
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Itege, ©&fje, bíe etne 6ío0e SCBâ rfcíjeútítcfjfett fůr unS fyaben, 
gu nrírííídjen Urtf̂ etfen $u erfyeben. S(l bíefe Gřrříárung ríd)* 
tíg: fo foígt, a) ba$ nur SÍBefen, bíe |TcC> an ©cfyíňfíe ber 
ffiaí)rfd)eínííd)íeít ju ^altcn genótíjíget fínb, aber bíefe ancty 
tuégefammt ber ©efaljr $u írrett auégefefct jíttb; b) ba$ ftdE> 
tiur ín bentjenígen Xíjciíe unferer Urtfyeííe, btn nrír nad) 
©djíňffen ber 2Baí)rfd)eínííd)feít abkíten, unb eben begfjalb 
and) nic mít ttólííger ©evDt̂ íjett, fonbew nur mít eínem baíb 
grófteren baíb gertngeren ©rabe ber 3utterjTd)t fálíen, 3rr* 
tfyňmer ttorjtnben íómten; c) ba$ enbíící) jeber 3rrtf)um eín 
©afc íft, ber beí ben ňbrígeu <š>a%en, toeídje baž írrenbe 
SBefen alě wafyr amtímmt, írgenb eínige 2Baf)rfd)eínííd)feít 
tyčit 33íefe ®a!)rfd)eínííd)řeít, bíe jeber 3rrtf)um bejífct, pflegt 
man ben ©d)eín ober bíe ©cfjeínbaríeít beffcíben jn 
nemtem 2>íefe ©cfyeínbarřeít faun aué ©áfcen, bíe fámmt* 
Kcf) raafyr fínb, ober jTe fann aucf) aně foídEjen, bíe feíbft 
fcfjon unrídjtíg fínb, entfpríngem 3m erfíen $aííe mag ber 
Srrtfjum eín urfpróngítdjer, ím jtoeíten eín abgeíe í te* 
ter fyeíjjem 
5) SSefanntítcí) fřnb bíe Urtíjeííe, ju beren Síbíeítung nrír 
uná junácf)fl unb unumgángfíd) ber bíogen 9Ba^rfd)eínííd)feít^ 
fcfyíúfje bebíenen, bíe fogenannten @rfa!)rungéurtí)eííe* 
2>aé ©ebtet ber (?rfaf;rung íft eč fonacf), auf weídjem ber 
Srrtfyum junádjfí unb gíeícf)fam untfermeíbííd) Ijaufet Slber 
and) 6eí ben reínen 33egrífféurtf)eííen faun jícf) eín 3rr* 
íí;um eínftfjíeídjen) »emt nur auf írgenb eíne SSSeífe genótf)íget 
ober tteraníafiet verben, ín tíjrer £eríeítuug and) ©djíújfe ber 
Wo$en 2Ba r̂fcf)eíníícf)feít ju gebraudfyem 3Díeg íjl ínfonberfjeít 
bet aííen Urtfyeííen ber Jaíí, bíe n>ír aué ber (řrínnerung 
fdjópfen (§. 506. n?, 13/); M e r kenn bíe ©efafyr eíneé3rr* 
tbumé enbíící) aucf) ober aílen Uvtíjeikn fdjtoebet, roeídjc auf 
eíner íángeren Díeífje tton ©dfyíůffen berufyen, fte mógen úbrígená 
tton voaě ímmer fůr eíner 2írt feijm £>emt ju foícfyen geían* 
gen voít ímmer nur burcf) bíe aSermíttíung Don SBorberfágen, 
beren eínige nur ani bem bíogen ©ebácfytníjfe entnefymen* 
6) 2íué bem 55íéf)erígen nnrb ba$ (Jntfíe^en beé 3rr* 
tíjnmi nur erfl ím Slíígemeínen begreífííd); nm aber Díegeín 
jur SBermeíbung btě Srrtíjumé ju getoínnen, í(í baá ©efagte 
fo gut afó unbraucf)6ar. p r bíefen 3toecř t(l nót^íg, bag 
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tfrír tmé mít beit nndjtígflen Umfláuben, hurd) weldjrbte @nfr 
flefyung beé 3rrtí)umé meijlenS begůnjlíget ttrírb, befannt jtt 
mad)cn fudjeit; benn eben nur bíefe ftnb eá, beren SBermeíb* 
uug, rcenn axxd) irícfyt ímmer, bod) oft in unferer *filad)t jtef)et 
@é gíbt nuu, une td) gíaube, berfeíben ttornefymííd) foígenbe: 
a) Unu>í f fenf )e í t ífl ofyue 3tt>eifet bie frud)tbarfle SWutter 
beé Srrtfyumé. ©enn abgefefyen ba&ott, bag ftc bie mtum* 
gangííd)e SSebíngung jit attem Srrt^ume tfl, roetí ín 93etrejf 
beéjenígen, voai xrně beretté befannt tfl, fein 3rrtf)um tx\u 
treten fann: i\\ ífyr líegt aud) ber eigentíid)e (Srunb batton, 
bag eitt ©afc, ber ott fíd) falfd) tfl, ófteré bod) eínen fefyr 
fyofyen ©rab ber ©aí)rfd)eínlíd)íeít tn unfern Slugen erfy&ít, 
tt>egí)alb nrir ífyu mít fcícíer 3ntterfíd)t be^anpten. 2íué Uu* 
ttríffenfjeít fennen wír námíídh fyáujtg ttíd)t alíe $áííe, bie eínc 
gíeírfje, refattt>e 2Baf)rfd)eínlíd)íett nnter gegebqnen Umfldnbeit 
fyaben; unb fd)á§en barum hen ©rab ber 2Baf)rfd)etníid)íeít, 
tt)eíd)en bie 2ínnaí)me beé (Síneu l)at, Díel f)ól)er, afó eé ber 
SOBtrfííd)feít nad) fe^u fotíte, ©o mugte maxx $• 33* ttor ber 
(řntbecfung ber (Saturnus * 9íínge mít Dteler 3utterfíd)t Ber* 
mutí)en, bag alíe SBcítf órper eíne Jřugeíform Ijaben, b) @tnc 
anbere 2}eraníaffung ju 3rrtí)úmeru líegt in ber íroecfnríbrígen 
9 í í d ) t u u g unferer é u f m e r f f a m f c i t . &tnn je nad)bem 
ttrír unfere Síufmerffamfeít baíb auf bíefe baíb jene ín nxxi fo ebett 
auffleígcnben 23orfMungen rid)teu, tterben baíb bíefe baíb jene 
Síeííjeu Don SSorjleííuugen tn uné rege. Unb bag nutt bíefer Um* 
(lanb auf bie SSefchaffenbeít ber neuen Urtfyeííe, weídje mír 
fáíícu, ben grógten @ínflug íjabc, bag natr fyieburd) tterauíaffet 
roerben founěn, fo ?Bla\xd)t$ ju befyaupten, wotton tmr unter 
tteránberten Umfláubcn fcielíeid)t baé gerabe ©egentfyeíl ange* 
nommen íj&tten, lágt fíd) fefyr wofyí begreífeu. (Sine SOíafyr* 
f)eít, auf bie ttrír uné (weíl unfere 2íufmerífamíeít auf tt\x>a& 
SínbereS gerídjtet tfl) je&t útn níd)t befínnen, nrírít fůr bíefe 
3eít fafí eben fo roenig, aí6 ob ffc unž fcóllíg unbefannt 
roáre. ©o roírb j . 93- berjemge, ber nur jefct tbm md>t 
baran benft, bag $tt>et gerabe Síníen md)t ímmer ín eineríct 
Sbene fet;n můjfen, fofort beíjaupten, bag je jroei gerabe 
Síníen, bie ttidjt jufammenjlogcn, eínanber gíeid)íaufcn mňflfett. 
c ) Muf eíne áí)nlíd)e 5Beife faun aud) bie j u f á í í t g e Ser^ 
f n ú p f u n g , bte unfere SBorfleílungen burd) baé @efe& ter 
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©feícffjeíttgfeít erfjalten, Sfttíag $u taufenb Srrmtgett gebetn 
£>emt biefe S3erřnupfung ijl Urfacfye, bag uné balb bíefe balb 
jene SorjMung, balb bíefeá balb jeneé unferer frúfyer ge* 
fáílten Urtí)eííe fa ben ©ínn fommt; bag unfere Slufmerí* 
famfetí balb fTcf) auf bíefe balb jene ©egenftánbe rídjtet; u. f* w. 
d ) jpieraué ergíbt fíd) sou felbji, bag aud) eín u n t r e u e ž 
© e b á d j t u í g , íngleícfyeu eíne entroeber ju n t a t t e ober ju 
l e b í j a f t e ( č í n b t l b u n g ě ř r a f t gar ttíefe 3rrtl)ňroer t>ev̂  
fdjuíben íóunem 3)enn eín @ebád)tníg, bem eé an £reue 
fefylt, lágt un£ auf SOBâ r̂ ettert, bíe vtrír je^t eben fyáttett 
berócřfícfytígen foílen, ttergefíen; unb eíne (gínbílbungéfraft, bíe 
gu matt íjt, gíbt ben 33orjMungen, bíe fíe íjerbeígefňfyrt, nídjt 
jene ©tárře, bíe $ur SSerfnůpfung berfeíbeu ju eínem Urtfyeííe 
nctf)tt>enbíg toare; eíne alljuíebíjafte (čínbílbungéíraft enblíd) 
gíbt eínígen nnferer SSorjMungen eíne fo groge ?ebí)aftígfeít, 
bag barúber anbere, bíe mít íí)nen níd)t eben ím @ínfíange 
fléten, wté gar nídjt junt S3ett>ugtfei)tt fommen íómten. 
e ) dintn grogen Slntfyeíí an ber Gnttftefyung melíeídjt ber 
tneífien Srrtíjůmer, ín bíe nrir SSJienfdjen fcerfalíen, (jat unfer 
eígener SEBílle, ínbem n>tr balb mít, balb ofjne bíe beftímmte 
Slbfídjt, nm un£ baburd) ju táufdjen, unfere Slufmerffamfeit 
itur auf bíe ©rňnbe, bíe fůr úmn gettujfeu ©a& fínb, ríd)* 
ten, unb jíe t)on bemjenígeu, roaá íl)m entgegenfleíjet, abjíel)em 
SDafyer bíe befannte (Srfdjeínung, bag voíx Sfteufdjen meíjíen* 
tíjdíě gerabe baš> glauben, tt>aé unfern Seíbenfdjaften jufagt, 
unb baě tterroerfen, wač uné ín ber SSefríebígung berfelbett 
ftóren n>úrbe; bafyer, bag fTcf> bíe Slnfídjten eíneé unb ebett 
bejfeíben SDíenfdjeu oft tUn fo abanbern, nríe feíne ífteígungeit 
unb S3ebůrfmffe fíd) ánberm f ) S^ahcn toíx írgenb eín un* 
rtdjtígeé Urtíjetí erft eínmal gefaíít: fo fínb nrír nun fefyr fa 
©efafyr, e$ íúnftíg ófter ju vrueberfjolen* 2)enn toai nn$ eín* 
maí beretté fo ober fo erfdjíenen, t)at bíe SBermutfyung fár fíd)/ 
bag e& uné and) eín aubereč SOíaí, n>enn ttrír bíe ©růnbe, 
bíe uné baž erfle 9Kal be|tímmteu, tton 9?euem burd)geí)en 
u>ůrben, níd)t anberé ttoríomroen roňrbe; unb begfyaíb pflegen 
\POÍX bíefe neue ^ritfung meíjlené ju unterlajfem SDBenn tt>ír 
fíe aber and) níd)t unterlaffen: fo flef)et bod) fe^r ju beforgen, 
bag bíefeíbe SSerfnúpfung &on 23or|lellungen, bíe nnš baé erfte 
SKaí ben Sntfjuut, ben u>ír begíngen, uubemerft macf)tC/ í» 
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tmferem ©emutfye n t̂ebcr gitrňdffe^rett utíb j« bemfeíben %d)U 
fcf)[ujTe ttueber fceranfafien roerbe. Se ófter bíeg nun gefc^íe^t, 
unb je íánger rcír ňberfyaupt eíner genrífíen $íeínung fd)ott 
angefyangeu fínb, befto jtarfer nrírb unfer Sertrauen ju íljr, 
befio fcfyroerer fínb nrír ttou ífyr jurůcřjubríngen. g ) 2)od) 
eín eínmaí begangener Srrtfyum benrírít níd)t nur, bag nrír 
tf)tt felbffc nod) ófter nríeberfyoíen, fonbew er fufjrt un$ ge* 
meínígííd) aud) ju t>teíen a n b e r e n 3rrtl)ňmern. 2)emt ba 
aué jebeut faífdjen ©afce befanutííd) mefyre, ja unenbííd) tríeíe 
aubere faífdje ©&fce abíettbar fínb: fo ijl níd)t ju roun* 
beru, roemt tt>ír burd) ba$ gurtoafyrfyaíten (Jíneč uurídjtígett 
©afceé fceríeítet verben, baíb mefjre unrídjtíge ©áfce fůr roafyr 
$u íjalten. SOBemt tt>ir j . ŽB. beč Srrtfyumé fínb, bag bíe žBe* 
gíňcřung unfer feíbjl baé oberfte Síttengefefc fe^, m ttríe 
ttteíe aubere Srrtíjňmer n>írb uné níd)t bíefer ©runbírrtíjum 
ftůrjen! — h ) 2)íe 23erfnúpfung unferer SorfMungen mít 
3 e í d ) e n , bíe wír uné entroeber nur eín6ííben ober auá) ítt 
SDBtrfíic f̂eít ( j . 93* burd) ©djríft) barfietten, ijl jwar uber* 
íjaupt eíneč ber auégíebígften Gřríeídjterungémíttel beé SenfenS, 
ín eínjeínen gálíen aber gíbt eben bíeg 3krfal)ren auá) eíne 
cígene Seraulapug jum Srrtfyum; unb bíeg jroar eínmaí fdjon 
baburd), bag jebeá 3eíd)en, ba eé afó eíne eígene SBorfleltung 
mít fcerfcfyíebcnen aubern S3or(Mungen jufammenfyangt, auty 
bíefe fyerbeífúfyrt, unb fonad) auf bíe Síeíbe ber SBorfieííungen, 
toeícfye beí unferem 9íad)beníeu junt SBorfdjeíue fommen, eíneit 
cígent()ůmfíd)en (Sínflttg anéúbt; bann aber aud) baburd), bag 
eč níd)t fetten un<5 begegnet, eín ^aar eínanber áíjníícfyer 3eí* 
d)en, bíe bod) nídjté roeníger aíé bíefeíben SSorflellungett be* 
beuten, míteíuanber ju fcerrcedtfeín; roeídjeé jur $oíge fyat, 
bag wír ftatt eíneé frňíjer gefálíteu, je ĵt nur ju tt>íeberf)oíen> 
ben Urtfyeífó eín roefentííd) anbereé fe^eu; enbííd) aud) ba* 
burd), bag oft baflfeíbe 3eíd)en mebrbeutíg í(l, unb bag wnr, 
of)ne eS ju merfen, .you ber ctneit S3ebeutmtg jur anbtru úber^ 
ge^en* @ín 33eífpíeí beg ©ínfíuffeé, ben oft ber 5Tiame eíner, 
&ad)c auf bíe SHeífje ber SSorfleflungen, bte ín uné angeregt 
n>erben, unb baburd) mítteíbar and) auf unfere Urt^eiíe uber 
fíe í)at, gíbt jeber eígene Wamc, ber eíne 5Kebenbebeutung mit 
ftet) fití)rt @ín SSeífpíeí eíneé 3rrtf)umé, ber auó žBcnoedjé' 
íwng á^ulíd)er 3cic^jcn entfle^t, gíbt jeber SKcdjuungófcfyíer, ber 
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ttuxd) SBertaufdjung t)on cínem *paare S^nítcfjcr 3tffern tferatt* 
laffet wírb* @ín SSeífpíel enbííd) tton etnem Srrtfyume, beit 
bie SWeljrbeuttgfeít genrífíer SOBorte fyerbeífufjrt, gibt bíe 93e* 
Ijauptung, bafl etne góttlídje Dflfenbaruug tttoaě Unmógltdjeá 
fet>, tt>emt man bíefe Unmóglícfyfeít barauč barjtttftun fud)t, 
fnbem man eínerfeíté erííáret, bag etne foídje Dffenbarung 
títt unS tton ©ott u n m í t t e l b a r ertfyeííter Unterridjt fepn 
tnůffe, unb anbrerfeíté nacfyweífet, bag ti fůr uné gar feíne 
$emt$etd)eu gebe, um u n m í t t e í b a r e ffiivíungen ©otteé ttott 
mtttelbaren $u unterfd)eibem Jpíebeí ubcrfíefyt man eé namlid), 
bafí man baé SOB ort U n m í t t e l b a r m ytnen betben ©áfcen ín jn>et 
fcerfdfjíebenen SStbeutunQen nehrne; juerjt tn eťner éebentung, 
nad) bet nírfjt atle, fonbem itur SOítttcí tton genrífier 2lrt níd)t ange* 
tsanbt toerben follen; bann tn ber ftrengen 23ebeutung, nad) ber 
eé etn jíebeé 9Kítteí, toorín eé and) tmmer befíefyen mag, auéfdjítcgt. 
i ) ©o erfpríegííd) eé enbítcí) fůr bíe Gřntttrítfímtg unferč Ser* 
(lanbeé unb bíe SSermefyumg nnferer $enntnífie í(í, bag nrír níd)t 
emfam, fonbem ín ©efetlfcfyaft anberer fcernutffttger SOBefett 
aufn>ad)fen, bíe ífyre eígenen 2ínftd)tcn nni frňfyjeítíg míttfyeííen, 
fo tft bod) nídjt ju láugnen, bag uué auf bíefein 9I5ege auc^ 
Dteíe 3rrtf)úmer beígebrad)t werbeu* Senn ofync eé feí6ft jtí 
prófen, ;a and) nur prňfen jn íónnen, neí)men wír, jumaí 
m unferer Sngenb fajt 2líte$, voaě uničte uné fcorfagen, a n ; 
inítunter alfo aud) gar 2>?and)cé, wortn fíe feíbft trren, ober 
ttjomit fíe nni abjídjtlíd) f)íntergef)en* SQSenn roír nun aná) 
in fpáteren Saíjren bíe gáfyígfeít erlangen, mefyre btefer irrígen 
Slnfídjten ju berídjtígen, bod) unterbleíbt eíne foldje S3eríd)tíg* 
wng inm grógeren £í)eiíe balb ani ítvágfyeít, baíb wetí un$ 
nteljre bíefer 2lnjíd)ten ttítířommen ftnb, balb aud), rceíl xoxt 
fd)on ju fefyr gen>of)nt an fíe ftnb, alé bag xoix tfyre Unríd)* 
tígfeit fo leíd)t geroafyr werben fónnten: 13aí)er, bag @d)ůler 
inégemeín ben 5EWeínungen ííjrer Cefyrer jugett)an 6íeí6en, unb 
bag ftd) eín unb berfefte Srrt^um oft ňber gan&e SSolfer unb 
3eítaíter auébrettet; u* f« to. 
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Sínbere Darftel lung^arten. 
Die 2lrt, vt)ie id) bie (£ntfíef)tmg beé Srrt^umé §. pracc* 
erfárte, ijl nid)t fo ueu unb afweídjenb t)on bcm S5íóí)criflctt/ 
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bag man nfcfyt meíjrmaíé ctwaě gan$ 3lef)níícf)eS gefagt fya&ett 
foílte. ©cfjott bíe gemeíne žBemerfung, bag aííer 3rrtl)um auf 
eínem ©cfyetne 6eruí)e, beutet ja barauf í)ín, bag bíc roefent* 
íícíje Ditřííe beé Srrtfyumé uur ín ben <3al}tn líege, bíe eíne 
bíoge SDBa r̂fcf)eíníídf)fett fyaben. SJefonberé nafye afcer fomint 
ber í)íer aufgefleííten 2ínfícf)t bíe Sírt, n>íe fícf) Jperr jpofr.' 
g r í e é (@yji. i>. Sog. ©. 480 ff.) uber bíefeit ©egenfianb er* 
říáret: „Seber Srrtíjum, fagt bíefer auébrúcřlidf), beruljet auf 
beu 9)rámtffeK eíneé SBaíjrfdfjetníícfjřettéfcfjíuiTeé/' ~ Síucfy 
bíe Umftánbe, bíe tcf) ím ttorígen sparagr* afé foícřje barge* 
fteílt í̂ abe, bíe jur Gntt|lel)ung eíneé Srrtíjumé a3erauíafiung 
geben, roerben íu jeber řogtf 6aíb ntefyr baíb míuber t)oíí# 
ftánbíg aufgejáí)íet; uur fcfyeínt ntau nícfyt ímmer beutfící) ge* 
mtg erřamtt ju Í)a6en, bag bíefe Umftánbe fůr jící) aíícín nodj 
nid)t bíe fcoííftánbíge Srříárung fc>on ber Sírt, nne Srrtfjunr 
crjeugt toerben fónne, eut^aíteit* ?affet uná aífo bíe xvid)* 
tígftcu ber í>íéí)erígen Sarftelíuugéarten btefeé ©egenjíanbeS 
ín Jřórje anfófyren unb prufem 
i ) 33erňí)mt í(l ber ©íreít uuter beu atten gríecfjífcfyett 
SOBeítnmfen ín žBetreff bíefeé ©egenfianbeé: tt&íjrenb éítt 
íttyil berfeíben, namentfícf) bíe ani ber (Jííatífcfyen ©cfyuíe 
unb bíe s p í a t o n í ř e r fcef^aupteten, bag aííer Srrtfytmt uur 
au$ beu © í t t i t e n entfprínge, bel)an$teten Sínbere, befonberS 
bíe ( J p í ř u r á e r , bag aííer Srrtfyttm uur auě btm 33 er* 
f laube í)ert)orgeí)e* Unb getoífier SDíageu ífl bíefer ©treít 
felfcft nod) tu unferen £agen nídfyt auf é Síeíne gefcracfjt. 
23euu mit ber 33emerřwtg, b a g bíe <5inne nid)t t r ú g c n , 
tteíí jíe nícfyt urtfyeííen, ífi eé nícfyt a6getf)an, weíí man beu 
Síttébrucř: ©inu, nun offenfcar tu etner aubereu SSebeutung 
nimmt, aíě ífyn Sřeuopl janeé , s p a r m e n i b e é u. 2Í* nafjmen, 
túenn jTe bíe ©ímte fůr bíe Queííe aííer Srrtf)ňmer erfíártem 
9íacf) eíner gett>íjfen Síuéíegung íónnte man ttíelfeícfyt 6el)aup* 
ten, bag beíbe *))arteíen uícfjt Uurecfyt gcfyabt. 25emt eS í(í 
ríd)tíg gefagt, bag uur bíe ©ínnc alUín táufcfjeu, fo6aíb man 
eé fo Derfle^et, bag uur bíejenígc Srfenntmg, bíe auf bai 
3cuguíg ber ©ínue, mefentíídf) ober nur jufálítger SGBeífe, fTdf> 
(íň&t (ju n>eídf)er íe^terett @rfenntuíg and) bíe (Srínnerttngeu 
geí)óren) ber ©efař^r eíueS Srrttyumfi aužgefe&t fep* dě ífl 
nícf)t tutuber ríeí)% bag uur ber Serftanb irre, bíe ©tune^ 
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aber untrůglid) fepen, wenn ntatt unter ben Urtíjetíen, bie 
fcon bcn ©ínnen attem fjerrítfyren folíen, bic bíogen unmíttel* 
fcareu SBafyrneíjmungéurtfyetfe tterjtefyet, unb alte úbrigen Ur* 
ťljeííe (ttíe bíttíg) ju bm 3Serjtanbeéurtf)eííen jáfyíet* 
2) 9D?eí)re SBeítroetfe álterer foroofyí aíi neuerer 3tit 
ttntgteu jTd) bie Qřntlíefyung beá SrrtfyumS níd)t anberé alS 
aué etnem 6íogen SDítgbrauc^c beč freíen SOB t t l e n é ju 
erfíáren. ©o íefjrten befauntííd) beé S a r t e é , SJiate* 
Jjrandje, Senfete t ) , unb nod) ín neuerer 3eít £ í e f t r u n ř 
B. 2Í. Slučí) í í í e í n (2Infcf). u. £cnří. §. 271 ff.) fagt auébrucfr 
lid): „Der Jpauptgrunb alíer 3rrtí)ůmer ííegt ta t>tm freíen 
r/UGttíen, íubem bie bfoge 23efd)ránřtf)eít beč ©etffeé fňr (id) 
„rooljí bte Urfadje tton Untt>íflenf)eít, aber nícfyt aon 3rrtf)ů* 
„merit fct>n řanm SĎaé uné eíngeborne ©treben nad) éx* 
„femttníg ber 23ínge, unb bai Uufcermógen, 2ÍHeé ju erfen* 
ifWtxif xoai nrír ju eríemteu fceríangen, befiímmen ben mít 
„ftreífyett begabten ©eíft, bnrd) feíbfígefdjaffeue 23orfMmtgett 
„bie ©djranřen ju erroeítern, unb bíefe Smaginatíonen fůr bic 
„toafyren SSííber ber ©egenfiánbe fcíbffc $u fyaítem" — 3d) 
fínbe bíefe (Srííárung níd)t befríebígenb, n>eíí nod) ímmer bte 
$rage úbríg bUibt, n>oburd) eá gefdjefye, bag unfer ©etft jene 
felbfig efcfyaffenen SSorfleKungen fúr bíeroafjrenSSííber ber©egen* 
fi&nbe ^afte ? 35íog baburd), bag er e$ nríff, erfoígt eé nod) 
níd)t, wenígfiené níd)t unmítteíbar, 23enn bag bie Urtfyeííé* 
řraft fcom SQBtííen abfyangíg ware auf bie 2£rt, bag mv ím 
©tanbe wáren, jebeé Urtfyeíí, roeídjeé ber SBítte tteríangt, ju 
faffen, ifl fídjer faífd); n>tc fíd) am £>eutíid)jíen au$ ben 
SJormňrfen beé ©ett>í{feué erroeífet 
3) Cocře fd)on (ESS.B.IV. ch.i. §.7. Ch. §.1.) gab2ltt* 
lag ju ber SSemeríung, bag toofyl bie meí(tcn imferer 3rr* 
tf)úmer bíoge @ebád)tnígfefyíer tt>áren; unb ber ©raf 
be £ r a c # (idéoi p. 111. Gb. 3. et 4.) gefyet fo tteít ju Ufyauy* 
ten, bag eé burdjaué fetne anbere Duelle beé Srrt^umeá, afé 
bie UnooUfommenfyeíten unferer @rinnerungen (1'imp^rfectíon 
de nos souvenirs) gebe* — 2>ag tín groger Zíjtíl unferer 
Srrtfjůmer, auĉ  feíbfl ín gadjern, bie eigentííd) nid)t auf 
grfa^rung, fonbern auf bíogen žBegríjfen beru^en, nnríííd) 
ttur burĉ  baé ©ebád)tníg fceraníaffet n̂ erbe, b&ud)t mír fĉ r 
trefenb bemerftj attem, bag aBe unfere 3*rtf)umer nur auf 
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btefe SBBcífe entfl&nben, íngletdjett, bag toix bie Grntjlefyung 
and) nur eineě eínjígen Srrtfyumeé burd) bíoge £ímt>eífung 
auf bíe Un&ollfommenfjeít unferé ©ebacfytníjfeé fd)on tootljl&n* 
bíg erííáret fyátten: baž ífl ti, xoai mír níd)t einíeudjten 
ttrítlf. Smmcr erfyebt ftcí> ja nod) bte gírage, rotě burd) bíe 
UnttoHíommenfyeít bež ©ebácfytnífleé, b* í). burd) bie 93erfd)te* 
benfjeít, bíe jnrífcfyen etner erneuerten uub urfprňngíícfyen 33or* 
jíeUuug f)errfd)t, eín írrígeé Urtfyeíí entflefye ? Uub bíefe grage 
lágt jTd) nur baburd) beantroorteu, bag man fagt, bte ©eele 
tterbe burd) bte fceranberte SSefdmjfeufyeít, roeícfye fte au ber 
erneuerten 33orflelíung ftnbet, nad) etner $tt>ar rídjtígen, aber 
nur SD3aí)rfd)eínlíd)íeít gewáfyrenben, xmb barum jutoetícn írre* 
fúfyrenben Díegeí tteraníagt, ju fdjííegeu, bag bte urfprunglícfye 
íBorfleílung gíeícfyfalfé fd)ou fo befdjaffen gewefen fê ), tok 
bte (čmbtlbungéřraft fte barfleílt. 
4 ) S a n t (2, ©. 70 ff. \>ergt. mtt 5?r. b. r. 9B. ©. 349 ff.) 
nnb fetne 2ínf)anger ( $ • $ • ^ í e f e w e t t e r 2. Ef). n . ®.274ff.) 
ftnben juerfl etne groge ©djnríerígfeít barín, bte 5Dí6gIíd)feít 
beé fcon ífynen fogenannten f o r m a í e n 3rrtí)ume$ ju erfíáren 
(§• 507 . 2Í0, //tt)eíí eá bod) nid)t $u begreifen ífl, nríe irgenb 
„eine áíraft tton ifyren eigenen rcefentíídjen ©efefcen abroetcfyen 
„fotíte." — Jpier močíte id) mm fragen, ob ttwa jebeá 
gíeicfyjetttge $urroaf)rí)aíten eťneé *paareé fcon ©áfcen, bte miť 
etnanber flreíten, fcfyon eín formaíer 3rrtí)um genannt roerben 
foli? SEBenn btefeé ífl, mbá)tt id) fagen, bag bte (Sntfleíjmtg 
eíneé formaíen 3rrtí)umeé níd)t tUn befrembenber fe$ aíá 
bie irgenb eíneé materíaíen. 2)emt Don jebem ©afce, ber 
falfd) ífl, gíít, bag er genrífíen anbem, bíe nxtljr (tub, nríber* 
ftreíte. Sllíeín, rcenn bíefer SGBíberflreít Bon uně nur níd)t 
bemerft nrírb, fo řann er nné an ber 5lmtaf)me jeneé fak 
fd)en ©afceé and) ím ©eríngflen níd)t fyíubern. Dag nni 
nun jener SGBíberflreít unbemerft bhíhe, ba%n í(l átn nidjt 
immer nótíjíg, bag unč ber roafyre ©afc, ^eíd)em ber faífd)e 
noíberflreítet, fetbfl unbeřannt fct>, fonbern eé faun fíd) aud) 
fňgen, bag tát í^n fennen, \a, bag roir beibe ©á&e \otí\)í 
gu berfelben 3^ít benfen, uub míteínanber jufammen^aíten; 
túit tanfenb 33eífpíefe beweífem SGBotlte man aber nnter 
cínem formaíen Srrtfyume nur baé g ň r w a ^ a í t e n eincr un* 
rid)tigen ©d)lugregeí ^erfie^en, and) ba má) (fage id)) wtec 
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ter fomtaíe Srrtfyum nídjt eben m'el fctyvoíeríger afó írgenb 
cín anberer ju begreífen. SGafyr tfi eé freílíd), bag jící) ba$ 
Unrid)tíge einer falfdjen ©cfylugregeí meífiené fefjr leídjt burd) 
Sínwenbuttg a«f i)erfcf)iebene SSetfpíeíe íunb gtbt i alletn, roenn 
Semanb bťefe íprůfuug ntd)t ttornímmt, ober ben SSerfud) im^ 
glůcfíídfjer Sffieífe mít eínígen 35eífpíeíen anfteítt, toeídje ben 
geíjler níd)t fcerratfyen: fo tfi eé gar n>of)l mógííd), bafl ífynt 
aurf) eíne falfdje 3íegeí eíutge %át afé rícfytíg erfdjeíne; unb 
tfi benn bíefeS nid)t felbji mancfyen Sogířern 6egegnet? — 
SDSenn aber (nríe eé $ant nuríííd) fcerftanben ju fyaben fcfyet* 
itet) ein formaíer Srrtfyum nur berjeníge fepn fotíte, in ben 
tt>ír tterfallen, mil xoix nad) eíner faífcfjen ©cfyíugregel toor* 
geíjen, ofyue jíe unů e r f i f e í b j i g e b í í b e t ju íjaben, bamt 
t)at nod) 9ííemanb erioíefen, bag tě bergíeícfyen Srrtfyúmer 
gebe, unb id) gfaube ancf) ntd)t, bag eé bergíeídjen gebeu 
fónne. 9iad) $ant nun foli fcdf> jene ©cfytoíerígřeít baburd) 
fcefyeben, bag ber SSerfianb nídjt alleíu, fonbern nod) eíne 
anbere ířraft, námlíd) bíe ©ínnlícfyfeít, auf baé Grntfieljen un* 
ferer Urtfyeíle eímturf t ; bafyer man „baé írríge Urtfyeíl gíeíd)* 
„fant ató bíe Síagonaíe jnufdjen jtoeí $růften anjufefyen íjafce* 
„2)er ©ínflug ber ©ínníícfyíeít namíiá) mad)t, bag wír trn 
„Urtfyeííen bíog fubjectfoe ©runbe fůr ob;ectít>e fyaíteu, unb 
„foíglíd) ben blogen @d)em ber 2Baf)rf)eit mít ber 90Baf)rí)eít 
„felbfi ttertoedtfeín." — 2>íefe (řrííárung íágt mír nod) un* 
řeantroortet, tt>íe itneě ipaíten ber 6tog fubjectíoen ©růnbe 
fůr objectfoe, jeneS 33enoed)feln beé blogen ©djeínč ber SOSafyr* 
íjeít mít ber SBafyrfyeít feí6fi ober beé blog ©ubjeetfoen mít 
iem Dbjecttoen entftefye ? — £ a é jpalten eíner ©ac^e 
fůr eíne anbere, baž 23ertoed)feín beé dinen mít bem Sin* 
bern, tfi jía fdjon felbfi eín Urtfyeílen unb jtoar eín falfcfyeS 
Urtfyeííen, eín Srrem SDíít̂ ín řann man bíe 5ERóglíd)feít beé 
Srrené nídjt burd) bajfelbe erfíárem SDierfwůrbíg íft eě fer^ 
ner, bag nad) jřanté 2lnfíc^ten nnfer ganjeé ^rfenníníg^er^ 
mógen red)t baranf eíngerídjtet fet)n foli, nné in 3rrtř)um gu 
futrem 25íe reínen S S e r ( l a n b e á 6 e g r í f f e (^ategoríen) 
unb bíe ím 33erfíanbe gegrůnbeten © r u n b f á ^ e a priori 
fů^ren uné írre, fo6aíb n?ír ftc anáj auf ůberfínnííd^e ©egen^ 
ftanbe aníoenben tt?otten# S í e ín ber Urtfyeííéfraft gegrůnbe^ 
trn M e f l e r i o n é b e g r t f f e »eraníaifen Srrt^um, fobaíb xoit 
aSer&áffmfi tmferec Uxtfylk jur 2Sa$r§df. 223 
fíe efccit fo, mfe anf 23egrtffe, and) anf 2Infd)auungen be* 
gíefyem 25íe ín ber SSernunft gegrímbeten S b e e n enbííd) 
erjengen Srrtfyibner, fobaíb mír xxni í()rer mcfyt bíog reguía* 
tto, fonbern conftitutto bebíenem 33on biefen leptem íjeígt 
cé flr. fc. r. 5B. ©. 353: „ 3 n nuferer SSernunft ííegen ©runb* 
„regeín nnb 9D?arímen ífyrež ©ebraucfyeé, meldje gánjííd) ba$ 
„2lnfeí)en objectfoer ©runbfá&e J)a6en, nnb moburd) eé gefd)ief)t, 
„bag bie fubjectfoe Síotfymenbígfeít eíner gcmíjfen SSerfnů^fung 
„unferer SSegríffe, ju ©unfien beé 33erflanbeé, fůr eíne ob? 
„jectfoc 9iotí)menbígřeít, ber 33eftímmmtg ber 2Muge an jTcf) 
„felbft, gefyaíten totrb* ©tne SlfujTou, bíe gar nídjt ju t>er* 
„meíben íjt; fo meníg e$ $* 33* feíbfí eín Síflronom tfermetben 
„faun, bag íf)m ber 5Dřonb trn Slufgange nídjt gróger fdjeíne, 
„ob er gfeíd) bnrcf) bíefen ©c^etn ntcfyt bctrogeu mirb," U. f* m. 
©cfyon au$ bent 23orí)ergeí)enben (§§• 119* 279* 210 erfyetíet, míe 
ntír báudjt, jnr ©euňge, bag jene Unterfcfyeíbung jwtfcřjeu ben 
fogenannten áíategorien, Díeflejríonébegríffen nnb 3been, nnb 
roeíjr nod) bíe SSefyauptung, bíe ben ©ebraucř) bíefer S3egríjfe 
fo eínfcfyrínft, auf íanter uurídjtígett 23orauéfefcungen berufye; 
nocí) eínígeé Sínbere foít fpáter gefagt merbem 9í\td) bie 
@nt(teí)ung ber fogenannten 3 í í n f í o n ber © i n n e tjt fcfyon 
erfíárt morben* (§• 3 0 3 0 SOBáre eé aber mafyr, bag bíe 
Sbeen tton ©ott, t>ou eínem SBBeítganjen u* bgí* notfymenbig 
anf Srrtfyítmer fúfyren, fobalb mír annefymen, bag ífynen be* 
(iímmte ©egenfldnbe entfpredjen: fo máře bíeg eíne érfdjein* 
ung, bíe mafyrííd) nnerfíárbar máře, memt mír nídjt anne^men 
roollten, bag fíd) ín nnferer aSermmft feí6(l SÉíberfprůdjc 
ftnbem S3et>or mír btefcé annefymen, laffet uné efyer QÍanitn, 
bag fíe in nnferen ©tjftemen ííegen! 
5) 9Weí)re Sogifer, $. 33, (Sr o u f a j , Uír id) (inst. §. 271O, 
S a ř o b (2. §. 4330, SWefc (2. §. 2370, © e r í a d ) (2. §. 2380, 
( S a l í e r (2. §. 232.) lefyren, bag alíem Srrtfyume eíne Sírt 
U e b e r e i í n n g (praecípitantia) gn ©rnnbe íiegen múfíe* — 
2Meg módjte ťd) níd)t ju beíjanpten mágem Ober míenad> 
follte j . §3. tin Sípronom, ber nad) ben forgfáítigfl angeflelí^ 
ten Síedjnnngen ba« Urt^eíí fáttt, bag e$ ín í)nnbert Saí^ren 
cn bíefem nnb jenem Síage eíne ŠDíonbftnjierníg geben merbe> 
ben SSormnrf ber Uebereiínng \)erbíenen, menn bíefe SJionb* 
fínflemíg bíog barum auébleíbt, meil »ielíeicf)t mtttíermetíc 
&24 • <£tUnntm$Ufye. §• si o. III. £aupffh 
(n>a$ md)t ttorau$$ufef)en toar) ctít kornet erfdjeínt, ber un* 
ferc Sftebenplaneten um eíníge Sufcenb 9Díeííen ani feíuer 93af)n 
tferrňtft? ©eín Urtfyetf roar falfcí); aber er ^atte eé bet 
aHer Síufmerffamfett ttícfyt anberč eínrídjten founěn; er fjátte 
felbft, wenn tfjm bíe SWřógttcí)|eít jener ©tórung burd) eínen 
dometen etngefaHen rcáre, fíe bod) fo unwafjrfcfyetnííd) ftnbett 
můffen, bag jTe tř)« ntd)t í)átte abf)a(ten řčnnen, feín Urtřjett 
Cfreíííd) nttt eínem ©rabe tton Swerjícfyt, ber ímmer nod) 
itícfyt ber grógte íjí) ju fálíen. 
6 ) ©ne etgene Grrííáruug &on ber Grnt(íef)ung beé 3rr* 
tí)umá gíbt S í í t t e r (2. ©. 146 ff.) yiad) tf)m Itegt jebem 
Srrtfyume cíne gtctíon unb Jpí)potf)efe ju ©runbe. 2)íeg famt 
td) aber níd)t ftnben; ober man uenne mír bocf) bíe ^tcttonA 
tne nrír macfyen, roemt nrír nad) alíen Díegeín ber SGBaí)rfcí)ctn^ 
Kdjíeít erwarten, bag etne $ugeí, bte man fo eben auf baé 
©erabetooí)! ani etner Urue fyerauéjíefyt, tn bte ttrír 99 fdjroarje 
itnb dine weíge geíegt, Don ben fdjwarjen fei>n werbe? Unb 
íemtod) founěn ttrír uné tn bíefer Grrroartung beíanntíid) írren, 
unb eé faun jene tt>eíge jum 9Sorfcf)etrre řommen. STÍad) 3íě* 
25arftelíung nurb ferner attex 3rrtf)um am (£nbe uur burdj 
baě wílífůrlíd^c Síbjíefyen ber Síufmerffamfett bettrírřet, unb 
tě g&be fonad) fetne ganj unt>erfd)uíbeten 3rrtf)úmer; waě 
fcod) baé útn angefttfyrte 33eífpíeí fdjon nríberíegt £)btt>of)í 
ňbrígené aná) td) metne, bag jeber 3rrtf)um etn bíogeé Ur* 
ifyeíí ber SDBa^rfd)emítd)fett fei), unb bafyer níe mtt jener fcolí* 
cnbeten 3utterfíd)t, roeídje $. 33. bte unmttteíbaren Urtfyeííe 
tjabtn, gefáílt roerbe: fo mbd)tc iá) bod) níd)t mít Jprm 9ř* 
beíjaupten, bag bíe Ueberjeugung trn Srrtfyume níemaíé ber 
Ueberjeugung tmSDBíffen gíeíd) fomme; wenn bíeg fjeígen fotí, 
bag bte Sutferftdjt, mít ber ttrír eín trrígeé Urtfyeíí fáííen, 
ímmer gerínger fepn mítffe, aíi jene, bíe fíd) bet eínem roafyren 
Urtfyeííe ftnbet Jpátten ttrír j - S3* tn jene Ume uur 51 
fd)ttarje unb 4 9 roeíge ^ugeín geíegt: fo toůrben n>tr jwar 
jtod) ímmer urtfyeííen, bag eíne fc^warje inm 23orfd)em fom* 
men n>erbe; aber bíeg Urtfyeíí VDÚrben wix je^t mít eíner 
»teí gertngeren 3ut)erfíd)t aíi ^or^ín auéfpredjen; urtb gíeíd)^ 
ttofjí fóunte ber 3ufaíl gerabe bíeg íefctere Urt^eíí tva^r 
ma^en unb iai erfte wtberíegem 
§• s i l . * 
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©ntjtefjung roaftrer Urí^eilř. 23erfřanl> unt> SSernunff* 
i ) Síué ber bíáljerígett ?eí)re tton ber (Jntfteljung beá 
3rrtí)itmé ergíbt ftcfj burd) eínen bíogen ©egenfafc, nne unfere 
tt>al)rcn Urtfyeíte, bíe and) ben 3íamen ber ( ř r f e n n t n t f f e 
fufyren, entjtefyem SOBaljr mňjfen unter unfern Urtljeííeu exp 
lid) fcí)on aííe bíejenígen fepn, bíe tr>ír níd)t burd) SSermítt* 
íung anberer erjeugen, ober ani foícfyen u n t t e r m í t t e í t e n 
burd) ©djíitjfe abfeíten, bíe řeťne bíofen ©cfjíújTe ber SOBaljr* 
fd)eínííd)řeít jínb* ©íefe Urtfyeííe fjaben baž Grígene, bag fte 
fd)on burd) bíe 2írt ífyrer (řntfteíjung feíbft &or jeber ©efafyr 
eíueé 3rrtí)umé gefTcfjert fmb* £)amt founěn aber aucfy 
j w e í t e n é ttíeíe berjenígert Urtfyeííe wat)t fc^n, bíe rvix auf 
trgeub eíne tton ber fo eben erroafjnten Berfcfyíebenen SDBeífe 
gennunen, aífo namentííd) Urtí)eííe, bíe nur auž benen ber 
erften Sírt nad) blogen ©cfyíňffen ber 30Bal)rfcf)etnlíd)fett ab* 
íetten, ober Urtljeííe, bíe n>ír ani anbern faífd)en Uvtfyeííeft 
aud) feíbft burd) fcoíífommene ©cfyíítjfe erfyaítem Sřamííd) 
and) bto$ roaf)rfd)eínííd)e ©áfce fónnen jumeííen roafjr fepu, 
unb aud) ani írrígeu 9Sorberfa(jett íónnen jTd) wafyre <S>d)ln$* 
foígeu ergeben* £ťefe j^cí Sírten ber (řntftefyung roatjrer 
Urtfjeííe unterfcfteíbeu jíd) aífo feíjr roefentííd): bíe erffe ge* 
n>át)rt b u r d ) g á u g í g n>al)re, bíe jweíte uur D í e í e n>al)re 
Urtljeííe* 3ene íónnte man affo bíe n o t f y w e n b í g e , bíefe 
bíe j u f á í í í g e (řntfíefjuugéart wafyrer Urtfyeííe nemten; beun 
bci ber erften foígt eé fd)ou ani bem 23egríjfe berfeíben, 
bag atfc Urttjctíe, bíe fo entftcfyen, roafjr jínb; bet ber jweú 
teu tfl bíefeS níd)t ber $a1l. 3Díe notí)tt>eubíge (řntftefyungč* 
* art íájjt |Td) nad) bem fo ebeu ©efagten nodj ferner eín* 
ttyihn in eíue u n m í t t e í b a r e , ttcrmóge beren bíe unfcer* 
mítteíteu, unb eíne m í t t e í bare , ttermóge beren bíe aer* 
mítteíteu ©tfemttmflc jum SSorfdjeíne řommen; bíe jufalííge 
@ntfteí)ung$art waíjrer Urtfyeííe aber ift íminer nur eíne 
mítteíbare* 
2 ) Jpier fd)eínt ber fd)írfííd)(le Ort, eíne 33e|íímmung 
ber beíben S3egriffe ju *>erfud)en, roeídje ber beutfdje ©prad)* 
gebraud) mít ben SEBorten SS e rft au b unb SSernunft vet* 
$6ifFnifí>afttíel)ť« ic. u i . ©b. 1 5 
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Bínbet; meíl bod) unfireíftg ťfl, bag bíefe SOBorte nícfyť eín 
SSermógen ju Urtbeííen íiberbaupt, gíeíd)íneí oí> n)a()reu ober 
faífdjen, fonbern nnr eín SSermógen ju mafyreu ober bod) 
m a í) r f d) e í ni íd)en Urtfjeííen bebeutcn* £>enn mnn mír 
Semanb eín Urttyetí faífcn Ijóren, baž meber 5Baf)ťí)eít nod) 
3BaI)rfct)etníťd)feít l)at: fo (d)reí6en mír bafieí6e meber feíner 
SScrnunft, nod) feínem SSerflanbe, fonbcm ttíeímefyr nur tem 
SSJřangeí ober Díícfytge&raud) bíefer drafte, mofyí gar tem 
U u t t e r j t a u b e ober ber U u f c e r n u n f i ju* dbcn fo a\i& 
gcgtad)t íjt eé, bag mír ber SSernunft eínen í)6í)eren 9?aug 
aíé bem Sevjíanbe eínraumen: fo jmar, bag mír aud) bem 
ttoíífomntenjten SBefen, and) ©ott, aSernunft ganj unbebenf* 
ííd), 2>erjtaub afer nnr jógernb uiib utd)t ofyne íBíberfprud) 
bcííegen; íngíetd)en aud), bag mír ben mafyren SSorjug beé 
93íenfd)en ttor ben ítfyíeren nfdjt ín ben 33erjtaub, ten mír 
ín eínem gemíffen sJJžage auá) ben Dolífommneren SCfyíeren 
jnjugefteíjen geneígt jínb, moljí aber ín bíc SSermmft fcfcen* 
Grríuneru mír uni \e§t an bíe mídjtíge (Jíntfyeííuug ber 
SfBafyrbeíten ín 33cgríp* unb 2ínfd)auungéfá£e: fo fónnett 
mír faum aujíefyeu, ju erříáren, bag bíe reínen 33egríff& 
toafjrfjeíteu íuégefammt nnr ju ben 23ewunfterřenutmjTen ge* 
red)net merben; benn feíbjl eíue fo íeidjte unb eínfadje 93e* 
grífFémafjrfyeít, aíé ber befannte © a £ t>om © r u n b e íft, 
fd)reí6en mír níd)t bem 33er{ianbe, fonbern nur ber SBernunft 
ju, unb tfjun bíeg mit foídjer ž8ejtímmtí)eít, bag mír ín 
meíjren ©pracfyen ífyr eben nur t>on bíefem ©afce ten Plamen 
(ratío) gegeben; alíem Sínfdjeíne nad), meíí eé bíe erjíe 
Síeugerung ber ermadjenben SBernunft íft, uberalí nad) bem 
©runbe ju fragem yiennen mír a6er bíe $raft, burd) bíe 
mír unž jur @rřenntníg reíner 33egríffémaf)rl)eíten erljeřen, 
S B e r n u n f t ; fo erit&ríget fůr ben SSerftanb moljl nur, íí)m 
bíe @r$eugung unferer fínnííd)en (řrřcnntntffe gu banfen. 
3ebod) n t d ) t a í í e UBafyrfyeíteu, bíe írgenb eínen jínníícfyen 
93eftaubtf)eíl, b, ^ eíne 5ínfd)auung entfyaíteu, nenuen mír 
Moge SSerjíanbeéma^ríjeíten; fo pflegen mír j* 33* bíe eríjabe* 
nen S8iaf)rí)eťten ber Síjlronomíe níd)t eín Gřrjeugníg bed 
blogen žBerftanbeč ju uennen, fonbern mír pflegen ifyxe G£i\ť 
beefung t>íeímef)r aH eín SD8erf ju fcefdjreíben, burd) meíc^eé bít 
meufd)ííd)e a3ernuuft fíc^ am meífleu Der^errlíd)t íj&tte* SD3t> 
2?ertjaíímfj unferer Urffjeife jur 3Ba$r§eff* 2 2 T 
alfo, folíen nnr etwa bem bíogen SSerflanbe íebígííd) ititr b t V 
jenígcn empírífcfyen (šrfemttmfle betíegen, bíc ofyne alfě SSer* 
mtttíung reíner 23egríffércaí)rř)eíten geroonnen verben íómten? 
Síber bann bítrften nur nur bíe fogenannten unmítteíbaren 
S03ař)nte^muttgéuríf)eííc attettt auf Díed^nmtg unfereš SSerjtan* 
beé fefceit; unb bag ber 3ucFer fúg, bíc ©aííe bítter fcfymecřt, 
mň$ttn nrír fd)on afé 93crnunfttt)af)rljeíten betradfjteit; bemt 
bíefeé wírb erjl ttermítteífl beč ©afceé ttom ©runbe ani ber 
immítteíbareu SKkbrneljmung erfdjfoffem 3dE) gíaube aífo, 
nrír roerben uné ntd)t alíjufeljr ttom ©pradjgebraudje ent> 
fernen, tt>enn n>ír bzn 9Serfl a n b aíá baž SBermógen bfog 
fokfyer @tfal)ruiigéřenntnífíe erííáren, bíe, mnn fíe aud) ber 
SSermíttfung genríjfcr reíner Scgríprcafyrtyetten bebúrfeu, bod) 
ntd)t beburfen, bag n>ír fíe uná jit eíncm bcutíídjett 23ett>ugt* 
fei)n bríngeu; SBafyrfyeíteu aber, bte, ob jíe gíeíd) auf 5Baí)r* 
neíjmungen beruíjen, bod) nur burd) foícfye 23orberfáfce ani 
ií)ncn abgeíeítct verben, bte mt jum 3vt)erfe bíefer éfbíettuttg 
uná beutííd) ttorjlelíen mňjfen, rcerben, vote aííe bíefe reíuen 
23egríproatjrl)cíten feíbfi, ber S B e r n u n f t beígeíegt £íer* 
nácfyfl íá£t jíd) auf cíne áfyníícfye SEBeífe, tt>íe Dorotu beí bem 
lateíuífdjen 9íameu ber SBcrnunft and) erííáren, n>íe. bet 
S3er f lanb (intellectus) ju feínen S8enennungeu geíommem 
£)íe erfle Gřrfcfyeťnung, burd) roeídje fírf) ín bem fyerannmd)* 
fenben $ínbe baé íí)m tton ©ott tterííefyene, fyóíjere SDíâ ř 
jener $raft ím ©egenfafce feíbfi mít ben ttoíířommenflcn 
£f)íeren funb gíbt, ťfl, bag cá anfáugt, bíe ©pradje (bíe 
meufdjíídje) jit aerf le tycn. 
SínmerF. ©ef)r Sfmlidf) i(l bie @rřl8nmg (5. 9íeinf)oIb$ OPftdwk 
(5. 142). SScnn man bagesen, ivtc fo ofí gefdjiebt, ben aScrftanb 
aíé baé aSermcflen ber 23 e <j r i ffe k&eicfynet: fo ertnnere id), 
baf? ber 2Í. bod) aud) ttrtl)riíe fatře, unb baj? felbfl, um iwů* 
mafnge Segriffc &u biíben, bie <5rřemUm§ gar meler reiner 25ê  
fíriffčroatyrÍKitrn nott)tvenbtg fep. Kuá) fel)e iĉ  ntcW, wjé.man 
bann bie 3becn , n>eíd)e bod) nur cinc řefonbere 5írt ber S5e-
firiffe fínb, ber asentunft jufcbrciben íonne. @ibt man »on beť 
95ernnuft bie (řrříarung, t>a$ fíe bie l)od)jlc Grrenntui§tbati^ 
řeit ttberbattpt fn;: fo wirb r$, gíaube id), notbig, erjl: nafter Jif 
^ejlimmcn, wa^ eine ftřfierc XfrattgPrtt betřc, unb wa^ man nodj 
ju ber Iji^jlen, n>aé fd)en ju einer niebrigeren iMtitfPeit ře^ríen 
15 :> 
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rcotíe? 3pbe SBabrtett, bíe erft burd) ftoígentna au$ einer. 
anbern fienwgefjet, wirb in gennffem ©inne burd) etne bófjere 
$f)atigFeit aí$ biefe anbere erjeugt; Die t>6dt>fte £t)átigřeít aífo 
fánbe eigentíid) nur bci etner 5Baf)rbeit ©taťt, au$ ber fťd) nid)t$ 
roeiter aMeiten láft; unb gi&t eé roobl čine foídfce? 23eřanntli# 
aber rcarb fc>aé 9Serf)áltnif? beč 2Jerftanbe$ $ur 3Sernunft »oit 
(Sinicjen ( j . S3. »on g r i e b r . © d ) í c a e O gerabe umgeFebrt; unb-
biejj gilt gennfier SDřafjen aud) »on atíen benjenigen, bie ben 2$er« 
ftanb aíé baS SSerntogen ber Sfíeflejrion ober ber roilířur* 
Ud)en 8 e b e r r f t f ) u n g unb ber m i t t e l b a r e n SBieber* 
tyolung ber u n m i t t e í b a r e n @ r F e n n t n i f f e (ber 9Ser* 
nunft) betradrten, roie g r t e é , ©d)mtb , u. 9 . SMe 2íbíeitunc| 
beč SBorteé t)on QScrjteben fprid)t in ber ít)at febr fiir biefe 
@rříarung; entgegen jtebet ibr aber, baf n>ir aud) folcfyen )̂er* 
fonen, bie fíd) bie Orúnbe iftrcr Urtbeile nicf)t ju »erbeuttid)en 
roiflen, bennodb ein grofjeé 9Jřaf? beé SerftanbeS beilegen, roenn 
jíe nur ii&erbaupt riele ri#tige llrtljeile (uber Srfabrungégegen* 
tfanbe) faffen. — %laá) X r o j í e r č 2. 23. i . ®. 109 roáre 
ffiernunft „bie boftere ©infjeit »on 9Serjtanb unb @efiif)(; 
„bie aScrmittíerin »on ©inn unb @eijt, gan$ aftnlid? ber @r* 
„ f a b r u n g , unb nur barin t>erfd)ieben, bajj (Srfatyrung auf bie 
„erfdjeinenbe Síufjenroeít, Sernunft aber auf bie innere 5Belt ge» 
„ridjtet ijí;" ber S e r f l a n b aberflanbe „jroifcfyen 2Jernunft 
„unb Srfaíjrung aíé bie rein logifdje unb biaíeřtifdje tfraft, bie 
„@eíjl unb ©inn Krmtttelt, u. f. n>." 3 $ befenne mein Un* 
wrmogen, biefe SSegriffč&efHmmungen ju fafien. 
§• 3 1 2 * 
£>t etrte 28a l ) r l ) e i í e r ř a n n t roerben ř 6 n n r , auty oí)ne ba£ 
n>ir b ie @ r ú n b e b e r f e l b e n e r f e n n e n ? 
SGBenn ba$ §• 205. son bem SBegrífe beé © r u n b e í 
©efagte feíne Dlícfytígřeít ^at: fo ijl ber ©runb etner SDBa^ 
í)ett ímmer feíbjl »ťeber baíb etne etnjtge, 6aíb etn 3n6egrtff 
me^rer SBafyrljetten, unb fomtt ©egenjlanb etneé (íríenntmfj* 
t)erm6gené* VJlan begreťft auá) fofort, ba^ ani ^enníntg 
itnb ©wtógung beé ©runbeé fê r natúxlid) bíe (5rřenntmfJ 
ber goíge entftcí̂ e; ja man ml>d)tz fogar Dermut̂ en, bag 
wír bíe goíge nie anberS aíž nur auá t̂ rem ©runbe er* 
tenntn* d$ ^erío^nt fícfy aífo ber SKú ê, bíefeá ju unter* 
s 
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fudjen, unb fomít bíe $rage gu erórtern, ob t$ nni mogítd)* 
fet), cíne SOBafyrfyeít gu crfcunen, ofyne guDor ben ©runb, auf 
roeídjem fTe beruíjet, b. ^ bíe cíne ober bíe mefyreu SSafyr* 
fyeíten, ani benen <Te fTcř> afó eíne ^oíge ergtbt, erfannt gu 
fyabtnV SGBemt cíne jebc SQBafjr̂ cťt Ot>íe ntau jTd) Ijáuftg 
Dorjtelít) ífjren eígenen ©runb fyátte: fo w&re eé fct)on burd) 
ben bíogeu Umftanb, bag n>ír and) u n m í ť t e í b a r e Urtfyeííe 
fátíen, bíe ínégefatnmt gur Síaffe ber wafyren Urtíjeiíe ge* 
íjóren, entfctyíeben, bag n>ír ím ©tanbe fínb, 5Baf)r!)eített gu 
erfennen, ofyue guDor ben ©runb, auf roeícfyem jíe benzen, 
erfannt gu f)a&em £>enn and) bíe Sffiafyrfyeíten, bte tt)ír un* 
míttelbar erfennen, fyátten bann íl)ren ©runb, unb rourbett 
g[eíd)tt>of)í nťd)t erfl burd) bíefen erfannt* 3l(leín nad) §• 2 1 5 . 
gíbt eé and) 903a fyríjet ten, bíe fcínen ©runb f)aben; unb fo* 
tnít fálít bíefer ©d)íug weg, menu id) nid)t erfl nod) er* 
roeífe, ba$ bíe SOBafyrfyeíten, noeíctje toťr *unmíttel6ar erfennen, 
gurceííen gen>í§ níd)t Bon ber íírt berer fínb, bíc feíneit 
rceíteren ©runb fjabem 25íe£ íágt fíct) nun f)ínftd)tfíri) auf 
beujenígen £f)eíí unferer unmítteíbaren Urtfyeííe, bíe gu ber 
Síajfe ber SBafyrnefymungen geljóren, roírfííd) ícíd)t bar* 
tí)um £>emV eíne 2Baf)rf)eit Don ber $cxm: ,,3d) fyabe bíe 
SSorfMung ober (ímpjtnbung A iu bgL" faun bod) genríg 
nídjt Don jenen 90Baí)rf)eíten fetjn, bíe feínen toeíteren ©runb 
f)aben; fonbem fo n>íe Don mcincm eígenen 2)afct)n unb 
Don bem Umflanbe, bag id) jefct eben bíefe unb yene 33or* 
flelíung, (čmpfutbung u. bgL l)abe, eíne Urfad)e fe^n mufj: 
fo ntug and) Don ber SOBafyríjeít, bte baé SBorfyanbenfe t̂t 
jener SSorfMung ober Grmpftnbung tu mír auéfagt, eín ©runb 
angeĎííd) fe*m. "íTřiĉ t mínber ojfenbar ífl eé, bag aííe bíe* 
jenígen Órrfeuntmffc, bíe n>ír burd) bíoge Sdjíůfje ber Sňjafyr* 
fdje ín í í d j í e í t (aífo nur gufálííg) geroínnen, níd)t ani bet 
Doríáujtgcn Qrrfcuntníg ťfjveá ©ruubeé entfpringen* 2>emt 
menu it)ír cín Urtí)cíí M Dermítteíjt eíneé bíogen ©d)íufíeé 
ber 2Baí)rfd)eínííd)feít fálíen: fo ncíjmen roír ja ben ©afc 
IVt fůr roafyr an, bíog tvetí roir erfannten, berfeíbe fjabe 
unter bíefen unb jenen, Don nni fůr roafjr gefyaítenen SSor* 
auéfefcungen A , B , C, D , • . • tinen bcftímmten ©rab ber 
2Baí)rfd)eínííd)feít 3 n bíefer bíogcn 508al)vfd>ctnítrf)fett eíncé 
<Sagc$ aber faun ber ©runb feíncr SEBafyrfyeít gciDíg nic 
2 3 0 €rřemttmjjte§re. §• 512- III . Jpaupfjl, 
«{tegen* 2>a mm ( ř r f a f y r u n g é u r t í j e t í e aíé foídje tmmer 
nur burd) ©djfúflc ber 2Gaí)rfcí)ctuííd)fctt crfannt roerben 
fónnen: fo gtít Don bťefem £í)etíe nnferer Brrfemttmffe aík 
gemetn, bag voír ju foíd)cn nťc babnrd) geíangen, bag nrír 
jnerjt bte ©rttube, anf benen fíe berufjen, řennen geíernt. 
<£é fragt ftd) alfo nur nod) nm bte 23egrtffétt>aí)rí)et* 
t e n , unb and) íjťer nueber nťdjt nm btejentgen, bte nur tter* 
mttteíjí bíoger @d)íů(fe ber 5fí?a()rfd^etnltd)fctt entbecřen, fon* 
bern um jemř ju beren Síufftubung rctr entweber gar fetne 
©djíitffe ber 2Baf)rfd)etnftd)fett, ober foícfye bod) nnr ju bent 
@nbe gebraudjen, um uué ber frůfyer fcfyon erfanuten ©d)íug* 
ffi£e tvíeber ertmterítcf) ju werbeu, unb fíe ju nenen S3orber* 
fágen benítgen ju řónnem ©oííten aííe reťtten Segrtfféroafyr* 
íjetten, bte n>tr anf bťefem SGSege, aífo burd) íauter fogenannte 
fcolífommeue ©efyíúfíe erfennen, ani tfyren objectífcen ©runbeit 
eríamtt verben: fo mťtgten ýzw Segrípumfyrljetten, bte nur 
unmttteíbar erfennen, íauter Orunbroaíjrfyeťten fe*m; unb bte 
ůbrtgen mňgten ju tljneu ín bern 33erř)<!iítntfie ber nafyerett 
ober entferuteren golgercafyrfyetten ju tfyreu oberjtcn ©runb* 
wafyrfyetten ftefyem Db nun bte retuen 33egrtpn>af)rí)etten, 
bte n>tr nnmitteíbav erfennen, alíe aud) ed)te*©runbrc>aí)r* 
fyetten jíub, mócfyte man alíenfaííé bafytngefielít feim íafíeiu 
£ a g aber Don alíeu ben 2Baí)rí)etten, bte xvít ani tfyneit 
burd) ©djíůfie (toenn and) burd) Dolífommene) abfetten, 
ítnmer gefagt verben íónne, bag fíe ani tljren etgeutítdjen 
©rítnben erfannt werbeu; fonnte nur bann ber $aíí fetm, 
n>eun fíd) tn aííen Doílfommenen ©cfyíňjfen bte SSorbcrfáge 
ju ťfyrem @d)íu£fa§e, ti)íe ber ©runb ju fetner $oíge Der* 
fyteftem 2)aé tft nun aber, nne id) gfaube, gar md)t. £ t e 
n>enťgffett unferer ©djíůjTe fínb fo bcfd)ajfen, bag n>tr bered)* 
ttget wáreit, bte 3Sorberfai.se berfeíben, fo oft fíe wabr mr* 
ben, afé ben eťgentítcfyeu ©runb Don ber SOBafyrfjett tí)rer 
@d)íúgfái3e ju bctradUem Unb n>te fčuute eé and) fonft 
gefcbeíjen, bag nur ju etuer unb eben berfeíben ©cfyíugwalp 
fyeít oft auf fo Derfrfjtcbcnen SOBegen geíangen; ta bod) ber 
objecttDe ©runb jeber etnjeínen SOafyrljeít (nue eS nad) 
§• 206* fd)eíttt) nur etu etnjťger fetw faun? ©ettng aífo 
fft eé uťd)t jebeémaí, n>enn n?tr jur ^euntnťg eťner retuen 
Í8egríffín>a^rí)ctt geíangen, feíbfl wenn eé^auf bern SBege 
íSevíjaltnifc unfercr Ucf^eiíe jur ©afjrjjetí. 2 3 1 
ber Dolířommeuen ©djíítfíe gefd)íeí)t, bíe Doríáuftge Jtenntmg 
unb (črtoagung ťfyreé ©runbeé, bťe mxš> bíeju Dertyííft. Stek* 
meíjr gcfd)íeí)t eé ůberané oft, bag mír bte ftoígewafjrfyeíten 
fennen, unb bod) bte 28af)rf)etten, bte ťfjren (Srunb entfyaf* 
ten, entweber gar nťdjt fennen, ober roenťgjtené nťd)t nríffen, 
bag eben m ifjnen ber ©runb ^on jenen líege* 
§. 3 1 3 . 
<?rřenntnij?grunbe ber 2Baf)rf)ett. 
5Bemt wír eín Urtfjeťl M niá)t unmítteí6ar fáffen, 
fonbern ané anbem (waljren ober faífdjen) Urtljetíen A, B, 
C, D , • . • abíettetw fo íťegt ťn ben íefcteren bťe Urfací)e Don 
ber @nt(tel)ttug beé erfterem 3ft mm baé Urtfyeíí M roafyr, 
unb Derbíent eé fonad) ben 9řamen eíneé Grrfenntnífifeé ju 
fúljren: fo fotíte man bte Urtíjcííe A, B, C, D , • • •, tu mb 
d)tn. bte Urfacfjc wn ber (řntftefyung bíefeé (řrfemttmffeS 
ítegt, etgentítd) bte ( č r f e u n t n t g u r f a d j c ber 22al)rí)eít M 
nenuem 2Mefe 93enennung tft aber ungeroóíjulíd), unb man 
bebíent fíd) ftatt il)rer beé 9?anteué ( S r í e n n t n ť g g r u u b * 
Jpteraué ergibt fíd) fofort, bag ntdjt jebe (Sxřenntmg etuen 
Grrfenntníggruub fyabe* ©tejenťgeu unferer Urtfyeííe, bte tmr 
unmíttelbar fálíen, jínb waljr, unb Derbťenen fomtt ben 
9řamen ber (Střemttmfle, oljne bag g[eíd)tt>of)í eťn GrrfemttnifJ* 
grunb fůr jTe, námííd) etn 3n6egrtff Don ilrtfyeťíen, ani 
benen tt>ír f c abgeíettet fyhtten, ba ífh Síhré btefet dvU&t* 
ung foígt ferner, bag ber (Srfenntnťggrunb eíner 9Baí)rf)ctt 
md)t tmmer eben eťn Snbegríff wn íauter S&afyrbeíten fetm 
můffc* 2íucí) fa(fd)e Urtfjeííe founěn juweiíen ju eťnem n>a^ 
ren @nbnrtí)eííe leíten; alfo 9Scrauíafíung gebeu, bag eíne 
(řrfřuutnťg tn nn$ entftefye* (řnbííd) ftc^t man, bag ber 
(Srřenntmggrunb eíner ffiafyrljeít burd)au$#níd)t mit btm 
© r u n b e berfelben ťn ber S5ebeutung beč §. tg íh Dertoed)* 
feft verben bůrfe. £>emt feíbft ťn betu galíc, rcenn ber 
Grrřenntuíggntnb eíner <&af)rf)eťt ani lauter wafyren llttíjcílen 
beftefyet, íft eé nad) Síttéwcíé bcé Dorřgen 9)aragrapf)$ ttťdjt 
nótljíg, bag biefe 5fi?aí)rl)eíten eben bťejcmgert fet)tt niůgten, 
m tt>eíd)en ber cígentlídje ©runb ber Sfiialjríjeít, bťe ntan 
232 (Srfennfnijace. §• 513-314. III* Jpaupfjí. 
aně tfynett abgeíeítet fyat, ííegt ©retd)ít>o^I famt bíefeé ju* 
toeífen gefcfyefyen; uub eé n)írb aífo eríaubt fepu, jroeíeríeí 
Sírten ber (£rřenntníj?grunbe ju unterfcfyeíben: foícf)e, bíc ani 
benfeíben SOBafyrfyeíten beftefyen, ín beneu ber eígentíícfye (ober 
objectífce) ©ruub ber eríannten 308al)rí)eít felbfi ííegt; uub 
foícfye, beí benen bťej? nícfyt ber $alt ífh (£é fet> mír fcer* 
gonnt, bíe erjleren objec111>e, bíe íefcteren b í o # fub* 
j c c 11 x> e (£rřenntm$grňube ju nenneu, 
§• 314 . 
£>& e$ tefttmmte © m í j e n fúr unfer (?rFenntnifc 
»ermogen g e í> e ? 
1) S e r ©ebaufe, bag ti ber 2Bal)rí)eíteu uuenbítcfy 
ttíeíe gíbt; ba$ aber roír aíi enbíťcfye 38efen ťmmer nur eíne 
eubíícfye ?D?euge berfelben ju érfenneu trn ©tanbe jTnb, fňí>rt 
feí)r naturltd) ju ber Srage, °& e é be f t ímmte © r e n j e n 
fůr u n f e r (£r"řenntní£t>ermógen gebe , uub ob nur 
nícfjt etrca ím ©tanbe mařen, btefe anjugeben? 33ettor n>ír 
bíefe $ragel beantwortcn řónnen, můffm tvix erfl genauer 
feftfe£en, xvai n>ťr unter bergíeícfyen ©renjen uuferé Grrřennt* 
nťfftermogené nnb ťfyrer íBcfltmmung fcerfíetyen ? SOBír pflegen 
úberljaupt unter ber Síngabe ber © r e n j e n eíner Štxaft 
nícfyté Sínbereé ju tterjieřjeu, aíi geunfie ©áfce, bíe auf eíne 
ber 2Bafyrl)eťt gemafk Sírt auěfagen, xvai bíefe $raft fycxwx* 
jubríngeu ober ttídjt bert>orjubríugen fcermóge* £>ergíeícf)ert 
Síngaben n>erben tfolífíánbíg genannt verben burfen, roemt 
ftct> ani ífynen Síííeé, tt>aé btefe ÍČraft Ijer&orbríngen unb 
nícfyt fyerfcorbríngen íann, beftímmen íá$t; u n t t o í í f t á n b í g e 
"ober bU% t f y e í í n m f e Síngaben werben fíe íjeíčen, u>enn 
fíe nur Grťnígeč, Xúai jene $raft fyer&orbríngen fann ober nícfyt 
faun, befttmmei% Jpíernád)jl foííte man and) unter ber 2íu* 
gabe gennffer ©renjen fůr unfer @rfenntní£wmógen niá)ti 
SínbereS tterftefyen, aíi geroťfie ©afce, tt>eícř>e mít SQBafyrfyeít 
auéfagen, toai toix trn ©tanbe fínb ju erfennen ober niáft 
SBeí etntgem 9íad)benfen aber jeígt fícf), baf? ju bíefem 33e* 
gríjfe nocí) eíne nátěre Sejlímmung ^ínjnfommen múffe* 
^5eun ba eíu jebeé Urtfjetí, baé mít ber 2BaI)rf)eít úbereín^ 
QSer§áííni(j imferec Urtfjdíe $ur SBatkfjeif, £ 3 3 
fltmmt, etnc SxfentttmfJ genanut vvtrb, aud) tt>enn btefe 
Ueberetnfttmmung rntr jufálítger SlJetfe, unb rcare eě feífefl 
nur burd) fcoríjergegangene Srrtíjitmer ju ©tanbe geřommen, 
tjl: fo begretft man n>ol)í, baj? bte ©renjen unferé @rfennt* 
ittfftermógené, rcenn man bet bíefer fo toetten (žrrflárung 
bíte6e, úberauč fcfyrcanfenb fe^n nutrben; n>eťí aná) etnbíofeř 
3ufalí unb feíbft ein Srrtfyum ju tfyrer @rtt>etterung bettrageit 
fónnte* ©o bňrften wtr j . 53* feí6(l bem annuflenblten SDien* 
fd)en md)t baé SSermógen abfprecfyen, nod) fjeute $u erfal)* 
ren, wte bte 33eít>ol)ner be$ 9Jřaré, ber SSetuté u; bgL ge* 
artct fínb. Detm fónnte eé ntd)t gefdjeljen, bafí er burd) 
trgenb etnen Umflanb ( j . 55* auf bte 2írt> trne Qřnnemofeťá 
í)eíífel)enbe grau) erfi ťtt ben 2Baí)n tferfefct roárbe, etn Ur* 
tí)ett ňfcer bergletdjen ©egenftánbe abgeben ju fónnen, bamt 
aber jufáíítg etnťgeé 9DBaí)re tráfe? — Šergíetdjen burd) 
bíogen 3rrtf)um erfanntc SQ3af)tí)eített foííen genríg ntd)t mtt* 
gej&fyít roerben, roenn man bte ©renjett unferé (Srfenntnifl* 
fcermógenS bejtímmen fbitl. Jpicr aífo tteríangen nrir ©áfce, 
bte auáfagen, ju weídjer Sírt (řrfeitittnťffen tmr utcfjt burd) 
bío$ iufálítge SSermtttíung eťneé SrrtfyumS, fonbem auf regeí* 
májngem SGBege geíattgeu fónnen ober rndfjt. Sergíetdieri 
©renjbefttmmungen aber fónnen nod) feí)r fcerfdjteben feiju. 
©te fónnen ttoíífiánbtg fetm, rcemt jíe ten Snbegríff ber 
SBaljríjeiten, weídje tt>tr ju erfennen, unb ben Snbegrtff 
berer, roeídje rotr md)t ju erfennen ttermógen, ttolífommert 
befttmmen; unb fíe jTnb u n & o í í f t á n b t g , roemt btefeé ntd)t 
ber §aíí í|h ©ťe fónnen ferner bte genannten Snbegrtffe 
baíb burd) bte Slngabe btefeé, baíb etneé anbern SDíerfmaíeá 
náfjer befltmmen; unb burd) btefen Umflanb faun tfyre S5raud)* 
baríett fůr gettuffe 3mde fef)r uuterfcfyteben fetjm ©nbíícf) 
tterflefjet eé (Td) and) fcon feí6ft, bag btefe Skjltmmungen 
ganj anberé auéfatten mújfen, je uad)bem ttrír unter unferm 
@rřenntnt^ermógen baíb Seber rntr feťtt etgeneé, baíb ba3 
^rfenntm^ermógen ber 9Kenfd)^ett ůbtxfyaupt tterftcfyeu; baíb 
»on 55efltmmungen reben, roeídje nur fůr bte ©egenwart, 
baíb fcon 23efltmmungeny í^eídje fůr unfer ganjeé Záen auf 
@rben, n>te fůr bte ganje 5Díeufď)ř)ett burd) alíe fommenben 
3a^ri)unbcrte, 6aíb n>oí)í fůr alíe enbítd)en ©etfier trn SBeltalf 
gcíteub fe^u foííctu 
2 3 4 ^rřetmfmjjfefjre. §• 314* IIL £aupí |L 
2) SGBemt wtr. bře ©reujeu, bic uufer etgeueS ober bte 
baS Gňríeuutuígfcermógeu ber gaujeu 9Dícnfdř>í)ett f)at, ju bc* 
flttmmen fudjeu: fo Ieucf)tet eťu, bťef íomte nid)t baburcí) 
gefcfyefyeu, bag nrír bíe 2Safyrí)cíteu, bíe fňr m\š> ©íitjeíue 
Dber fňr alíe SWenfcfyen uuerreícfybar ftub, nameutítc^ augebeu; 
bemt um bíeg ju fcermógeu, mňgteu fíe unS níct>t uubefattnt, 
fonbern beřaunt fe*)m Ueberfyaupt, n>enn nrír tterfucfyeu, un3 
ben 3roecř, jit tt^ídjem n>ír eíue S3ejtímmuug ber ©reujett 
uuferé Grrfeuutmgttermógeué tu etuem 2cl)rbud)e ber Sogíf 
aufjuftelíeu můufdjteu, rerf)t beutííd) ju ntadjeu: fo ftuben 
ttrír (baucfjt mír), bag bíeg fafl eíujíg uur barum gefcfyefye, 
fcamít n>tr «emem Sebeu, ber fíd) m Uuterfucfyuugeu ber ober 
jeuer 2írt eíuíajfeu roílí, eíu 5D?ťtteí auroeífeu fóuuteu, burcf) 
baá cr fcoríáujtg fcfyou ju beurtfyeííeu fcermódjte, 06 bíe 35e* 
autroortuug ber fcorgefefcteu 5 r a 9 e n ^ ) ř fe^ne ©rfcnntntfřraft 
ňberfietge; ín uoeícfyem $alíe nnr ířmt uíct)t uur bíe fcergeb* 
ltd)e SWňfye, bíe tf)m bíe Uuterfudjuug tterurfacfyt tjatte, cx* 
fpareu, foubern íí)it auc£) sou ber ($řefaf)r, tu bíefer Uuter* 
fudjuug trre j u gefjeu, befreteu mottem 
3) 2íué bíefem befoubereu S^ecře ergíbt fíd) bíe tttt* 
6raud)barřeít maucfyer au fíd) gauj ríd)tíger uub fňr Stvtde 
tton auberer 5írt ttíelíetcfyt uíd)t uubraucfybarer žBefiímmmtg. 
©o toare eé $• 23* etue feftr rcafyre uub beí)er$ťguugétt>ertlje 
ŽBeftímmuug ber ©reujeu uuferč (Srfeuueuě, rccuu unr fag* 
ten, bag voix uur fo ttíel ju erfeuueu fcermogeu, afé eben 
bíenlíd) fňr uué t(l. Síber tok uubraudjbar roňre bíefe 23e* 
(límmuug fňr uufer gegeuwártígeé SSorljabeu! 
4) 2{ué betu an^cbcuMcn Swecře eťgíbt fíd) feruer, bag 
etue a\xáf uod) fo geuaue žBejlťmmmtg ber ©renjen uuferé 
Grrřeuutuígfcermogeué, xotm fíe blog fňr bíe ©egemtmrt ober 
SBergaugeufjeít gáíte, b* {)• mnn roír ani ťf>r bíog íeruteu, 
tt>aé tt>ír fůr bíefeu Slugeubíícř níd)t ju erfeuueu ttermogeu, 
t>ou řeíuer S3raud)barfeít tt>áre* £>emt baraué, bag tt>ťr eíue 
gettnjTe SOBabrljeít bíé bíefeu Síugeubíícf uíd)t gu erfeuueu 
t)ermod)teu, foígt xiiá)t, bag eé uué-aud) fňr bíe 3"fuuft 
uumógííd) fe^u tt)erbe* @íue S3efltmmuug, bíe u)tr fňr beu 
crtt)á!)uteu 3md foííeu beuňiKU fóuueu, mu$ fňr bíe 3 ^ 
fmtft geíteu; fíe mug uxxi eíue Síaffc t>ou SOBaf)rl)eíteu até 
etue foícíje auéjeídjueu, tDeíĉ e u í̂r nídjt uur niů)t gegeu^ 
!8er§álfmjj unferer Ucí&díe jur 2Ba$r§eif. 2 3 5 
tt&rttg, fonbern aná) ín ber ganjen íítnftígen 3eít unferS 
2>afet)né, wenígflené nídjt, fo íange roiv SDíenfcfyen fínb, $u 
erfemten ím ©tanbe fetnt verbem 
5) £>a aber bíe SDBaf)rf)eíteit feíbfl mcf)t namentííd) an* 
gegeben verben fómtett: fo íft tt>oř>í baě (řrfle, roorauf 
man fcerfallen řómtte, bíefeé, bag nur ber © e g e n j l a n b , 
ben bíefe fůr uxti níd)t ju erřennenben SOBaíjrfjetteu betrejfcn, 
itamentííd) angegeben tmtrbe. ©renjbeflímmttngen t>on bíefer 
Sírt mitgten fonad) au* ©á£en tton foígenber ^orm beflefyen: 
„Seber ber aSorjleííung A unterjlefyenbe ©egenflanb ífl fúr 
tuté unerřeunbar;" ober Owté eben fo t>íeí fyetgt): „tfeine 
SBBaf)r̂ ett fcon ber gorm: A tfi X , fcermógen nrír ju er* 
fennen," — Mtin n>er fíefit ittc^t, bag eíne foícř>c 33efyaup* 
tuttg mtgereímt wáre? 2)emt nuffen n>ír nícfyt fcon cínem 
jeben ©egeuflanbe bod) etwai, roenígftené baé, tt>a£ er aíč 
©egenflanb ňberíjaupt mít jebem anbern gemeín l)at? Unb 
ífl nťcfyt bte Sluéfage, bag roír tton bíefem ©egeuflanbe ntdjtd 
gu erfemten ttermógen, felbfl fd)on eín Urtljeíl uber tl)n: fo 
bag ež alfo ťm ©runbe eín SOBíberfprud) roáre, tton írgcnb 
eínem ©egeuflanbe ju fagen, bag man íljn gar nídjt fenne, 
b* f). aná) niá)t eín einjtgeS ber 9DBaí)rf>ett gemágeá Urtí>eíl 
ober tyn $u fálfen toermóge?— Sllleín man ttírb mír ent* 
gegnen, eé fet), roemt man *>ou eínem ©egeuflanbe erííárt, 
ba^ man iíjn niá)t řemte, íeíueéroegé gemeínt, bag man níd)t 
eíne eínjíge žBefdjaffenfjcít beffeíben fenne, unb aífo anáj 
niá)t eín eínjígcé Urtfjeíí ňber ííjit attéjufprecfyeu ttcrmóge. 
Scf) íajfe mír bťefeé gefalíen; tteríange aber nun, bag man 
mír bte žBcfdjaffenfyeíteu, beren Qrrřenntníg tuté unmóglídj 
fetm mng, rcenn xvív ben ©egenflanb nubefannt nemten 
foííen, bcflímmter bejeídjue, SGBolíte man ctwa erfí&ren, eitt 
©egcnflanb folí tuté nnbefannt fjeígen, wetut roír feíne ber* 
jenígen Sefdjaffenfjeíten, rceídje íí)m eígentft t tmííd) fínb, 
anjugeben toíffcn: fo crínncre id), bag cé aná) felbfl nad) 
bíefer Grrflárung feíne tuté Doíítg uubeřamttcn ©egeuflanbe 
gábe* 25emt fdjon bte SSorfleílttng A, nnter bte n>ír ben 
©egcnflanb faffen, brňcft eíne ífjm cígcntí)ítmlícl)e 23efcf)ajfen* 
^ett aně; ínbem bte S3efdf)affenf)eít a bod) gc^íg cíne fofd)e 
tfl, bte nur b T tmter A fleí)cnben ©egcufláuben jttřommfc 
9Jřan mňgte fonad> bte gegebene (řrříármtg nod) enger faffen; 
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man múgte etroa fagen, bag tmč eín ©egenftanb unbt* 
ř a n n t fjeíge, noenn toír íl)m feíne ifym eígentfyítmlícfye 23e* 
fcfjaflfenfjeít Don cťner foícfyen 2írt beííegeu founěn, bíe ntctjf 
fd£)on ín ber bíogen 23orj ie í íung Don ífjm í í e g t Um 
aífo auf bíefe SGBeífe eíne ©renje unferč (řrřenntnígDermógené 
ju beftímmen, mítgte man einen ober etlťcfje ©áfce Don fol* 
genber ^orm auffleííen unb beroeífen fónnen: „2ín fetnem 
„ber 9Sor|Mung A unterjfefyenben ©egenjlanbe íjl fůr niti 
j,5Díenfcí)en etne SSefcfyajfenfjeít erřemtbar, roeícfje bemfeíben 
,,auéfcf)ííe{5ííct) juřommt, unb md)t fcfyon ín ber aSorflelíung 
„ A felbft láge*" — ©a eé aber ntct)té au fícf) Unmógíícfyež 
i\t, bag eín ©egenftanb žBefcfyajfenfyeíten fyabe, bte níct)t ín 
feťner žBorjMung ííegen (§• 6aO] ba aucfy nnů SDienfcfyen 
bte ftáíjígřeít, bergíeícfyen 25efcf)ajfenf)eíten ju erfeunen, b* fy. 
ft)ntř)ettfct)e Urtfyeííe, bte jugíeícf) xvaíjx jínb, ju fálíen, níd)t 
fcf)íecf)trceg abgefprodjen verben řann (§• 197* 3 0 5 0 : fo íft 
cffenbar, bag man bíe 90Baf)rf)eít eíneé foíctjen ©a£e£ nur 
auá ber eígentfjůmíťcfjen SSefdjajfenljeít ber SSorflelfung A be* 
roeífen mítgte* 3d) nun fůr meínen Ztyil gefteíje, Don eíner 
foícfjen Grígentf)ůmíícf)řeít genufíer 33or|íeííungen řetne nenutí 
níg ju \)áhzn. 3 a mír báucfyt eé fogar, bag jTd) eín ©a£ 
bíefer $orm burcř) jTcf) feíbft nuberfegen wňrbe, £)enn roemt 
man anberé bíe SSorjleííung A nícfyt auě foícfjen 23egríflfen 
jufammenfegen ttmrbe, bag fcfjon ín bíefen ííegt, roai Don 
tf)r auégefagt n>trb (ín wefcíjem $alíe ber ©afc eíne eíenbe 
£autoíogíe fe*m untrbe): fo n>áre baé Urtfyeíí, baé man 
fyíer aufftelíte, feíbft fcfyon eín Urtfjeíí Don ber 2írt, tt>íe man 
fíe fyier uně abfyrecfyen VDÍÍÍ* 
6) 2)aé S ^ e í t e , roorauf man jefct nocí) Derfaífen 
fénnte, íft, bag man bíe ©áge nament í í c f ) angábe, bíe 
fo befcfyaffen fínb, bag jtd) burcfy unfer GňrřenntmgDermógen 
rtíemafó entfcfyeíben íaffen folí, ob fíe roafyr ober wm>al)r 
fetjem Síber wíe fcf)tt>íeríg můgte eé fepn, žBefyauptungen 
Don btefer 2írt ju berceífen? 2)arauě attem, bag rvix bii 
je^t nícf)t ju entfcfjeíben Dermoc^ten, ob bíe SBefcfyaffenfyeít b 
ben unter ber SSorflelfung A fteíjenben ©egenflánben gufomme 
ober niájt jufomme; fínb tt>ír buxdjaně níc^t beredjtígeí, ju 
fct)ííegen, bag ftcř> un$ auty in Snfunft níe ©rúnbe ju eíner 
foícfyen Sntfdfjeíbung baxhktm werben* S3etrad)ten n>ír, um 
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bíe fyíer obwaítenbe ©cfyroíerígíeít bentíícfyer eínjnfeljen, bťe 
jweí *>erfd)íebenen $alíe, weídje ©taft ftttben řónnen, je 
ttad)bem A nnb b reíne 35egríflfe ober gemífcfyte SSorfíelí* 
ňngen fínb* Sjl baé (Srfte, nnb fyanbeít eé jTcř) fonad) nm 
bíe (Srřenntníg eíner reínen 25egrí jfércafjrfjeít: fo řónnen nni 
freíííd) řeíne, voíe ímmer geartete (Srfafjrnngen, bíe votr nod) 
řňnftíg macf)en fottten, jur ©ntfcfyeíbnng ber ttorííegenben 
grage aerřjeífen; n>enígflcné nícfyt ín fofern, afó eín @rřen* 
nen fcon foícfyer 2lrt, bet ber fcín Srrtfynm mógííd) íft, Ber* 
íangt nrírb* Síber n>er n>ílí fo abfpredjenb fe*m nnb befyanp* 
ten, bag roír bnrd) eín ancf) nocf) fo íange fortgefegteé 9?acfy* 
benfen uber bíe beíben S3egríflfe A nnb b, bnrd) eín tmmér 
genanereé nnb ímmer tucífeítígereé SSergíeícfyen berfeíben nídjt 
nnr nnter eínanber, fonbern anct) mít allen fcerwanbten u. f* w. 
ttíemafé fo gíňcřííd) fetm werben, jn erfennen, ob fícf) bíe 
jweí S5egrífe jn eínem Urtfyeííe fcerřnítpfen ober níci)t *>er* 
fnňpfen laffen? SEQíe Dteíe ín baě ®ákt reíner SSegríffé* 
rcafyrfyeíten gefyóríge gragen vtmgte man Safyríjnnberte íang 
níd)t jn entfd)cíben, nnb fanb am @nbe bod) SDííttef bajn, 
9D?an erínnere $• SB* nnr an bíe $rage, ob baé 33erí)áltníg 
beé 2)nrd)mefierá. ím $reífe jn feínem Umfange ratíonaí fe#, 
unb fynnbert áfyníídje* — ©ínb aber bíe SSorfMungen A 
itnb b , t>on benen tt>ír anémacfyen folíen, ob fíe jn cínem 
waljren ©a&e fcerřnópfet verben řónnen, gemťfdjte SBorftelí* 
wngen: fo fet) eé ímmerfjín, bag jíd) bnrd) bíogcé Kad/ben* 
fen (jíerúber gar níd)té entfd)eíben íafie, fonbern bag fyíeju 
fd)fed)terbíngč Gřrfaljrungen notfyroenbíg jínb; fet> eé ferner, 
bag bíefe Grrfaíjrnngen btéljer and} nod) fo unerfyórt nnter 
nni fínb, \a mógen nrír níd)t eínmaí begreífen, tt>íe fíe ttott 
uná nnr eínfl gemad)t verben řónnten: bod) fónnen jíe ftd> 
ín ber ftoíge eínftelíen, nnb nné bíe Gnttfdicíbnng jener grage 
íefyren* ©o íDÍjfen n>ír $• $8. bíě anf ben fyentígen £ a g bíe 
fttaQe, Don rceídjer ©ejíaít bíe 33emof)ner beé 9EKonbeé fínb, 
freiííd) níd)t jn entfd)eíben: aber n>er baraně fcfyfíegen wolíte, 
bag nnr bíeg níe i)ermógen verben, ber tt>úrbe benfeíben 
^ef)ífd)íng bege^en, ben 3emanb »or 3a^rí^nnberten begangeu 
í)átte, n>enn er bíe ÍKógíídjfeít, etnfl bai @en)íd^t beé SERon̂  
bcě jn bered)nen, bamm geíángnet Ijaben tt)ňrbe, n>eíí man 
eé bamaíž nod) nícř)t ^ermod)te* 3Die SDiígííd)feít bíefež 
£38 (£tfennfmJ3Íe§re* §. 314* 31S. IIL £aupíj!. 
<5d)íuffeš tton ber ©egetmart auf bíe Buhmft nrírb nm fa 
anfcfjauíícfyer, mnn mx fceríaugen, bag man befiímmter a\u 
gebe, auf tt>aě fár eíite Sufunft man iíjn eígentííd) woKe 
auégebeljnt toífjen? 06 auf bíe nácfjjíe 3eít , bíe n>ír eín 
Seber nocí) feí6|í fyíer $u eríeben fyoffeu? ober auf bíe ge* 
fammte (n>er rceíg, nne íauge) 2)auer unferé gaujen ©e* 
fd)íecf)teé auf (£rben? ober n>of̂ í gar auf bíe 3ufuuft, bíe 
nací) tem Síuétrítte ani biefem (írbeníeben anfáugt, ja auf 
bíe @tt>ígfeít felbjt?. Sianm wírb eé Semanb roagen molíeu, 
ftd) fůr baě ?e£tere ju erftáren, b* ^ ju befjaupten, toiť 
wúrben m Qnt>ígíeít nid)t ím ©tanbe fe*)n, ju entfcfyeíben,. 
ob eín gercífier @a$ roaljr ober faífcf) feí), n>eíí tt>ír e$ 
jegt nícfyt fcermógem Jřómteit voíx abcx nícfjt oí)ne bíe: 
gréj?te $ňí)uljeít fo mit gefyen: fo baucf)t mír, bag rc>ír. 
fdjon rcagen, wenn vtrír uufere 23orf)erfagung and) nnx ani 
eme fciel fůrjere 3eít auébefyuetu 
Slnmerř* Snbem iefy mtd). auf btefe 2írt ju ber SKetmutfl &eíenne, 
ba§ e$ řattm moaltd) fep, eine @renjbejlimmun$ fůr unfer (šr* 
fenntnifwermogen, Neničené etne feídje, volt man fte eigentlid* 
wiinfdtf, ju gekn; fagt »ieffeid)t Semanb, bag aud) in biefer 
23ef)auptung ungefáfyr eben fo, nne In ber n j 5. řin 2Biberfpru^ 
tiegř. £>enn bie l>ier angenommene ilnmoalidtfeit fdjeint ja fcfyen 
felí>(l eine Sírt »on ©renje fúr unfer Grrřenntnitwermogen ju 
feun. £terauf erroíebere id) erftíid), bag id) md)t efcen í>ebaupter 
eine fotdje @ren&e roerbe ftd) tiie angefcen laffen, fonbern mtr, 
báji m i r řeine foldje křannt fei); fobann, ba$ bie Sefyauptuna 
biefer Unmogftcfjřett nur bann a\$ bie SSeaeicfynuna einer unf 
en>ig unbeřannt ju Meibenben ?Baf)rí)ett angefefyen rcerben miifjte, 
roenn man t>orauéfe£te, bag etne fotefte @ren$e, 06 wir fte QÍeid)J 
nid)t ju nennen nnflen, bod) in ber 25irflid)feit kftetje. ^ííícm 
bieg fage id) nid)t; fonbern id) močíte tuetmefyr ^ermutben, t>a$ 
mx nur eben barum aujjer ©tanb fínb, etne foíd)e@renje ju1 
nennen, weil in ber £f)at řeine ^orbanben tjt; inbem biť 
©umme beé menf$lid)en SBififenS etne aScrmebrung in tiai Wn* 
enbUd̂ e terftattet. [ 
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£et)rc ber fritifdben ^Hlofepf j i e f>ierú6cr. 
Sffiíe id) mid) uber bte ©renjen unferé @rfenntuí^er^ 
mogeué je&ť auégefprocí)en \)aht, fo ungefáfyr ^aben auc^ bte, 
aSérfwlfnljj unferer Uríjjieífe jur 2Ba§rí)ett* £ 3 0 
meíftett SBeftroeífeu, weitn fíe nur eben nidjt jur díafíe betf 
©feptířer geíjórten, uber btefen ©egcnjianb fcon je^er gebadjt* 
9íur berOttftcr ber f rítífrf>en $)í) í íofopf)te rufymte fíd), 
bag er bíe drafte beé menfd)ííd)en 23erfíanbeé genauer ani* 
gemeflen uub bíe befíímmtejten. ©reitjeit fůr unfer SOBíffett 
auěgeftetft fjabe* 3 n ber fdjon §• 505 . geprufteu Grntbecřung, 
bag alte fyntfjetífdjeu Urtfjetíe tmr burd) Sínfdjauungen fcer* 
tnítteít n>erbeu founěn, uub bag eé nebfl ben empírífcfyen 
8lnfct)auungcn nur nod) jmeí teíue, bíe ber 3^'t uamííd) 
uub beé 9íaumeé, gebe, gfaubte er baů red)te SQiítteí jur 
23ejtímnwng bíefer ©rcnjen gcfunben ju lyabtn. 3ínr itfcer 
féJegertfanbe, rceídje ttou uuš entrceber e m p í r í f d ) angefdjaut 
toerbeit, ober bočí) eíuer Don bcn $it>eí r e í u e n 2ínfd)auungett, 
entweber ber 3cít ober bem Díaumc uuterftefjen, jmb n>ír ím 
©tanbe, fyntbetífdje uub ber SBřaíjrfyett gemage Urtljeííe ja 
fáffem — 2)íc Uuríd)tígřeít bíefer 55e^auptung erljelíet jn>ar 
fdjon ani t>tm SSoii)crgcf)enbeit; ínbem gcjeígt nutrbe, bag 
?é bergfeíd)en r e í u e Síufdjamutgen, tt>íe í ř a n t fyícr an* 
nafym, níd)t gebe; bag bíe fynttyetífcfycu Urtljeííe níd)t burd) 
^íufdjauuugen, fouberu auf etne ganj aubere 2Beífe, tfyeííé 
unmítteíbar burd) bíe 23egríjfe, ani tt>eíct)eu jTe jufammen* 
gefelit jmb, tfycííé burd) WbkitmiQ ani gen>íjfen anbern Ur* 
tfyeífcn entftcfyen; bag enbííd) feíbft bíe anafytífcfyen tirtíjeííe 
nur inm SSorfdjeíne řommen, n?enn erjí getoífíc fyutljetífd)* 
tynen ttorangegaugen ftub* Subeflen gejíemt eé jíd) boá) 
aud), bíe mettere 2íuéfúl)rung bíefeě ímmer fefjr fdjarfjmuígeri 
©ebanřené, uub bíe ©ruube, burd) roeídje ífyn $ a n t nod) 
feruer unterfíúfcte, ín eíuc náljcre (črrcágung ju síeř)ein 
i ) £urd) bcu fo eben angefufyrten ©runbfafc gíaubte 
$ • geuňgenb erííáren ju founěn, n>eíct)er (gxřcmttmfl* nnb 
fomít aud) weídier 3Bíffenfd)aften ttrír 9DZenfd)en fáfyíg jínb 
uub niá)t 2)od) rcareu d nur bíe fogenannten tljeorctífdjeit 
S03íffenfd)aften, uub mtter btefen namtnttid) nur bíe ?ogíř, 
Wlatfymatit, 9%fíř uub 9Jřetapí)t)fíř, uber n>eíd)c er fíd) in 
bíefer Jpíujícfyt • erfíárte* 3d) mbájtz aber erínnew, bag xoix 
bod) aud) praftífdje Urtf)eííe btíben* Uub tt)íe unbejroetfeí* 
6ar ( ^ / é etgeuem ©eftánbníffe jufoíge) bíe SQ3a^eít meí)̂  
rer t)on btefen Urtfyeííen ťfl: fo eíníeud)tenb tfl aná)f ba0 
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man fte ntcfjt ju ben 6fog anaí^tťfcíjen, fonbern ju bett ftw* 
tí)ettfd)en Urtíjetíen jáfjíen mujfe* SStlítg foířte man un$ 
alfo aucf) bíc GnttfteíjMtgéart bíefcr erříáren, b* f). bíe retne 
2ínfd)auung, roeřcfye benfeí6en ju ®runbe líegt, nemtem 
Ueferígené gtfct e$ feí&ft unter ben tíjeoretífdjen SBífienfcfyaf* 
ten nocí) mel)re afé bte genannten, beren 9Sorf)anbenfe9n etuer 
Cřrfíánmg fcebarf* 3d) n>tíí nur ber Síejífyetíř ent>áfyueu, &on 
ber jící) rooljí fcfytoeríttf) fagen íágt, roeber bag íljre ©á&e 
burcfyauž empírifd), nocf) bag fte tnSgefammt nur anafytífrf) 
jtub. 
2 ) SGBaS nutt bte í o g t f an&eíangt, fo &efyaupt|Je St., 
bag jTe (bte retne, aíígemeťne námíítf)) íebtgítd) aué anafytí* 
fcfyen ©ctgen befteíje, unb bafyer feťner WnfáauunQtn ju tfyrer 
Crrfenntníg 6ebúrfe* — Dtefer (čntfcfyeíbung fcermag ttf> ntcfyt 
tet jupfltcfyten; fonbern mír báucfyt eá umtuberfpredfyíícř), bag 
aucí) bte Sogtř eíne &etract)tíťcf)e Síttja^í ftmtí/ettfdjer ©áfce, 
unb bťeg jroar retner SJegrtfféfáfce entf^aíte* SřGer fónnte 
$• 53* bte ©afce, bag e$ SSorfíelínngen ge&e, eínfacfye unb 
jufantmengefefcte aSorflelíungen, Slnfctyauungen unb 33egríjfe, 
bag fíd) eín jeber ©a£ ťn breť ober meljre £l)etíe jeríegett 
íaffe, bag jtt>ífd)en ben 9Baí)rI)etten eťn Bufammenljang roíe 
jttrífcfyen ©rňnben unb gWgen ^errfcíje; unb fyunbert aubere 
bergíetrfjen ©áge fůr anafyttfcfye erříáren? ober rocr rotíte 
fcefjaupten, bag jTe ntcfyt ín bte ?ogťf geljóren? Sítíctn fel6fl 
bte befannten 9?egeín ber @t)ííogť|ítí fíefjt ntan mit Unrecfjt 
fúr anatyttfcfje SBafyrfyetten an. Der ©afc: SDBenn aííe SWen* 
fdřjett fterbítcf) jtnb, unb dafni cín SWenfcf) íjt, fo í\t and) 
<£• flerbítcf), ntag alíenfalfé anafyttfd) íjeígen ín ber §• 148 . 
gegebenen, toeítem 33ebeutung; alíeín bte 9íegcí feí&jt, bag 
ani jroet ©áfcen *>on ber Jorm A íft B , unb B íft C, ettt 
brttter »on ber $orm A íft C foíge, í(l eíne ftmtfyettfcfye 
S B a ^ e í t . 
3 ) S5et ber 9Watfyemattř, unb jwar bci bem aHgemetnett 
Ztyik berfeíben, b* t). ber 3ctf)íen * unb ©rógeníefyre, fdjeínt 
unfer SGBeítmetfe (id) ín eíníger SSeríegen^ett fcefunben ju 
Jfya&em T>enn bag aud) btefe SOBtjTenfdjaft nur íauter ana^ 
ÍDtífdje ©á§e entf^aíte, mod)te er t)ermut()ííd) nm iíjvti inni? 
gen 3ufammení)angeé mít ber ©eometríe xoííícn niájt Ufyanpten. 
©ottte 
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<5oHte cr aber t^r fimtljctífcfye ©ctfce jugelíeljen, fo mugte eť 
etud) eíue reíne Slufcfyauung, auf ber btefe ©áfce berufjen, 
*tacf)tt>ctfem 35ag nuu bíe 2íufd)áuuncj bti DíaumeS í)ter 
cbwaíte, war eíne S3ef>auptung, btc fírf) mít gar řehtem éln* 
fcfyeíue fy&tte &ertl)eíbígeu íafícm @r funíte ftd) aífo ge# 
itótbígt, ju fagen, bag Ijíer bíe 2ínfd)auung ber 3e t t jit 
©runbe ííege, unb jur 9lcd)tfertígung beríef er ftd) baraufr 
bag alíež 3áf)íen nur fucccffto, b.,ú ín ber 3*tt flefcfyefje* 
(5tr. t>* n 91 <2. 15. 182. u. m* H.) SQ3íe fefjr er aber bet bie* 
fer @ntfd)etbung gefd)tt>ánft, eríjeiíet fd)on barauč, n>ětí et 
juroetfen bod) aud) beu íRaum mít ju £utífe nal)m unb be* 
Ijauptete, man fénne bíe arítfymetífcfyen 9Baí)rř)cíten nur ba* 
burd) eínfefjen, bag man jTcf) bíe bariu fcorřommenben 3&()? 
lenbegríjfe burd) sunete ober foují eínen anbertí raumíídjert 
©egenflanb *>erjmnfíd)t; n>al)reub er nucber an anberen £)r* 
Un (j. 25* £r. ®. 745.) fagte, bag bíe 23egríjfe ber alígemet* 
jien ©rógenícljre burd) 3eíd)eu fcerjmnítcfyet werben, nnb bag 
fomít í)íer fetne geometr í fdje ober oftenft&c, fonberit 
tutr cíne f t)mb o íífcfye ober d jarař ter t f t i fdie Sonfíructton 
tylat? greífe* — Sfllan wolíe md)t gíauben, bag éé ani Suji 
am SDBíberfprud) gcfdjefye, toemt id) erfíare, bag eS gerabé 
bíe ©rógenfcfyre fet), bíe mír ben Síamen eínčr bíog anaty* 
tífd)en SBífienfcfyaft mít cínem ttíeí grogeren 9íed)te ju aer* 
bícneu fdjcíut, aíě íťgenb eíue aubere 3G3ífíenfd)aft, namettí* 
lid) fcíbft bíe Sogíf* £)enn roemt níd)t alte, fo bod) bit 
ntcíjten ifyrer řefyrfáfce fdjetnen mír nuť anatytífd)* 2)er 
fdjon §• 305* emogene ©afc: a -J- (b - j - c) s = Ca-*}- b) 
+ c, fdjeínt mír ganj offenbar bíog auaí^ttfcí)* SlKeíit and) 
toíeíe aubere ©áíje, j * 33* feí6jl bcn berůfymten, bútotnífdjert 
íefyrfafc módjtc id), mínbejtené nad) eíner gewíffcu Sfuffaffuugé* 
art befieíben, fůr anafytífd) baítcm Sod) ba jtd) bíefeé fyíeť* 
crtd uídjt auófíiljrcn íAgt, fo móge man eč aíá ungefagf 
t)etrad)ten# 2Dag aber baraué, t^eíí aíí uufer Sá^íen nur 
ín ber 3eit gefd)íe[)t, níd)t ím ©eríngjlen foíge, bag bit 
SBBíjfenfdjaft ^ou ben %al)kn eíner Sínfd)auung ber 3?tt 6ê  
bňrfe, f)abe id) fdjon §* 305, n í 6̂  erinuert; notl)n>enbíg 
múgte bann, wcíí \a and) alíeá 2)enfen nur ín ber 3 « t g^ 
Sd)itty, fofgen, bag aud) bíe 3Bíjfenfd)aft »om Senfen (oběť 
bie Sogíí) auf bíe 3ínfd)auung ber 3ett fíd) grůnbe* Uefccp 
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fjctupt b&ud)t té mír fd)bn ani bem ©runbe entfcf)tebett, bag 
weber bíe 33or(telíung ber 3ett, itecř) jene beé žKaitmež jur 
Grrřenntníg ber arítfymetífdjen SBafyrfyeíten notfytvenbíg fei>: 
wetl ež bod) offenbar ífi, bag řeíne bíefer aSorflellungen ín 
ben Seí)tfái3en btefer SBíjfcnfdjaft aorfommt. J)íe SSegríjfe 
ber ©róge unb 3af)í (§• 8 7 0 entfyaíteu genríg n>eber bíe 
3L$orflelíung ber 3eít, nód) jene beé 3íaumeé; thm fo weníg 
fiecřt eíne ber genamtten 2?orfMungen in ben 33egríffen eíueť 
©umme, etneé sprobucteě, eíner £>ífferen$, eíneé CUtotuč, 
tu bgí. Slučí) rcírb fřdjfeín QJíatfyematířer abftreíten íaffénV 
bag fetne arítí)metífd)dň Seíjrfa^e Don alíen ©egenftfatben 
ofyne 2íuénal)me geíten; bag ixíá)t bíog foídje, bíe ffct) ín 
eimm 3taume ober ín eíner 3eít beftnben, fonbern aná) átte 
ůbrígen £>ínge, namentítd) and) blogc Segríjfe, ben ©efefcen 
feíner 2Bífíenfd)aft unterííegen; unb recfynet benn nid)t and) 
ber Sogífer? 9íod) befrembenber íft ber ®d)íug, bag bíe 
©rógeníefyre ber 2ínfd)auungen beé Dřaumeé ober ber %úX 
Bcbůrfe, roeíí jene 3eíd)en, beren jíd) ber SDlatíjematífer be> 
bíent, ín 9íaum ober 3*ít ftnb. ©íít benn nídjt eben bíeg 
and) fcon ben &íd)tn, beren fící) ber 9DMapí)t)fííer bebíent? 
(íonjtruírt níd)t and) btefer jebe feíner Sefyauptungen burd) 
SBorte, unb {tub bíefe nícf)t ín ber 3eít? — ©ct )u í^ 
(in f. qjrůf. Sfj. 1. ©. 226 ffO fanb eé nótfytg, fíd) uber btefen 
spunct auf eíne eígene 2írt ju erfíáren; unb befjauptete, bag 
eé fd)fed)tf)ín unmógííd) fet>, fíd) eíne 9D?ef)rf)eít ju benfen, 
ofyne eíne 2ínfd)auung ju Jpňífe ju nefymen, n>eíí £)ínge, bíe 
m ífyren umeten SKerítftaíen ttolířommen eíuerfeí fínb, nur 
baburd) unterfd)íebeu verben fónnen, bag man jíe an fcer* 
fd)íebenen Drten unb ín fcerfd)íebenen 3etten fíd) Dorjietft 
ÍDíeíneS (5rad)teně t(l eS aber feíneéroegé nótfytg, bag bíe 
meíjren Sínge, bíe nrír ín eíne 3aí)f fcereínígen, nad) ífyrert 
ínnern Síierfmaíen ttollíommen eíneríeí ftnb; fonbern wix 
fónnen aná) fel)r fcerfcfyíebene, unb t>on uně aíé í>erfd)íeben 
fcorgeftellte Dínge ín cíne 3af)í fcereínígen, roenn fte nur 
trgenb etroaé mít eínauber ©emeinfameé fjabem ©o fónnen 
nrír j* 33* nad) ber Sínjaf)! ber 23egríffe ober ber ře^rf&^e 
fragen, bíe fíd) ín bíefem ober jenem ?eíjrgebáube eíner 
SBíffenfdjaft bejtnben; unb bod) ííegt am £age, bag nrír 
un$ jeben bíefer žBegríjfe unb jeben btefer ?eíjrf&&e ^on 
SSér^íftitg unferer Urttjefíe jur 5Bat)r£eíí, 2 4 3 
jebem anbern tterfcfyteben benřem 9Bo feíet&t alfo itun bití 
S3ef)auptung, baQ n>tr bte ©tn^etten, bte n>tr jufammenjáíjíen 
folíen, ntd)t unterfcfyetbeu fónnten, n>enn nrír fíc md)t tři 
k>erfd)tebene 3etten unb íRhnme Derfěfcten? Unb roortn fotí 
Dolíenbé bte 9íotl)tt>enbtgřett, bag S3eíbeá jugíetd) gefcfyefye; 
Itegen? „SBetí bte 3eťt flťegenb tfl," fjetgt eé, „fo nmrbe 
„bte (irtn&ííbungéřraft bte (řtnfyetten nídjt jufamménfaflfen unb 
„fejífyaíteu íómten, mnn jTe btefel&en nťdjt an etwaé 33e* 
„fyarríťcfyeé fyeftete," — 3d) frage bagegett Sebeit, ber ftcfj 
mit bem ©efd)áfte beé Sázené fcefdjáfttget Ijat, ob er bemi 
tt)írfíťcf) fo, unb mit 9íotf)tt>enbtgíett fo fcerfal)re? . £)b eť 
it>oí̂ í Sllíeé, roaé er jáfjíet, jíd) afé geíegen ín tterfcfyťebenett 
Drtett beé Díáumeé twflelíe ? aucf) $• 33. bte ©djíáge an ber 
Uífr ? ober bte SSorfíelfungdn, atfé roeícfyen eín genriffež Ur* 
fl)etT $ufammeugefe£t ífl ? — SQíeíneé (Sracfytené tfl bač SSer* 
fefcen út i>erfd)ťebene £)rte beé íRanmců fo n>emg notljroenbíg 
$ur Unterfcfyetbung ber 2)tnge ttnb jur 2íbjaí)íung berfeí6en, 
ba$ toíx fcteímcfyr erfl burd) bte Semerřmtg eíueá anberroet* 
tťgeň Unterfdjíebeé berfeífcert (ttt ber 2írf, ttríe fíe auf un$ 
etmturíen) auf tbre 3Serfd)tebení)eít ťm Díaume fcfyíťegem Unb 
founten nrír aífo nťdjt jáfjíen, roaé ntdf)t tm dtanmz tfl: fo 
wůrben ít>tr ntmmer baě, xx>a$ tm Síáume tfl, jtt jáíjíen tier* 
mógem SQBenn enbfíd) gefagt rotrb, ber 33egrtff etner 3 & fy I 
fet) fd)fed)terbtrtg$ ntd)t anberč aíé burcf) 2ínfd)auung m ber 
3eťt mógítdj, unb anbererfettS bod) jugege&en tvixb, bag 
aud) ber Dolířommeufle SBerflatfb bte Saíjkn fenue: fo ttíber* 
fprtdjt jíd) btefe^ £)emt etuen $egrtff fettneú faun mart 
unmógítd), ofyne tfyn jtt f)áí>em Um afcer ben S3egrtf etner 
3al)í JU ř)akn, mňffte manf nad) bem ttoríjtu ©efagteu, 2írt* 
fd)auungen, unb fomtt ©tunítdifett Ijabem ©er Ž8etfa<j, bag 
©ott bte 3af)íeit uur aíé eťn ^)rábtcat Unferé žBerflanbed 
řenne, ánbert md)tó an ber ©adje* ©enug, wenn er fíe 
fennet UeĎerbťeg ťjl eé fe^r unrťdjttg, DOU eínern S3egrtfe 
gu fagen, er fet> eťn gjrábtcat beě 2}er(lanbeé* SĎaé fanrt 
ntan f>ód)jienž »ou fetuer (Srfdjeťuung ober Síuffaflttng m 
bem ©cmíttfye, ntd)t a6er î on bem Segrtjfe an fTcf> fagem 
4 ) Síué feíner £í)eorťe gíaubte $ • auf baé ©enugenbfle 
aud) bte @rfrf)eínung crfíáren ju founěn, ba$ bte t)ter SBťflcn* 
fdjafíeu: Sogtf, Sírttíjmetťf, ©eometrte unb retue 9%fíř, (id; 
I6 : : Í 
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ín ctném beútabe unbeftrtttenen JBefífce alígemetn anerfanntct 
5Q3al)rl)eítcn bcftnbem 33eí bíog anafyttfdjen ©áfcen uámlíd), 
tt>tc jte bíe řogtf cntí>áít, tngíeídjen bet ©áfcen, bíe burd) 
Sínfcfyauungeu erprobt roerbcn founěn, faun fíd) nid)t íetcfjt 
ctn Srrtfyum etnfd)fetcř)en ober crfyaítem — £)ag btc genann* 
ten SOBíffettfcfyaften ín ber SSerídffTgfeít tíjrer ?cf)ren etnen 
auffatíenbcn 33orjug Dor fcteíen anbercn Ijaben, módjíc and) 
id) níd)t in 2I6rebe flcíícn; ob aber ber ©runb biefcé S8or* 
jugé ťn bcn Don ítant angegebencn Umjtánben ííegc, barňber 
řaitn bú 3emanb, ber baé 23íél)críge and) nur bem grógeren 
5lf)et(e nad) ríd)tíg befunben f)at, řeíue ftrage mefyr fe^m 
2Bol)í aber barf man fragen, auf roefcfje anberc 2írt nrír 
bfefen SSorjug ju erříáren Dermógen. Unb ba gíaube id), 
toix l)átten fetne Urfacfye, Don cíner Srříárung abiugeřjen, 
bte man fcfyon íange Dor $ant gegeben* Smmer, fagte man 
tt&mííd), bag biefe SGBíffenfcíjaften fícř) nur eben barum etner 
fo grogen ®ett>igf)eít erfreuen, roeíí fte beč SSort^etíeé ge* 
níegeu, bag fíd) bte nncfytigfien tfjrer ?eí)ren burd) bte (Sr* 
faíjrung feíbft feíjr íeídjt unb Díeíf&íttg erprobeu íaffen unb 
aud) erprobt rourben; rotit feruer jene Cefyren, bíe jtd) md)t 
unmííteíbar erproben íaffen, burd) édjíňffc abícttbár fmb, btc 
man unjá^íťge SKaíe geprňft unb ťmmer rídjtíg befunben; 
tt>eíí cniíid) and) bte 3le\nítate, bíe man in bíefen SBBíffen* 
fd)aften !)erauébrťngt, ber menfd)íid)cn ř e íbenfd ja f t gfeid)* 
gňítíg fínb, baf)er bíe Unterfudjung faft ímmer mít atler Un* 
befangenfyeít unb mit gefjoríger ?Wuge unb Síufye bcgonnen 
unb ju Šnbe gebradjt roťrb* SBír fínb nur barum fo geroig 
Don ber 9ííd)ttgfeít ber 9řegeín: Barbara, Celarent, u. f* tt>*, 
roeít taufenberíct aSerfudje ín @d)íňffeu, btc n>ír nad) tfynen 
angefteíít l)aben, jíe beftátígem Unb nur eben bariu Itegt 
and) ber rcafyre ©runb, n>arum tDtr mit fo Díeí 3uDerfíd)t 
ťn ber Qftatljematíí befyaupten, bag gactoren tn Deránberter 
Drbmtng cínerící sprobuct geben, ober bag bíe gefammten 
SBínfel ťn eínem Sreíecfe jrceíen éted)ten gfeíd) fínb, ober bag 
fíd) bíe drafte am £ebeí ím ©íeíd)gett>íd)te éríjaíten, mnn 
fte tn cínem Derfefyrten 93erf)áítníffe mit íljren Síbfíánben 
fléten u. f. n>. — £>ag aber 1/^2 = 1,4142 •* • fep, bag ter 
3ní)aít ber ^ugeí genau jweí ©rťttt^etíc Don bem umfd)rtcí 
Unen (Jpíinber betrage, bag e4 in fotm &órper brci frčíc 
SBeríjáíímg unfeťer Uirt^eiře jur £Ba§r§řff* 2 4 5 
UmbrdjungSaien gebe u, bgív/ beljaupten tofr ttornefjmfíd) 
barum fo $ufcerjíd)tííct), tt>etl eá auá ©áfcen ber erfleren Sírt 
burel) ©djfňffe foígt, bíc and) fdjon Slnbere fyuubertmal an* 
gejMt unb rícf)tťg fcefuuben fjabeu; n>oju nod) fommt, bag 
roír ín aílcn bťefen £>íngen níd)t ben geríngften SBortíjeíl 
batton fyabeu, bíe ©adie eljer fo afé artberé ju ftnben. 3>a£ 
nur ín bíefen Umftánben nnrfííd) ber ®runb unferer 3*wer* 
jídjt ííege, erljelíet am beutítd)fien baraué, roeíí ber ©rab 
jener 3u»erfíd)t genau fo fíeígt ober fáltt, nríe bíefe Um* 
fiánbe eé forberm ©o íange tt)ír uné fcon ber 9ííd)tígfeít 
eíneé ©a£e$ roeber burd) efnen SSerfud), nod) burd) bíc 
wfeberljoíte ^rúfung fetner Síbfeítungéart ubcrjeuget f^aben, 
fo íange fdjenfen nur íbm, roenn vmr anberé říitg jínb, a.ucfy 
eben nod) fetn ttnbebingteé 33ertrauen tro# Síííem, n>a$ un3 
bíe fríttfdie 9)f)ťíofopř)íe fcon ber Unfeljlbaríett ber řemen 2ín* 
fdjauungen, auf roeícfye jíd) unfer Urtíjeíí íjťer grímben fotí, 
t>orfagen mag. Senu íeíjrt bte (řrfafyrung níd)t nurffíd), 
bag n>ír uué aud) ín matf)ematífd)en Urtfjeííen írren, unb 
um fo íeídjter irren, je unbebíngfer n>ír nur nad) bem ab# 
fpredjen roolfen, roaé man ín jener 9Jf)iíofopf)íe mít bm 
j)od)trabenben 9íamen eíner reíncn Slnfdjauung bejeíd)net? 
Ser ©eometer, von tt>cíd)cm bte ín Gritfííbé Grlcmenten t>or# 
řommenbe SSeljauptung fycrntfyrt, bag bíe beíben Jpáíften, ín 
bíe (íd) eín sparaííefeptpebon burd) eíne Síagouafebene jer* 
íegen í&gt, eínanber cougntcnt jínb, ober baf? eín $aar Mx* 
per, ft>cíd)e gíeídje unb ftf)uííd)C ©eítenftádjen fyaben, and) 
gfcídjen Snfyaíteé fei;n mňjfen, írrte genng nur barum fo 
gróbííd), roeíí er ber 2ínfd)auung, b. ť. bem bfofen Síugen* 
fdjcíue ju Diet uertraut fjatte. Unb tt)oř)cr fommí eě, bag 
man (íd) aud) ín ber SDíatficmatíř ňber cíníge ©egcnftáube, 
j , 93* úbe^ baž 9JZa£ ber febeubígeu ířráftc, ňber baé S3er* 
fy&ítní§ ber ířrafť jur Safl betm íčeifc, ňber bte S3crtl)eííung 
beé 2)rudfe$ auf mefyrc ^uncte w. f. vt>., íangc gefírítten, 
tt>o^í gar nod) jefct ntd)t Dereíníget ^at? ©en)ífí nur bafyer, 
mit ti jíd) íjter um řeí)rfA§e ^anbeít, bte jíd) burd) fetnett 
SSerfud) fúgfíd) entfd)eibeu íaflen, ober ňber bíe man weníg* 
flené bíé jn jener 3cít uoc^ fcínen redjt entfdjeíbenben S3er# 
fud> angefteat f)atte* 9Baé DoHcnbá gefdjebe, n>enn jíd) aucfy 
^íer řeíbcnfd)aft eínmífdjt; mnn man $d)'$ ^ornimmt, bte 
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?6fmtg etner Síufgabe ju ftnben, bíe feít 3afjrf)unberten bte 
gró|3ten 2)enfer befcfyaftíget f)at, roenn man fíd) eíubííbet, ffe 
nrírfííd) gefunben ju fyaben; nríe bíínb man ba bet aííer 2ín* 
fcfjammg roerbe, baě íebrt bte ©efd)íd)te ber SKat^ctnatif 
bet ber £fjeoríe ber sparalíeíen, bet bem ^robíeme tton ber 
Cluabratur beč SixUli, u. a* *>• a. D . 
5) J ř a n t S anflígtgfte Se^re íft o^tte 3weífeí, rotr 
roáren au#er ©taube, uber trgenb etnen berjentgen Šegen* 
fiánbe, roeídje ntcf)t fmnííd) rcaíjrgenommeu roerben íómten, 
eíu fyntfyettfcfyeS Urtfjeíí ju falien; baljer rcír benn n>eber 
uber ©ott, nocí) ňber unfere eťgene Secíe, ífyre Uuflcrbíúf)^ 
feít, gíreífyeít, nod) uber anbere bergíeídjen xtberfínuíícfye 
©egenftánbe nttr i>a$ ©ertngjíe erřenneu* — £ a £ bíefer 
trcjlíofe ©d)fugfa$ nídjté wemger aíě ernríefen fe*), entnímmt 
man fcť)on auě betu 23íéf)erígen; benn fútb bíe 23ef)auptungen, 
bte id) in frůfjeren Sřummern geprítft, nrírfííd) fo uuernríefeit 
wnb faífd), aí$ ícf) gejeígt ju f).aben gíaubc: fo fínb bte 
33orberfáfce, auf bte fíd) jener jlůfct, fcerfdjrcuubem Jpter 
módfyte id) nur nod) beifefcen, bag mír bte frítifdje *pí)íío* 
fopfyíe and) ben Unterfcfyícb, ber jnrífdjeu fímtíídjen uub uber* 
jtnnlícfyen ©egenftánben <&tatt ftnben foíí, uurídjtíg anjugeben 
fcfyeíne* ffioííen nrír namítej ben ©pradjgebraud) nídjt of)ne 
9íotf) Deríaflfen, fo můfien nrír unter f í n n í í d j e n ober wafyr* 
u e l j m b a r e n ©egenff áubeu aííe bíejenígcu ttcrjtefyen, bíe fo 
befdjaflfen fínb, ba$ ffe unter genrífien Umptánben burd) íí)rc 
(Srímtrírřung auf bíe Orgáne mtferé Seíbeé SKafyrnefyrnungen 
(áupere Síufdjauungen) ín tmě fyerttorbríngen fómttett, Nad) 
bíefer (Jrííarung gebóren alfo and) foídje ©egenftánbe ju 
ben roaíjrneljmbaren, bíe nríruíe nrírfííd) n>al)rneljmen; genug, 
mnn ffe nur fo befdjaffeu fínb, nríe ©egenftánbe fe*)n mňjfen, 
bíe y>on unš wafyrgenommen n>erben foliem @S th$t fíd) 
jeígen, bag foíd)e ©egcnjtaube itbtěmaí $ ó r p e r , b* ^ 3n* 
begrtflfe &on eíner uuenbííd)en SRenge eínfadjer, enbíícfyer 
«nb ber SSeránberung fáfjíger ©ubftanjen f e p můflfen, ber* 
gefiaít, ba$ ífyx 3nbegrtff ín jebem Beítpuncte ziwn gcwfflen 
enbíídjen, fíd) ín breí 2luéme{fungen er)írecfenbeu (ober tt>íe 
man fagt, řorperííd)en) Díaum erfúííe* (§• 3 0 4 , 4 0 SD3ÍÍÍ 
nta\x t\m jeben n>írfítd)en ©egenjlanb, ber níc^t fínnlíd) 
tBerfjáíínijj unferer ttrt^cíte jut 58a§r§eií« 2 4 7 
tft, etnen ůbe r f ín t t í t d j eu itettnen: fo mug man bíe etn* 
facfycn ©ubflanjen feíbft, aué weícfyen jene $órper ober fínn? 
lídjen ©egenitanbe jufammengefefet fmb, jur Díeífye ber uber* 
fmníícfyen SBBefett jáfylen* £>amt aber lágt jld) fcon bíefett 
uberfínníícfyen SBefen gemíg níd)t fagen, bag fíe fíd) tteber 
trn Dtaume nod) ín ber 3*ít bcftuben, foubern ím ©egentfyeíl 
fíe jínb m 33eíben, ob eé gfeíd) rcafyr íjí, bag i&zš emjelne 
nur eíncn cínjígeu ^Junct ím 9?aume erfúlíet* Síté etrcaá 
Uebcrftmtíídjeé můfien tt>ťr bann befonberé and) bíe ©ub|tanj, 
bíe ín uné benfct, bíe ©eefe, anfefyen; obgíeíct) tt>ír aud) fíe, ín 
žBeíbeé, ín bíe 3>cit fon>oí)í aíé ín ben dlaum t>erfe£en můffeit. 
£>aé @rfte, u>eíí fíe Deránbert nnrb, unb tteranbert; baž 
3weíte, tt>eťí cín ©runb ba fe^n mug, toegíjaíb fíe ju bíefer 
3eít eben Don jeneit, ju eíner anbern wn anberen, fíe nm* 
gebenbeu ©ubjtanjen .fccránbert nurb, unb and) auf fíe tter* 
ánbernb ríttftt>írít (Sin weítereé 9íad)beníen macf)t eé uber* 
bťeg tt>af)tfd)eín(íd), bag níd)t nur eínťge, fonbern alíe eťn* 
fadje ©ubftaujen mit eíner jřraft beé SSorftetíené, obg(eíd) 
ín fcerfd)ícbcnem ©rabe Dcrfcíjcn ftnb, unb bag . fomít atíer 
Unterfdjícb $it>ífd)cn ber fogenanuten lebtofen SOiaterte, ber 
9>flan$e, bem £t)íere xu f, n>* eín bloger ©rabunterfcfyťeb fe^ 
5iur eíne cínjíge @ubjtan$, bíejeníge, ín roeícfyer ber ©runb 
beé 2)afe*mé alíer enbtídjeu líegt, b. u bíe uubebíngte <Snb* 
(íanj ber ©ottfyeít íft eé, weldje fíct) níd)t bíog bem ©rabe 
nad), fonbern burd) 3í(fr)olííommcní)eít t>on Sínbew unter* 
fd^eíbet SSon bíefer gottíícfyen ©ubjlanj bůrfen ttrír fagen* 
bag fíe ín fofern ín feíner 3eít unb ín feínem 9řaumc fep# 
aíi fíe feíbft feíner SSeráuberung unterííegt; ín fofem aber, 
aíš fíe bíe Urfad)e Don Sítícm íft, waé ju írgenb eíner 3cít 
unb ín trgcnb cínem Staňme íjl unb gefdueí)t, fagen roír 
eben fo rtdjtíg, bag fíe ju aífcr %út unb ín jebem Maume 
fcp* — Síuó bíefen 31n(íd)ten, bíe id) tyíer freíííd) nur au* 
bettten, nícfyt ertocífen faun, crgťbt ftd) nod) offenbarer, tote 
unred)t bíe frítí(d)e f̂yííofopfyte fcerfafyre, ft>cnn fíe uně jebe 
(řrfenntníg ůberfumíídjcr £ínge, and) unferer eígeneu ©eeíe, 
abfyrícfyt Uebrígené l)aben fd)on 93íe()re, unb erjl neuerííd) 
tpíeber © e g n e r (©pec. u. Irawm, SB. i. 9Sorr. XXI.) erfannt, 
bag btefe ^antfd)e ?cí)re fteft feíbjí n)íberfprcd)e; tubem ber 
©a#, bag bie iiberfínnííd)en ©cgenftáubc t)ou uné gar tttd t̂ 
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fpntfyetífcfj beurtfteíít roerben fónnten, feíbft ein ft)ntí)ettfcf)e3 
tittíjeťí ňber ffe tfh 
6 ) £>a eé mm eben bíefe u6erffnníícť)ett Stnge fínb, 
you bereit £>afet)n unb 23efcfyaffen(jcítcu bfe 5Díetapl;t)fTf Un* 
terrtdjt gebcn foli: fo entfcfyeibet bt> frítifc^e spfytfofopíjte, 
bag e$ eíne 2Bíjfenfcí)aft, bt? bíefeá 9íantené roertí) fep, 
ctgentífcf) gar nfcfyt gebe unb geben íónue* 3 u r meljren S3e* 
ftátťgung beruft man jTd) auf baě bíčljertge ©cfyícřfaí, baž 
bíefe SOBífíenfcfyaft gefyabt íjat; bemt auct) nťcfjt eíu eťnjfger 
řefjrfaíj, ňber ben man eínfg geworben roáre, folí jící) í)íer 
ttorfmbem 3cf) gebe ju, bag jící) bfe SSKctapfypfíí bté auf 
bcn fyeuttgeu £ a g 6eí SGBettcm fettter fo gíánjenben $ort* 
fdjrttte ju erfreuen fyat, aíé mancfje anbcre SGtfTcnfctjaft, 
namentíící) bťc 9Ratí)ematíf. Dag eé aber uícfyt eťuen eíu* 
jígen entfdjfebenen íef^rfag í)íer gebe, íft bemt bočí) Ueber* 
treíbmtg! ©olíte man roofyí bfe ©á£e, bag etu ©ott fet;, 
bag bíefer @ott unfceránberíící), aílnnflíenb, alímácfjtťg, í>eťííg 
fei) u, f* n>v bag aííe ©ubjlanjeu ber SBcít m fteter SÓBechfefc 
tinrřuug jíefjeu, bag íeíne etnfacfye ©ubjlauj tn "ber &it tter* 
gelje, bag SSorfíelfungen nur tu eínfacfyen ©ubjlanjen &or* 
hanben feijtt founěn, unb i>teíe aljnííájc nid)t afó entfcí)tebene 
Éefjren fit btefer SBíťjfcitfd^aft betrací)ten búrfen? Dag etnem 
jebeu btefer ©ál^e ttott eínígen eťujeínen 2Beítn>eífen nnber* 
fprocfyen ipurbe, ťfl fretítcf) wafyr; bícfeé berecfytígct aber nocí) 
nícf)^ bergíeícfjen Sedřen fůr jweífeífyaft ju erííáren; bentt 
ticn fo gíbt eé aucf) fettte eíujíge 2Bal)rf)eft ber 5ERatl)cmatíř, 
bťe nícf)t *?on etnjeínen Seítweífen, j - S3* ben ©íeptííern, 
roáre beflrttten worbem Unb fyte$« íommt, bag jene meta* 
pf)9ftfcf)en Sedřen tíjrer 3íatur nací) fint Víeí jlárfere 93er*. 
fu^ung junt SfBtberfprucf) barbteten; eínmaí fcf)on barum, 
n>eťí ííjre 2Baf)r()eít uťcí)t fo, rotě bťe ber tneťflen matfjema? 
tífcfyen, buref) SSerfncíje unb Gřrfafyrungen beftáttget mxitn 
tann^ bann aber aitdí), roeťí fíe burcí) bte yerfdjtebenen ^oí^ 
gerungen, bte ffcf) ax\$ tynen ergeben, baíb mtt btefer, baíb 
mít jener ftnuíťcfjen 9íctgung beé SÍJřenfct)cn m 20ťberfpmcí) 
treten, Sod) \)ťeííetd)t ťfl eé nídjt foroo^í b r̂ Um(lanb, bag 
man bfe 9XS a l) r f) e 11 btefer Sedřen juroeťíen beftritt, afó 
íteřmeíjr ber, bag man jtcf) uber bťe r e d ) t e n © r ů n b e 
berfeíben r\iá)t tjereínigcn fonnt^ unb bag ber (?me iwmv 
9&rlwffm{3 unferer Urf&eiíe jur 2Ba§r§dí. 2 4 9 
ten ©runb, ben ber Sínbere angab, alž uníjaítbar tterwarf, 
xoaě ft. ju ber SSefyauptung tterleítete, bafl man in ber 
3D?etapí)i)ftí uod) řemen feften gug gefagt Ijabe* 3íffctn í)íet 
mug bemcrft verben, bag cé ein eígeneé áíennjeídjen ber 
SQBaíjr̂ ett tintě Urtfyeíleé fet>, n>enn man bet alíer Uneínígfeít 
uber feinen ©runb, bod) an bem ©afce feíbjí níd)t jwetfeít* 
S)etm beroeífet bíeg níd)t, bag nně bíe 9Bal)rí)eít bejfelben 
auf eíne fajl untterřennbare Sírt eínteucfyten múfie, roenn nrír 
tro§ atíer ©djttuevťgfeít, bíe uit$ bíe Síngabe feíneě ©runbeS 
fcerurfadjt, bod) an tí>m felbjt nie írre geroorben fínb? £ a g 
nrír mit bíefer Slngabe ber ©rítube md)t jn ©tanbe íommen, 
baraué eutfyríngt woíjl freííírf) eíne feljr groge Uttttolííommen* 
fyeít in uuferer toíffenfcfyaftíícfyen S a r f t e í í u n g ber 
metapljpjTfdjen/SQBa^rfjeťten; unb nriefern eíuíge tton jenen 
Styren unter bíe erften ©áge ťn Itm ©i)fteme geí)óren, fo 
faun man fefbjt [agen, bag tě un$ nod) an ben erften ©rán* 
len in bíefer 28ífíenfd)aft febíe, 2)araué foígt aber nícř)t,. 
bag unfere SSermmft nid)t bíe $ál)ígřett fjabe, uber bíe ©egen* 
ftánbe ber 9ftetapř>t)fíf eín fídjercá Urtfyeíl ju fáíten* Unb 
tt>emt nrír eé nďfyer betrad)ten, fo ífl ja berfelbe galí fajl 
ín alíen anbereu SBtfícnfcíjaftcn ttoríjanbem SSon alíen, feíbjt 
berjeuígen, beren ífiolířommcnfjeít nrír am mcíjlen ju rúfymen 
pftegen, řonnte man, flrenge genommen, fagen, bag fíc ín 
ífyren erften ©riutben nod) mangeífyaft fínb* Ober ge^óret 
tě ttíelíeícfyt níd)t ju ben erften ©rúnben eíner SBtjfenfcfyaft, 
^ bag ber 53egríf ííjreé ©egeuftanbeé eíne genaue érříárung 
erfyalte ? unb in mc rentgen ?el)rbúd)ew ber ©cometríe fyat 
man tton bem SSegríffe beé MaumeS eíne (Srfíáruug auá) 
itur tterfudjt? Unb nm ťotc SBíeleS befier fteíjet tě mít ben 
53egríffen ber říníe, ber ftíádje, beá ířórperé, u* a»? 25er 
berúd)tígte ©ruubfafc fcon ben 9>aralíeícn enbííd) bííbet fyter 
cínen n>enígftená eben fo argen Uebeíftanb, alě tě cín Uebef* 
jtaub ín ber 9E)ietapIji)fíř toáre, n>enn man tě fyíer aíě tintn 
(ttintě SemeífeS bebúrfcnben) ©runbfa^ aufjíetíen rcolíte, 
bag eín ©ott fe^ Ueberfyaupt báud)t mír, bag n>ír ín unfe* 
ren logifd)en Sínforberungcn an bíefe beiben SfBíjTenfdjaften 
auf eíne fcf>r t)erfd)íebcnc, beíberfeíté fefjícríjaftc 2írt t)erfa^ 
ren, 2)er eínen SOSíffenfdjaft, ber SWatfjematíf, tjaíttn xoix — 
gfeídjfam auě Sanfbarfeít fůr bíe melen ^erríícfjett ŽQeíefy* 
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řungen, welcfye fíe wné črtfjeílt fyat, jeben SSerftog gegen bíe 
Síegeín ber Sogíí bergeftalt ju @ute, bag rcír ííjr felbjl baž 
SSejtreben ber. SSerbejferung eríaffen- 3n ber SWetap^jíř bcu 
gegen tteríangen wír níd)t nnr Ox>až rect)t tfi), bag jíe ben 
eígentíícfyen @wnb ber 2Baf)rI)eít jebeé ífyrer £efyrfá£e auf* 
fucfye, fonbern nrír toolfen ífyr fogar tterbíeten, auf írgenb 
eínen nocí) fo genríffen ©afc, tt>emt jíe ífym nídjt erjt jenc 
ÍBegrúnbung gegcben í)at, aud) uur ín$tt>ífd)en foríju6auem 
SGBíe roeít tt>áren tt>ír nod) am fyeutígen £age ín ber SJíatfye* 
matíf, roenn man bajfelbe and) tton ífyr geforbert f̂ áttc ? 
7) 2)a§ ©onberbarfíe t(í, bag $ a u t , nod) níd)t jiu 
frteben bamít, ber menfd)ííd)cn SBernunft bíe gáfyígíeít eíner 
(Srřenntníg ůberjínníídjer ©egenftánbf ítberfyaupt a&$ufpred)en, 
fogar 6e!jauptete, bag eé tn bem ©cbíete ber 3)?etapí)í)jíí; 
Dťer ^Jaare eínanber ttuberfpred)enber ©áge (SlntínomíeiQ 
gebe, beren eín jeber fíd) mít ©rňuben, bíe alíen Síegeín 
ber 2ogíř gem&g jínb, ertoeífen íaffe* 3n ber flr. b. r. 93. 
<5# 454 ff. fmbet man bíefe ad)t ©áfce fowo!)! aíé ífyre angeb* 
íícfyen S3ett>eífe neben eínanber* — 3d) meíneé £ř)eíté gfaube 
ín bíefen 23en>eífen mefyre ^eljíer jn bemerřen; nm abcr 
nícfyt ju tt>eítíauftg ju verben, nríll id) míd) mít ber 2íu* 
bentnng eíntger begnugen* a) 2)cr aSeweíé beé ©ať^eé, bag 
bíe SQBeít eínen Sínfang tn ber %cít $ohz, grmtbet jíd) anf 
bíe 33eí)auptung, bag eíne unenbíídje, fcerflojfcue 9íetl)e eín 
SBíberfprud) fe$, nnb bíeg jroar barum, weíí bíe Unenblíd)* 
feít eíner Díeífye titn barín beflê en foí(, bag jíe bnrd) fuc* 
cefffoe ©pntíjejíé níemafé fcolíenbet feím íonne* 2)aé íft nuu/ 
badjte ťd), fefjr faifct); benn bíe Unenbííd)feít eíner Síeílje 
bejíeljet gar níd)t barín, bag fíe bnrd) fnccefffoe (b* !)• nad) 
nnb nad) ín ber 3*ít ju *>erríd)tenbe) ©pntfyefíé ntematé 
fcoHenbet verben fann; tnbem ber S3egríff eíner 3eít ju bem 
eíner nnenbííd)en 3íeíí)e gar níd)t ge^óret, n>eíí eé and) 
Síeí^en, enbííc^e fon>ô l aíž nnenblíd)e tn 2)íngen gíbt, bíe 
jíd) tn gar feíner 3eít beftnbem Sine foíd)e unb bíeg jrcar 
unenblíd)e Díeífje tjl bíe ber natňrlídjen 3^tf)íen: i , 2, 3, i\, 
5,»*», ober bíe foígenbe: • • . , — 5 , — 4 , — 3 , — 2, — i , 
0/ -f- f/ + 2/ + 3 , + 4 , • . . , beren bíe erfle nnr anf eíner, 
bíe jtteíte auf bcíbm ©etten ín baž Unenbíídje gefjet ©tbt 
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eS nun unter ben %af)hn unb ©rógen ůberlpaupt unenbftdje 
Síeí^en, fo mug ti aud) ín ber &it unenblícíje Síeífyen geben, 
înb jroar nad) beíben 3tíd)tungen, bíe m ber 3cit ©tatt 
fínben řónnen, ín bíe Bufunft fowofyí aíi aud) ín bíe S3er* 
gangenfyeít* Unb tt>enn ířant feíbjí feínen :íín|tanb genom* 
wen, bíe 9Wóglíd)feít eíner mtenblídjen Díeílje ín bíe 3ufuuft 
$u$ugejW)en: fo Ijátte er tbcn barum and) ibíe 9)?ógííd)feít 
eíner fold)en Dťeífye ín ber aSergaugenfyetVk* fh bíe SDiógííd)* 
feít eíner bcveíté tterflofienen, unenbííd)en 3íeí̂ e jugeben fotten; 
tt>eíl beíbe 9ííd)tungen ín ber &it eínanber ganj áfynííd) 
jmb* b) 2>cr S3en>eié beč ©afcež, bag bíe SSBelt aud) bem 
Díaume nad) ín ©renjeu eíngefdjíojfen fei>ut mňfíe, roírb 
auf ben ttoríjcrgefyenben gejíňfct „Um ffcí) eíue SOBeít/' (f)eígt 
eé), „bíe alíe Diáume erfňíít, aíé eín ©anjež ju benfen/ 
„mňgte bíe fuccefftoe ©putfjejTé ber Ztyík eíner unenbíídjeu 
„SSeít alé ttolíenbet angefeíjen, b* i. tím :unenbííd)e 3eít 
„tmtgte, ín ber £>urd)jáf)íung alíer eríftírenben 25ínge, alé 
„abgeíaufen angefefyen n>erben, weídjeS itnmóglíd) í|U' — 
£íefe Unmogíídjřcít ífl, wie man fo eben faf), erbícfytet 
Jpíeju gefcllt fíd) jiê t nod) ber jrceíte Srncům, bag eín au$ 
unenbííd) fcíeíen £fyeííen 6eflef)cnbeě SBeltall níd)í anberá 
gebad)t werben fónne, aíé burd) fucceffíoe ©ímtfycfíé ber 
£í)eííe; ba nrír uně bod) eín foíd)eé SOBeítaíí fdjon benfen, 
roemt wír uur basou fpredjem c) 3n ber jweíten Síutínomte 
fyalte id) bíe £f)ejTé: „(říne jebe jufamme ngcfegte ©ubpatj 
„ín ber 9Beít beftefyt ani eínfadjen £fyeíícn, unb ti enftírt 
„ňberaíí nídjté aíi iai ©íufadje, ober bačr toai ani bíefem 
„jufammengefegt \%"— fňr rídjtíg; mtr mít bem 33eífafce, 
bag ti ber eíufad)en Stbeííe, ani rceícfyen mmucíjer jufammeu* 
gefefcte ®egen(lanb befteíjet, unenbííd) tríeíc gíbh Sen 33e* 
weté ber 2íntítt)ejíé aber, ober beé ©afceé, bag feín jufam* 
mengefefcteš 2)íng in ber 3Seít ani emfadjen £ljeííett be* 
ftefye, ftnbe id) unfyaítbar* @r it)írb gefňlirt ani ber 93e* 
^auptung, bag aud) ber 9íaum níd)t auá# evnfacfyen Zíjtikn, 
fonbem ani 9íáumen (b* l ani eínem auger^afb cínanber. 
bejtnbííd)en SRannígfaítťgen) befieř)e* Síeg aber b&ud)t mír, 
fo oft ti and) feíbjl t>on 9)iatř)ematífern t)or$ebrad)t n>orben 
ijl, nur ín eíner gen>íjfen Sebeutung ber SDSorte tt>af)r, in 
met anbern, unb jn>ar gerabe in berjenígen, m.ber eá Ĵ ter 
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genommen werb»en mng, faífd)* S3ei SMngen, bte jnfammen* 
gefefct fínb, íaffcn ffct) námltd) fcí)r oft £í)etíe Don jrceterlei 
2írt nnterfcfyetben: g í e t c f y a r t t g e , b. ú folcfye, bte nnter* 
bcnfefben S3egrtff geljóren, ttnter ben man fo et>en and) bai 
(&anft feíbjl bejtefyet, nnb nngleťcfyarttge, bet benen bteg 
ntd)t ber ^aíí íjl. ©o roetfen nrír tn etnem ©tňcfe ©aí* 
peter gíetdjarttcie £f)etíe nad), rcemt wtr bafleíbe tn Slétle, 
bte gíetcfyfaííé ©aípeterftíttfe fínb, jerfcfyíagen; nngíetdjartíge 
aber, n>enn nrír bte ©aíjfánre nnb bte spotafcfye, ani beren 
SSerbtnbnng eé befteljet, baríegem ©olí nnn bte 3íet>e fetjn 
blog Don gíeídjartťgen ílljeííen, fo tjt eé ganj rtcfyttg, bag 
jeber (anégebefjnte) Díanm abermaíé mtr ctné (anógebefynten) 
Díánmen, nnb $roar bte Strne nnr aně Sínten n. f. n>. be* 
ftefje* 3fl aber bte Díebe Don £í)eííen Ů6etí^aupt, fo bag 
and) bte nngíetdjarttgen Derftanben rcerben foííen: fo barf 
man jTcf) bnrcfjanž ntcfyt tioetgern, jnjngejteíjen, bag jeber 
anégebeíjnte dlanm, er fet) nnn Strne, $íád)e ober áíórper, 
ancí) ani etnfacfyen Styetíen, námíťcf) ben spnncten, befteíje; 
benn er tfi tn be:r SCÍjat ntd)té SfnbereS, aíé ein geiDtjfer 
Snbegrtff foídjer *)>nncte* Um btefeé etníentfjtenb jn macfyen, 
bemeríe tcf> erftítd),, bag man bod) alígemetn íeíjre, bag fíd) 
tn jeber Strne, tn jeber $lad)t nnb tn jebent ářórper špitnete 
bejtnben ober Otne man fíd) and) anébrňcft) tn btefen Díanm* 
btngen lícgem 9Saé fyetgt nnn btefež S3cjxnbcn ober Stegett 
ber spnncte tn jene n Síanmbtngen 2ínbereé, aíé bag jíc £fyetíe 
berfelben btíben? Síííetn man nrírb mtr etnroenben, bag bíefe 
í£f)etíe toentgjtené ntd)t t n t e g r a n t e £fyetíc tt&ren, wetl ti 
unmógítdj fet), aué etner aná) nocí) fo grogen 5Dienge Don 
9>nncten etne Strne, etne $íád)e ober etnen $órper jnfammen* 
jnfefcen. ©obaíb man etne bíog enbítcfye 90?enge foídjer 
spmtcte trn ©mne í)at, gebe id) bteg nnbebtngt jn ; id) gebe 
ferner jn, bag and) ntdjt jebe nnenbítdje 5D?enge Don ^Jnncten 
etne Sínébefynnng bííbe; fobaíb nnr nné aber eťnen 3nbegrťff 
Don ^nncten, ber (o geartet tft, benfen, bag fíd) jn jebem 
etnjeínen fňr ettte jebe and) nod) fo říeťne @ntfernnng eťn 
ober etítdje ^Jnncte, bte btefe ©ntfemnng ^aben, tn bem 3n* 
begrtffe beftnben: fo íjabtn n>tr nni eín ira^reé (Sonttnnitm 
(baá enttDeber Stnte, gíád)e ober tfórper fet)n tDtrb) gebadjt 
©o benřen voít uné etne gíácfye, unb jn>ar bte ^ngeíftác^e, 
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tt>entt n>tr bctt Subegríjf alíer ber sunete benčen, roeídje tfott 
.ctném gegebenen gícíd)tt>eít abftefyen* 2>ag ju befagter íhtgeí? 
tflád)e roírflíd) nícfyté Sínbereě gefyóre, aíé bíefe uuenbíícfye 
SDienge tton ^puncten, roeídje burd) ben 53egríff beč Sllíé ber 
sunete , - bíe eíne gíeícfye @ntfewung Don eínem gegebenen 
Ijaben, ttorgejteíít verben, erfyelíet barauč, weíl c3- ganj uití» 
titógítd) íjt, etwaé ín bíefer éeftnbíícfyeé anjugebeu, fcaé md)t 
cín foícfyer ^mtet ober eín 3nbegríjf Don fofdjem ^unctett 
xoaxe. Unb fo tfi eé alfo, n?enn man nícfjt eben imr eine 
befonbere Sírt fcon £l)eífen (nur gleícfyattíge) trn ©ímte fyat, 
fonbern Don S í̂̂ ctícn úberíjaupt fyrícfyt, eťne faffáje SJefyaupt* 
wtg, bag ber 3laum nídjt aué eínfadjen SC^eifeit/ (namítej 
ín eíner unenbíícfyen 9Díeuge) bejtelje* • d) 3n ber bríttetj 
Síntínomťe íjl fdjon ber Síuébrucf ber ©a£e, bie fíd) eíuanber 
ttríberfyredjen folíen, feí6|l bunfeí* „25té Saitfaíítát nad) 
„©efefcen ber 9íatur" (íautet bíe í£í)ejtž) „íjl nidjt bíe etn* 
„jíge, ani roeídjer bíe (Srfcfyetnungen ber SBBelť ín^gefammt 
„abgeíeítct voerben founěn* (£é íft nod) eíne Saufaíítát burd) 
„gteíljeít jur Grríícirung berfeí6en anjuneíjmen nstfywenbíg*" 
,Unb bíe 2íntítf)eftě: „di íft feíne ftreífyeít, fonbern Síííed ín 
ber SBeít gefdjíeljt íebígtíd) nad) ©efe£en ber 9íatur." 3m 
S3eweífe ber festem ftel)t bíe Gřrfíárung, bag man í)íer nnter 
greíljeít „eín SBermogen tterftcfye, eínen Suftaub, mítffín and) 
„eíne Síeífye Don ftoígen fd) íed) t f ) tn a n j u f a u g e n , b. t)< 
f/fo bag mdjfé ttorfyergeíjt, rooburcí) bíefe gefd)eí)enbe Jpanb* 
„íung nad) beftánbígen ©efefcen befíímmt fet)/7 ^>ier íft nnn 
erftííd) auffalíenb, n>íe man eín foícíjeé SBermógen gíeíd)tt>oř)f 
nod) eíne č a u f a í í t á t nennen fónne; ba bíefeé 'iBort bod) 
eínen urfád}lťd)en 3ufammenl)ang, ber fyíer nídjt ©tatt ftnben 
foíí, bebentet; bamt nrírb fcoraučgefefct, bag jetoe Urfadje 
tfyrer SOBírfnng ber 3*ít ttad) ttorfyergeíjen ntftp; weídbe* 
bod) unrídjtíg íft, ínbem bíe Urfadje tuelmefyr mit ííjrer eígent* 
íícfyen SQBírfung ímmer gíeíd)jeitíg feyn mug* £>od) wícfytíger 
ift, bag bíefe (Jrfíárung ganj etroaá Sínbereé befcíjreíbt, afó 
wai nad) irgenb eínent ©prad)gebrand)e unter ber greíf)eít 
tterftanben n>írb. 35cnn ímmer Derjle^t man bod) eíne ge* 
wíffe 93efd)affenf)eít beé SDBíltené unter berfeíben; unb tt>enn 
wív ben SSegriff, ber jener (řrfíárung nod) am narfjfteu fámě 
(ben ínbetermíutflífdien) nesměn, fo ijl greííjeít bie 2Jíóg(td)^ 
254 ^tfmntnifttyve; §• 315. III. Jpauptfl* 
fett etneé 2Btíí.en6entfcf)íufieá, ber feínett fcefiímmenben ©ruttb 
Ijat, fo bag tr unter benfeíben Umfíánben, mxtex rceícfjen er 
tíntrat, aucfy í)httc anéUcihtn founěn* 3 n bíefer Skbeutung 
t>e$ 3Borte& íágt fTdf> jtoar fagen, bag jeber freíe 5Bíllen&* 
entfcfjíug: eíne 3íeíí;e t>on $oígen fcfjíecfytfym anfange; nícfyt 
aber lagt ffd) umgeřeljrt befyaupteu, bag n>o ímmer eíne 
Síeítje tfon ^oígen fct)íedi)tljín anfangt, aucf) ftreífyeít ©tatt 
fmbe* @rtte Síeífje • Don ftoígen fángt fcř)íed)tf)ín axx, voo 
ťmmer ctné Urfadje ttrírřt, bíe feíne toeíterě Urfacfye !)ař, 
fcergíetcfyen namentlíd) ©ott fft, n>eíd)em tt>ír gteífyeít trn 
<5tnne beS Snbetermíníémué getiríg nícfyt beííegeň íónnen. 
é ) 3'm Sfewetfe ber £l)ejíé íjeígt e$, bag njenn Slííeé nací) 
fiíogeri ©efcgen ber Síatur gefdjatje (b, t\ m\xn jebeé ©e* 
fcfyefjene eíne Urfacfye fyatte, bíe fefbjt ctwai (SefcfyeljeneS 
wáre), fetme SBolífiínbígřeít ber Sícífye auf ©eíte ber Ur* 
fad)cn ©taítt jtnben řómtte* Síífeín aué jeuer 33orauéfefcung 
foígt nur, bag bíe Síeifie ber gefd)cf)enen 5Ďínge u n e n b í í d ) 
fetm mítgte; bag fíe aUr barum níd)t s o í í j t á n b í g fet)ny 
imb fomít ttícfyt in ber 9Bírfííd)íeít f>eftef)en fónnte, foígt gar 
tucfjt; benn. and) unenbíícfye sJteíl)en řómten nícfyt mtr Ďejtefyen/ 
fonbeťtt artdE) fd)on fcerflojfen fetm; tt>íe id) bereíté sub lít. a. 
eríntferte* SSJřefyr nocf), tocnn eíne unenbíídje Síeífye nrírííícf) 
eíne Moge Síeífye Don Urfacřjen in jírengfícr Scbeutung íjt, 
fo 6eftef)eí fíe gíeídjjcítíg mít ífjrer SBíríung, SGBenn afcer 
itjxc ©ííeber nícř)t fon>of)í tlrfad)en aíá ineímefyr uur 53e* 
b t n g u n g e n , jebeé fcorfjergefyenbe wn bem nadjfoígenben 
fínb; aml) ba mug níd)t eínmaí eíne nneubíídf)e 3eít jtt 
tíjrem Stblaufe aerbraudjt worben fet)m Sebe Seroegung, 
tn ber eín ířórper eínen aucf) nod) fo řurjen SS5eg juríteř* 
íegt, gí6t uxií eín 23eífpíeí eíner aué unenbííd) Díeíen @ííe* 
bem fcejtefjenben Síeífye, bercn jebeé fcorbere bíe 33ebíngung 
ju bem nad)ftfoígenben entí)áft, unb aucf) ber %tit nací) 
frňfyer alé bíefeé aDgeíaufen fet)it ntug, obgíeící) ber 3eít^ 
raum, bev jum 2í6íaufe atter erforberííd) íft, ii6erauá furj 
fet)n !amt. (§. 8 7 0 f ) 3n ber Díerten Síntínomíe lautťt 
bíe Xíjefíž: „3ur S08eít gel)6rt etoaé, baé, entttcber aíá tt)r 
^ít^eí!, ober aíé í^re Urfadje, eín fd)íed)t()ín notíjroenbígeé 
„SEefen tjl." @rfl anS bem 58e>oeífe erfíeí)t man, n)íe t)íer 
bíe 3ícbenéart: „jurSÍBeít ge^oren," tterftauben n>erben foli; 
93erf)aífmj3 ímferer Urř^eiíe jiir "2Ba§r(>elC. &55 
nčtmlíd) bag bfefed notljwenbíge SBBefen „entweber bíe ganjé 
2Qeítreíf)e feíbft ober eín £f)eíí berfeíben" fet>tt folí* SOBeídje 
©onberbarřeít! Unb ber 23en>eíé ífí: „2>emt ba ber 2fn* 
„fang eíner 3ettreť^e nur bnrd) baéjeníge, roaě ber 3eít 
„nad) ttorfyergefyt, beftímmt werben fattít: fo mu$ bíe oberfte 
„35ebíngung beé Slnfangeě etner Díeť ê Don SSeránbemngeti 
>,ín ber 3eít eríjtíreti, ba bíefe nocfy íttc^t tvar. > Slífo ge* 
„f^órt jene Urfaáje ju etner 3eít, ntítfyuť^jur @rfd)eínnng; 
„foígííd) fann fie Don ber ©ínnenwett, ťtfě bem Snbegríff 
„alíer (řrfcfyeínnngen níd)t abgefonbert gebacfyt róerben," —*• 
jpíer nrírb, nteínéé (£rad)tené, erfllřd)'ganj uttbefugter UBeífe 
*>orauégefeí$t, bag bíe 2Beítreífje etňen Sínfattg un ber 3*ít 
genommen íjaben mug, wenn ffeWn etmaé gegrňnbet fet>it 
foli* ílómten nrír nícfyt eben fo<&itt, ja mňffenttur nícfyť 
amtetjmen, bag bíe ©nbftanjen ber SBeít ju alíer 3^tt ba 
ftnb, aber jn alíer 3^it nnr bnrd) bíe SOBírffamíeít berjent* 
gen ©ubftanj, berett ©etm nnbebíngt íft? Slndj bandjt e$ 
ínír noct) eín ňbereííter ©d)íng, bag eíne. ©nbfian$, bíe m 
ber 3^ít wírřet, feíbjl gn ben (Srfcfyeínutfgen nnb fomít jur 
©ímteňwelt gefyóren mh$tt+ 3u ben @rfd)eímmgen ober jnr 
©ínnenroelt jafylen' tt>tr ja nnr foícf)e ©egenjtánbe, weldje 
SBafyrnebrnungeit ťn nné fyenwrbríngen fónnen (n? 6 0 / unb 
bíeg ftnb níe bíe eínfacf)en ©nbftanjen feíbft, fonbern nnr 
Snbegríffe berfeíben Cín eíner nnenblícfyen SDíenge). SOBír 
fónnen alfo nícfyt eínmaí bíe enbíícfyen ©nbftanjen, bíe eín* 
geínen namííd), @rfd)eímtngen ober fínníídje ©egenjiánbe 
nennen; nm n>íe Dteí tveníger jene eínfadje ©nbjíanj, roeícfye 
ífyr ©cfyópfer íft* Síífeíu obgíeíd) btefe eínfad)en (Buhftanitn, 
$. 33, unfere ©eeíe, ťtberfímtlícfye ©egenjtanbe ftnb: fo nrirřen 
fíe bod) ín ber 3?ít; unb fomít fómtte auri) ©ott ín ber 
3eít nrírfen, ofyne barum eín ftnnlícfyer ©egenftanb ju verbem 
8) 2)em fíttfídjeu čljaraíter unferé SQBeítweífen geretcfyt 
eé jnr Grfyre, bag er ben ©cfyabett, ben er burd) feíne ©ren$* 
fccjtímmnng unferé (čríenntnígttermógettS angeríd)tcí fyatte, afó 
er uné jebe (Srfemttníg ňberftnnlícfyer ©egenjíánbe abfprad), 
baburd) roíeber befírebt n>ar, gut jn mad)en, bag er íttfaup* 
tetě, ín bem S3egríffe beé © o í í e n é , ben voír ín nnferm 
S3en>u£ltfe9n antrejfen, ííege eín ttólííg ^inret^enber ©ruub/ 
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tai SĎafê n ©otteé, tmfere ftxtifjtit unb Unjterbíícfjfeít praf* 
ttfd) fůr rcaljr ju f>aített, unb bíeg jvoar mťt eíner ©eung* 
^eít, bíe feíner <5rfenntníg burrf) tf)eoretífcf)e ©rňnbe nacf)# 
fteljek . Unbebíngt (fagte er) forbcrt bfc praftífcfye SBemunft 
in uné bíe Sícaíťfírung beé íjocl)jlen ©uteé, tt>eící)eé ín £eí* 
lígfeít unb etner iíjx correfponbírenben ©íůcřfeíígíeít befteíjet, 
unb fonacf) mógíid) fepn mug* S&areu nrír aber ntd)í fret 
unb unflerblící), unb gabe eó feínen ©ott: fo f ónnte bíeg 
t)bá)ftc ©ut nirf)t $u ©tanbe fommem <§o gettríg nrír. uné 
iilfo jener ^orberung unferer SSernunft berougt fínb, fo genrí# 
tnůffen ttrír aucf) g íauben, bag nrír freí unb unfterbííd) 
fnb, unb bag eín ©ott fet). — 3cf) mug gefleí>en, bag 
bíefe 90ietf)obe beé „práítífcfyen spoftulťrené" fůr mící) 
weníg žBefríebígenbeó í)ůtte. 33on etner f̂tídfyt, ttotfenbé fcon 
fíner Síotfytoenbígřeít ettoaó ju glauben, faun (benfe tc )̂ 
uur bort bíe Díebe fetm, too entfcí)eíbenbe ©růnbe fůr bíe 
30Baf)rí)eít beé ju ©íáubenben ttorííegen, ©í6t eé fůr unfere 
ftreífyeít unb Unfierbítcfjíett unb fůr baé Safeim ©otteé feíne 
bergletdjeu ©růnbe: fo íjl eé fůr benjenígeu, ber ©olcfyeé 
toeíg, nícf)t uur feíne ^flícfyt, fonbem nícfyt eíutnaí mógfícfj, 
an bíefe ©egenfíanbe ju gícuťben. Ueberbíeg fcfyeínt eé mír 
eín ganj fcerfefjrteé 33erfaf)ren, aué írgenb eíner gorbenmg 
unferer SSernunft, nue Jí ani ti fyíer tf)at, bíe 5Džógííct)řeit 
tfyrer Grrfůlíung foígern ju mottem Qtnn wofyí enoogett 
forbert ja bíe SSernunft níe tttvai unbebíngt; fonbem nur, 
tútnn eín SBefen ba ífi, rceícfyeé bíe $raft fjat, ettoaé ®utti 
ju ©tanbe ju bríngen, bann forbert bíe SSernunft tton bíe* 
fem SOBefen, bag eé bíeg mógítcfye ®ntt tu SOBírfítdjfeít fê e* 
<2o forbert $• 33* bíe S3ernuuft, bag eín ářraníer gefjetít 
tterbe, nícfyt unbebíngt, fonbem uur, voenn eín 2lr$t, ber 
tíjn ju fyeííen fcermag, ba íft, unb nur tbtn fcon tfjm, bag 
cr ben iřraníeu fyeíle; unb ůfyníícfjer SBeífe ín aíítn ňbrígen 
%atttn. 3(1 aífo bíe DíeaííjTrttng beé f)óct)ften ©uteé ín 
SBafyrfyeít fo, ttríe $ . befyauptcte, nur móglťcf), rocnn tin 
©ott ífl, unb ioenn íoír freí unb ttuflerbííd) fínb: fo foígt, 
bag nrír uur bann erfl bered)tíget fínb, ju befjaupten, bag 
bíe SSernunft bíe ífteaíífírung beé í)6ct)(len &utti forbere, 
n>enn Dafepu ©otteé, greífjeít unb Un(lcrbííct)feít bereíté er* 
nnefen fínb. 2)íefe bret SOBafyrfjeíten íajfen fíd) aífo axxi jener 
gorberung 
SSertjaíímjj unferet Wirř̂ eíře jur 2Baíjr§rií, 257 
#orbenmg fo weníg bartfyun, ba§ t)ťeímê ť umgeřef;rt fte 
feí6fí nur erjl auě ber žBorauéfefcung jener bret SSiâ r̂ ettert 
bargetljan verben řamt. 
SínmerF, Cřč roar vorfjeťaufefeen, baf? iitán tel ciner Seftre/ bič Uú 
natitrlictyen £Hefc beč SDřenfdjen, fíd) tfenntnifí aud) »om tlefier* 
ftnnlicfyen ju t>erfd)affen, auf čine fo geroaítfame 2Seife befdjranFte, 
nicf)t fan^e aučbauern ttuiťbe. Daljcr fanben e$ benn felfcjt bič 
běibett treuejten 2ínf)anfler, *oie £ a n t nocí) geaenroartig $aí)tet> 
$ r u g unb S r i e č notfyig, in biefem sunete eině mtíbernbe %U 
ňnberung eintreten ju íafien. Der Sebere befonberč giřt nid)t 
tíog, roie £ant roofíte, einen prflFtifcfyeit, fonberít tiu# einert 
f p e c u l a ti t> en ©laubeíí/ eine 2íí)nung> unb roernt aucfy Feine 
Síjeorié, bod) ein @ r ř e n n t n i j 5 burcř) Sbeen ju, ein ©rřennt* 
Ui£, bač nur baě ©gene íjafcett fott> bag eg auS u n a u č f p r e c í j í 
licfyeit fprami f f en abgeíeitct n>irb (affó md)t bargetljftrt točrbelt 
řann). D?úd) toeiter geljeu faft rtííe uírígert SSettroětfert fcěatfcfM 
íanbč; aCíein — nm$ e&ett t)aé Xraurtge irt biefer ©acfye ift -:ss-
Faum.@iner ftnbet jtd), ber, inbem er ff$ Uě ut\ě Sllten pjtefyetti 
ben 9fed)te$ einer Seurtljeiíung and) íibeťftnníidjer Dinge bebie* 
net> eingebenF roare, baj? un$ Í)ie6ei í)ie aSerMnblidjFcit oMiegt, 
rtuf fo fdjroierigem ©efciete mit mogíidjfter á3orjtd)t ju SBerle jtt 
(jeí)en, unb nidjtč a\š n>af)r aufeujtetlett, t>e*>oť itidjt burd) bie 
beutlidjjíe Suéeinanberfefcung bargetban ijí, ba$ Uíi5 ftárum malt 
e$ aU »aí)ť dnnebmen miifle* (Stdtt beffert áilgeťt ntau enfc 
weber ftuSbrůcffid), obeť cjíbf eé bod) burd) fein tíjerteí SJerfabrett 
feI5(l ju erFennen, bAj* man, wefln fónft ín Feinem dinberen 
©tittfe mef)r tfantifcfy gejínnt, if)m in ber einjigeti 33ef)<Mptim<j 
bcijtimme, Uut beren er feben SBeítmeifen tott ber ašer&inbltcfyřeif 
ftrenger Seroelfe foroof)! aíč dud; genauer (ŠrHaťungert irt fěiiteť 
2BtfTenfcř)ítft loéfprarf)* ©ie tf)im bieg mít um fo ťulngeťem ®t* 
iDiffen, ba fte fajl rtífe ňřeťjeuát jínb, eitt ei(jentfjnmlíd)eč SSeť̂  
mogen 5ti 6eft(jcn, burd) mífyeů (Tc bie fammtíid)en SBabrhcitcrt/ 
bie jíe, ein jeber in feinem ©^(íeme, aufjleííen, u n m i t t e l b A ť 
erřennen, 33ernunft> S e r n e í j m u n ^ Wbnung, O e f i i M / 
© l a u r e , © f f e n ř a r u n g , i n n e r e © r f a b r u n g , S e w u f t í 
f epn , tteffleé unb inncrfleg Urben)i igtfei)n> S ínfdjauut tá , 
r a t i o n a í e , i n t e í l e c t u e l í e , t r a n é c e n b e n t a l c , ibca íe> 
a b f o í u t e anfcftauutij/ 2 B i f f e n , t tn f i eb i i tg teé 2Bifl"ett, unD 
uod) gar »ieíe anbere SSenennungeii fint) e^ tveld^e mftn btefent 
SSermo^en, ober ten burc^ baffelfce řegríinbcten grFenntniflreit 
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flpflp&en. Sím Díanten roáre nun, roie mir baucfjt, weriig gefegen; 
«ud) ftelíe tcf), roie man rceif?, felfcjt nicfyt in í̂fcrebe, baf? e$ ge* 
rotffe reine Seflriproafjrfjeiten $e&^ bie nrir umnittelbar erřennen: 
roai id) niájt wMen fann, ift nur, ba& fc jufammengefe£te 
5Baf)rf)etten, rore bte »on @otte$ £>afet)n, ober »on unferer grei* 
fyeit, ober »on ber Unfter6Ucí)řeit unferer ©eeíen, unmittelřar er* 
ranní roerben fcCften; unb roaé fiodbjt tabeínčroertí) ijí/baf? man 
cin Urtfjeil fiir unmittelfcar erfíare, ofine erjí bargetíjan ju l)akn, 
fcají e$ auf řeine SBeife vermitíett fepn íonne. 
§• 3 i 6 - * 
U e 6 e r f i d ) t ber merřro i irbtgj íen aSer fd) i eben í )e i t en i n 
i i n f e r n U r t b e i í e n , roeídje an$ i f trer 35e5 ie í )ung 
a u f SBaí)rí)e i t e n t f p r i n g c m 
1) ©efyen voír erjííícf) nur auf baž 23erí>áltm#, m weí* 
cfyem cín gegebeneé Urtfyeíí feíbjt jur aOBafyríjeít ftefyet, fo er* 
fcfyeínt bíe fcfyon befaunte Gríntfyeíímtg ber Urtfyeííe tu wafyre 
unb faífctje, beren evjtere ttúr aná) ju ten Srfemttmffeit 
(§. 3070 jáf|íem 
2) ©a aj6er, weim aucfy nícf>t aUeř bocf) bíe meífieu 
unferer Urtf)eííe burefy genujfe aubere Bermítteít jíub: fo faun 
man aná) nad) tem 5Berí)aítnífie fragen, tu weícfyem nídfjt 
bai ttermttteíte, fonbern nur bíe ttermítteínben Urtfjeťíe 
jur 90Bal)rl)eít flekem ©tub bíefe toatyx, fo faun man tai 
Urtfyeíí, baž xoix ani tynen abíetteten, eín Urtljeíí ani n )a^ 
rent ober rtcřjtígem ©runbe nennen; mnn man tai 
SDBort ©runb tu ber §. 314* erfíárten éetentnnQ nímmt, 
b* §. baruníer níctjt eben ten objecttoen ©runb eíuer SOBafyr* 
fyeít, fonbern bío£ írgenb eíne eínjeíue ober aucf) eínen 3u* 
begríjf mefyrer SřBaf̂ r̂ eťtcn, buref) beren S3etract)tuug eín Ur* 
tfyeíí fo ebeu fcermítteít roorben íjt, fcerjíefyet ©ínb jenc 
Urtfyeííe nícfyt alíe xt>al)X, fo faun ei eín Urtfyeíí aué faí* 
fcfyem ober unríeí)t ígem ©runbe íjeífem Síacf) ben (£r* 
érterungen beé §• 309* inůffen Urtfyeííe ani eínent wafyren 
©runbe níd)t ímmer gfeícfyfatíé roaljr fê m 3Denn l)abeu roír 
itné bet ífyrer Síbíeítung nícfyt burcfjauS nur aolííommener 
@cf)íňffe bebíent, í)aben xt>ix tye unb ba aud) eínen bío^en 
<5ti)ln$ ber Safyrfcfjeíníícfyřeít ju Jpňífe genommen: fo íjabett 
2&rl)aííttíj3 imferer Urí^eiíe jur 28af>r()eif* 2 5 9 
and) fíe feíbft feíne ttóKíge ©etMČfjeít, fonbern nur SBafyr* 
fcfyeíníícfyřeít, uub řónnen uně fomít aucf) írre fvtíjreit* SOBte 
aber eín Urtljetí ani rcafyrem ©runbe nícfyt notfywenbíg waljr 
fe^n mu£: fo mu£ aucf) eín Urtfyeíf ani falfcfjem ©runbe 
nícfjt notfjroenbíg faífcf) fetjm 2)emt aucf) aué írrtgen 33orber* 
fáfcen ergeben fícf) roaljre @cf)Iu#foígerungen; unb bte§ $tt>at 
S3eíbeS, nací) ©c^íůflen ber aCaf)rfd>eínííct)fett fon>ol)í, aíi 
aucf) nacf) ttolířommenen ©cfjíufiem 
3) S3egreifíícf)er SřBcífc faun ber fcfjon §• 306* n ? io* 
erroaljnte Unterfcfjíeb jnrífcfyen Urtljcííen, bet benen roíx nni 
bti ©ruubeé, ani bem nur ffe faííett, hmn$t jínb, unb 
gn>tfcí)crt anbern, bet benen bit$ nícf)t ber $alí tfí, jící) aucff 
bet toafjren Urtfyeííen eínftnbem Jpíer aber tft er tton tíntt 
grógeren 5Díerfwňrbígfett; unb man pflegt baS SSermčgeU/ 
eín xoafyzi Urtljeíf ju fálíen ober (roaé eben fo ttteí f>et̂ O 
bíe SOBabrfjeít ju erřennen, oíjne jící) gfeícf)tt>ol)f be$ ©ruubeč, 
ani bem man fíe erřeunt, ben>u í̂ ju verben, eín ©efňfyt 
fůr bíe SOBafyrfyeít $u nenneu; unb x>on ber SOBafirljeít, bíe 
man auf bíefe 2írt erfamtte, fjeíjH eé, man fyabe fíe ge* 
f ů l j t t 3fl tnan bagegen fícf) aucf) bež ©runbež, ani bem 
man baé waíjre Urtl)eíí gefáttt f)at, benntfft: fo fyeífít ti, 
bag man fyíer eíne beutíícfje (šíríenntnífí fyabt. 
4 ) 9?ocf) eín ganj anberer Unterfcfjíeb tton 9Bícf)tígfett 
ergíbt fícf) beí unfern wafjren Urtíjeííen ober Gnrřenntníjfen, 
tt>jmn wír barauf fefyen, ob tt>ír aucf) mít bem eígentlícfyen, 
b* í>* objecttoen ©runbe berfeíben befannt fínb ober nícf)k 
Ěrfenntnífle námíícf), ínSSetreff beren nrír jugíeícf) erřemten, 
ob bíe SEBafjrfjeít, bíe ífyren 3n^aít auéntacfjt, auf tíntm 
weíteren ©runbe berufye uub roeícfjer bíefí fei;— unterfcfyeí* 
bcn fícf) roefentíícf) Don foídfyen, bet benen bíefí nícfjt ber 
$alí íft, b* fy ín 93etreff beren nni unbefannt í(l, entroeber 
ob fíe nocf) eínen weíteren ©runb tfyrer SBafyrfyeít ijaUnř 
ober bocf) weícfyer bíefj fet)* SOBemt man mm bíe (čríemtt* 
nífie ber erftemSírt (n>íe man ti f)áufíg tfyut) eín SBtffett 
ober aucf) n>tffenfcf)aftltcf)e ( í r f e n n t n í f f e nennt: fo 
řónnten bann jene ber íefcteren 2írt gem e í n e @ríenntmfF* 
fyeígem 3iícf)tíger ttáre ti aber Díelíeícfjt, jtatt beě9Borte$: 
SOBíffen ín bíefer žQebeutung bíe Sfiíorte: S 3 e g r e í f e n ober 
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(šittfefyett ju gebraucfyeu, intb fomít bte ©rfemttníffe jenev 
2írt bcgr i f fene (črfenntmfie, ober @ínfícf)ten, beut* 
íicfye Gnnftcfyten ju ttemten. 
i . S fnmerř . Der Segriff, rceídjen id) n° 3. mít í)em SEorte $úf)* 
l e n Í>c5eicí)neťr, tjí fúr bie Sogtř unb gar mandje anbere SBiffcn* 
fdjaft fo rotefytig, bag er unmoglid) entbefyrt werben řann. £b* 
gleid) nun t)aé f)ter gen>áí)tte 9Bort ein feftr melbeittigeš ijt: fo 
fenne id) bod) řeineS, l>aé fd)icfíid)er roare. Denn nid)t nur ijl 
eé bi$l)er fdbon oft in biefer 23ebeutung jenommen roorben; fen* 
bern tě trifft ftefy QÍúcříicfyer 2Beifc aucfy, bag bcffen út>ricje 93e* 
beutungen entweber fo befdjaffen jtnb, bag fíe burd) ben jeroeiíU 
gen 3ufammenl)ang ber 3íebe leid)t řonnen unterfd)ieben rcerben, 
ober eě biirfte jebenfaííč nid)t unbtfíig fei;n, ju ferbern, bag man 
fccí> iřjrer entfyaíte. ©o ijl bte 23ebeutung, bte biefeé SBort crhatt, 
wenn man bamit a3or(Mungen, bie \mě geroifie ©inneéroerřjeuge 
jufúfjren, bejcic^net, w n unferer obíjen fo untcrfcfyieben, ba$ 
rooí)t !aum etne SSerroedjélung beiber ju beforgen jtebet. © n 
©íeidjeé gtít, roenn »on @efúí)Ien ber Suit ober Uníujt gefprodjen 
n>irb; u. f. ro. (Strnad ©gentfntntíicbeš in meiner grříarung Iff 
jebod), bag iefy bíog fotdje erfenntmjTc bem ©efúftle jufcfyreibe, 
bie nur nicfyt unmittelbar, fonbern burd) (5d)íúfíe (bod) unbewugt) 
geroinnen; roobet id) mtr úberbieg oorjteíle, bag gar mandje Ur* 
tfyeile, roeídje \>on Slnbern fúr unt>ermtttelte angefel)en roerben, 
jur Sfafie ber »ermitteíten gefyoren; inbem id) tě ůberfiaupt fúr 
unredjt unb ben 3roecřen ber 2BifTenfd)aft nad)tf)eiíig fiaíte, irgenb 
ein Urtfyetí fúr unmittefbar ju erfláren, roenn man nid)t erft er* 
wiefen, bag tě auf řemen ftaff tJermitteít feyn fonne. — Der 
(Sávaná) beč 5B. 2B i f f en in ber n° 4. erroafynten Sebeutung 
mtgfattt mir nicfyt nur, roeit id) baflfeíbe fúr einen anbern 23egriff 
(§. 321.) aufóufparen roúnfd)e, fonbern auty, mil SBiffen aíí&u* 
feíjr an © e r c i g ň e i t , alfo an ba$ 93orí)anbenfet?n etneé febr 
l)oí)en ©rabež ber 3uoerftd^t erinnert. 3 n n ° 4. aber ift bte 3íebe 
»on etner 2írt beč CMetmení, beren (5icient^úmtid)leit nid t̂ auf 
bem ©rabe tí)rer @emigí)eit fonbern auf einem ganj anbern Um* 
ilanbe teruíjet. Senn wenn tě QÍeid) ber gerooímlidje Jatí ijt, 
bag eine 5Bař)rt)eit beren @runb n>ir erfennen, uné bieburd) nur 
um fo gewiffer wirb, boefy mug ber @rab ber (Seroigíjett bei foíd)en 
SBabrbeiten eben nidbt jeberjeit fo íjod) jleben, a\ě man $áft 
torjlefft, wenn man uné ein: 2Bir w t f f e n t>aě\ auéfpred)en 
í)6ret. — SnjTOifdjen f)at |tc^ biefe S3ebeutung ieě SBorteč (Scire, 
93eťíjáíímj} imferetr ttrít)díe juť £Bafjríjetí* 2Ó1 
imraaSai) in ben atten Sefirtud&ern eine art ton 33urgerred)t 
erroorben. Die @ried)en (j. 33. ariftoteíeg Anal. post. 1.1, c 2.) 
roollten, ba§ man imr »on bemjenigen fagc, man ttnffe eg, xoaš 
man nacfy feinem ©runbe erfennt. Uní) Dtefe (grříarung geben 
aucř̂  nod) 2 B o í f (ř . §. 594.), totc Ars Cogit., 9 ieufd) u. a . 
£teraug ergab ftd) ber Uebcljtanb (Anal. post. 1. 2. c 18.), baj? 
man genotfyigt roar, 511 beftaupten, bajj ung »on aflcn foícfyen SBaljr-
f)eiten, bie feinen roetteren ©rrntb ibrer 2Bahrl)eit fjaben, Fein 
SBlfien beiroofyne. Socfy biefer ©djroieriařeit Pann burd) bie flctne 
Slbanbcrutifl, roclcfye id) mír in jener (SrPlarung obeu erlaubte, 
rtbaeíjolfen roerben. 9)íint>er folgered)t alg arijtoteíeg crHárte 
í t a n t (8. (5. 08 tfr. b. r. 93. ® . 850) Uů SBiffcn ató ein Siir--
roafyrbalten aug ©runben, bie forooM objectio alg fubjectit) ju^ 
(anglid) fínb, unb tfycilte bann í̂ctd&n>oí>t bag 2Btfcn in ein un-
wmtttelteg unb sermittelteg ein. 9fteí)re Slitberc bagegen, MD 
au$ bemfelben ©runbe, ten fc^on arijtoteíeg anfúbrte, balb aud) 
aug einem anbern, wte £ r . 23outern>ecf (Seíjrb. b. pí). 28. 
£f)« 1. ©. 50) gíauben in bem Segriffe eineg umocrmittelten 
2BifFeng etnen 23iberfprud) ju ffttben. 3d) metneš Síjeilg fínbe 
an biefem 2Bortcjebraud)c nur Hů bereitg Grwafntte &u tabelu. 
£)a aber bag 2Bort: SBtflFfnfdjaft, jencn beirrenben ^ebenbegriff 
ber @eroijH)eit (meinem @efúí)le nad)) nid)t met)r bet fíd) fiibrt: 
fo 5ic()e idj aud) ben 3u$brucř: ít>iffenfd>aftlicí)c GrFenntnič, 
bem ffiorte SBifffen in biefer Scbeutuna »or. 
2. SínmcrF. Sbgíetd) man eg gar nidjt ber SogiP, 'fonbcrn ber 
©ynonymiP alg ©d)uíbi3Feit aufíegen faun, bie Unterfdjiebe ju 
$eiaen, n>etd)e ber beutfdjc ©pradjgebraud) &wifd)en ben mandjer* 
íei SKorten: jtennen, GxFenncn, anerPenncn, 23e<jreifen, Gin-
fefyen, aSerfteben, u. a. af)nlid)en eingefúbrt í>at: fo unií id) bod) 
eine Furje anbeutung eini&er biefer SBeitimmungcn »erfud)en. 
38ir fagen, meine id), baf? roir cinen ©egenjtanb Fcnnen , rcenn 
tt)tr fo »icíe, fíd) auf i()n bcjie^enbe, wal)re ilrttyeite ju faíícn im 
<5tanbt fínb, alů eg bei einem (Se^cnftanbe biefer art fůr ung 
9J?enfd)en itberfeaupt mogtid& unb nuftlt* fdjeint. Sincn @egen= 
flanb e r ř e n n e n l)ei|3t, M ber 2Bal)r()eit Qcmajje llrtí)eil fdííen, 
bajj er berfeíbc fey, ben wir ung fouft unter gewtffen anbern 
SSorfleaun^en bac^ten. ©inen ©egenjlanb a n e r ř e n n e n , alg ein 
A anerFennen, t>cigt auf eine ber 2Baí}rl)cit gemape art urtíjciíen, 
baj* er beraSorfteílung A unter(lel)e. — Da§ mv ttwai b e g r e i f e n 
ober etnfefyen, fagen n>ir mcincé Cíntftteng immer nur, xocwn 
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toit cmbeuten rooflen, baj? roir l>en @runb (ben etgentlicfyen wnb 
cbjectwen), warum e$ fo ijt, eintger 9Kaj?en fennen. Gnnfebett 
roirb gew6f)nlicfy bort ňebraucíjt roo nrir biejj ííennen beé (Srunbeé 
mefyr unfercr ekjenen @eifteétí)átigfeit jufd)retfcen rooííen, n>ál)renl) 
S S e g r e t f e n aud) bort gcfcraucfyt roerben fann, roo e$ *>ornef)ttu 
licí) bie š8cmii()unáen etneš Sínberen umřen, burdř) bie rotr jur 
j?enntm§ jeneS ©runbeč geíawjten, SSerftefien enblufy n>trb 
fají auéfd^fiegltd^ nur »on ber drřenntmjií ber Síbftcfyten, befonberS 
tor SJebeutunsen, bie xoix mít 3nd)en wrbinben, geřrau^t. 
